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TIIVISTELMÄ 
 
Elintarvikkeiden kulutusmuutokset kotitalouksissa 2006 – 2012 
Kristiina Aalto & Ari Peltoniemi 
 
Raportin tavoitteena on tuottaa päivitettyä tietoa kotiin hankittujen elintarvikkeiden määrällisistä ja laadullisista muu-
toksista vuodesta 2006 vuoteen 2012 sekä pitkän aikavälin muutoksesta vuodesta 1966. Tarkasteluun sisältyvät kotiin 
ostettujen sekä itse tuotettujen ja kerättyjen elintarvikkeiden määrät, mutta eivät kodin ulkopuolella ruokailu tai ko-
tiin tilatut tai tuodut valmiit ateriat. Kulutusmäärät perustuvat Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistoon ja elintar-
vikekohtaiset määrätiedot tuotettiin jakamalla rahamenotiedot vastaavilla yksikköhinnoilla. Määrällistä kulutusta 
tarkastellaan kulutuksena henkilöä kohden sekä keskimäärin että erilaisissa kotitaloustyypeissä.  
Eniten vuosien 2006 ja 2012 välillä on kasvanut keksien, vohveleiden ja pikkuleipien kulutus. Niiden kulutuksen huima 
kasvu (175 %) selittynee osin vuoden 2011 alussa voimaan tulleesta makeisverosta ja sen korotuksesta vuoden 2012 
alussa. Makeisten hintoja nostanut valmistevero ei koskenut keksejä, joten keksit olivat kuluttajille aiempaa houkutte-
levimpia herkuttelutuotteita. Myös tuoreiden kasvisten ja marjojen kulutus on kasvanut selvästi (45 % ja 37 %). Kasvik-
set ja juurekset ovat todennäköisesti korvanneet perunaa, jonka kulutus supistui edelleen. Tuoreen lihan kokonaisku-
lutus väheni, mutta siipikarjanlihaa hankittiin 41 % enemmän kuin aiemmin ja se on syrjäyttänyt sianlihan suosituim-
pana lihalajina. Ruokamakkaran hankinta on vähentynyt, mutta edelleen sitä hankittiin keskimäärin enemmän kuin 
esimerkiksi siipikarjanlihaa. Maidon kulutus on vähentynyt, mutta jogurtin, viilin ja rahkan kulutusmäärät ovat kasva-
neet reippaasti. Einesten kulutus on edelleen kasvanut, joskin aiempaa selvästi maltillisemmin. Kun valmiiden aterioi-
den ja aterian osien kokonaiskulutus kasvoi vuosien 1998 ja 2006 välillä yli 10 kiloa (23 %), niin 2006–2012 niiden kulu-
tus kasvoi vain alle 2 kiloa henkilöä kohden (5 %). Pitkällä aikavälillä, vuodesta 1966 vuoteen 2012, kotitalouksien 
elintarvikehankinnoissa on nähtävissä selvä kehityslinja. Elintarvikkeiden kulutus on elintarviketuonnin kasvun ja jalos-
tusasteen nousun myötä monipuolisempaa, mutta myös valmisruokiin painottuvampaa kuin aiemmin.  
Erilaisten kotitalouksien välillä elintarvikkeiden kulutuksessa on eroja, jotka viittaavat eroihin elämäntyyleissä. Esimer-
kiksi henkilöä kohden laskettuna erilaisia valmisruokia kuluu eniten yksin asuvien miesten talouksissa ja niiden kulutus 
näyttää kasvavan iän myötä. Yli 45-vuotiaat yksin asuvat miehet ovat mm. makkaroiden, marjakeittojen ja valmislaati-
koiden suurkuluttajia. Niin ikään ruokaleipää, kahvileipää ja maitoa kuluu em. yksin asuvilla miehillä selvästi keskimää-
räistä enemmän. Alle 25-vuotiaat miehet puolestaan ostavat runsaasti valmispizzoja, mutta hankkivat muita valmis-
ruokia ja raaka-aineita melko vähän. Niin ikään yli 25-vuotiaat yksin asuvat naiset käyttävät keskimääräistä enemmän 
eineksiä, mutta myös kasviksia ja marjoja. Keksien suurkuluttajia ovat 25–44-vuotiaat yksin asuvat naiset. Lapsiper-
heet puolestaan ovat muita enemmän vähentäneet valmisruokien kulutusta sekä lisänneet hedelmien ja tuoreiden 
kasvisten kulutusta.  
Elintarvikkeiden hankinnoissa tapahtuneet muutokset viimeksi kuluneiden kuuden vuoden aikana osoittavat, että 
muutokset ovat monilta osin terveellisen ruokavalion näkökulmasta oikean suuntaisia (vrt. Valtion ravitsemusneuvot-
telukunta 2014). Esimerkiksi ravitsemussuositusten mukaisesti tuoreiden kasvisten ja pähkinöiden sekä kalojen kulu-
tus on kasvanut. Sen sijaan lihan kokonaiskulutus ei ole vähentynyt, mutta yhä suurempi osa lihasta on suositusten 
mukaisesti siipikarjanlihaa. Niin ikään sokeripitoiset virvoitusjuomat ja valkoinen vilja on korvautunut terveellisemmillä 
vaihtoehdoilla. Sitä vastoin voin ja rasvaisten maitotuotteiden kulutus ei ole viime vuosina muuttunut terveellisem-
pään suuntaan.  
 
  
  
SAMMANDRAG 
 
Förändringar i hushållens livsmedelskonsumtion 2006–2012 
Kristiina Aalto & Ari Peltoniemi 
 
Rapportens syfte är att ge uppdaterad information om kvantitativa och kvalitativa förändringar i hushållens 
livsmedelskonsumtion mellan åren 2006 och 2012 och på lång sikt sedan år 1966. Granskningen inkluderar livsmedel 
som köpts hem eller som själv producerats eller plockats, men inte måltider utanför hemmet eller färdiga måltider 
som beställts för hemtransport eller hämtats till hemmet. Konsumtionsmängderna utgår från Statistikcentralens kon-
sumtionsundersökning. Uppgifterna om specifika livsmedel erhölls genom att dela informationen om konsumtionsut-
gifter med motsvarande enhetspriser. Den kvantitativa konsumtionen granskas som konsumtion per person både i 
genomsnitt och i olika typer av hushåll.  
Den största ökningen mellan år 2006 och 2012 ägde rum i konsumtionen av kex, våfflor och småbröd. Den stora 
ökningen i konsumtionen av dessa produkter (175 %) förklaras delvis av godisaccisen som infördes i början av 2011 
och höjningen av denna i början av år 2012. Skatten som höjde priset på godis omfattade inte kex, så kex blev en mer 
mer lockande för söt produkt för konsumenterna. Även konsumtionen av färska grönsaker och bär har ökat tydligt (45 
% och 37 %). Grönsaker och rotfrukter har troligtvis ersatt potatis, vars konsumtion sjönk ytterligare. Den totala kon-
sumtionen av kött minskade, men konsumtionen av fjäderfä ökade med 41 % och övertog griskött som den mest pop-
ulära köttsorten. Konsumtionen av matkorv har minskat, men fortfarande konsumeras matkorv i genomsnitt mer än 
exempelvis fjäderfäkött. Konsumtionen av mjölk har minskat, men konsumtionen av yoghurt, fil och kvarg har ökat 
rejält. Konsumtionen av halvfabrikat har ökat ytterligare, dock i klart lägre grad än tidigare. Då den totala konsumtio-
nen av färdiga måltider och delar av måltider mellan 1998 och 2006 ökade med över 10 kilo (23 %), ökade denna kon-
sumtionen mellan 2006 och 2012 med mindre än 2 kilo per person (5 %). På lång sikt står det klart att det finns en 
tydlig utvecklingstrend i hushållens livsmedelskonsumtion mellan åren 1966 och 2012. Konsumtionen av livsmedel har 
blivit mer mångsidig i och med den ökade livsmedelsproduktionen och förädlingsgraden, men andelen färdigmat är 
även större än tidigare.  
Det finns skillnader i livsmedelskonsumtionen mellan olika typer av hushåll, som indikerar skillnader i livsstil. Per per-
son är exempelvis konsumtionen av färdiga måltider störst bland ensamboende män, och verkar öka i takt med 
åldern. Ensamboende män över 45 är storkonsumenter av bl.a. korv, saftsoppor och färdiga lådor.  Även konsumtio-
nen av bröd, kaffebröd och mjölk är klart större än genomsnittet för ensamboende män. Män under 25 köper för sin 
del färdiga pizzor, men övriga färdigmat eller råvaror i rätt liten utsträckning. Även ensamboende kvinnor över 25 
använder mer färdigmat än genomsnittet, men även grönsaker och bär. Storkonsumenter av kex är ensamboende 
kvinnor i åldern 25–44 år. Barnfamiljer har för sin del i högre grad än andra minskat sin konsumtion av färdigmat och 
ökat sin konsumtion av frukt och färska grönsaker.   
Förändringarna i livsmedelskonsumtionen under de senaste sex åren indikerar att förändringarna i hög grad är inne på 
rätt spår med tanke på en hälsosam kost (jfr Statens näringsdelegation 2014). Exempelvis har konsumtionen av färska 
grönsaker och nötter samt fisk i enlighet med näringsrekommendationerna ökat. Den totala konsumtionen av kött har 
dock inte minskat, men en allt större del av köttet är fjärderfä i enlighet med rekommendationerna. På samma vis har 
läskedrycker som innehåller socker och vitt spannmål ersatts med mer hälsosamma alternativ. Dock har inte kon-
sumtionen av smör och feta mjölkprodukter förändrats i mer hälsosam riktning under de senaste åren.  
  
  
ABSTRACT 
 
Changes in the consumption of foods in households during the years 2006–2012 
Kristiina Aalto & Ari Peltoniemi 
 
The purpose of this report is to provide updated information on quantitative and qualitative changes in household 
food consumption from 2006 to 2012, and on long-term changes since 1966. Among the issues examined are the 
amounts of bought, self-produced and gathered foods, while meals eaten outside the home, or ready-made meals 
ordered or brought into the home, are excluded. The figures on consumed quantities are based on Statistics Finland's 
Household Budget Survey data, while food-specific quantities were calculated by dividing the sums spent by the corre-
sponding unit prices. Quantitative consumption is examined as consumption per person, both on average and in dif-
ferent household types.  
Consumption of biscuits, wafers and cookies increased the most from 2006 to 2012. The considerable growth (175%) 
in consumption can be partly explained by the excise duty on sweets that entered into force at the beginning of 2011 
and was raised in early 2012. Because the excise duty did not apply to biscuits, they began to appeal to consumers 
more than before. Consumption of fresh vegetables and berries has clearly increased (45% and 37%). It is likely that 
vegetables and root vegetables have partially replaced the potato, whose consumption continued to decrease. Total 
consumption of fresh meat decreased, but the consumption of poultry increased by 41% and it replaced pork as the 
most popular meat type. Consumption of sausages also decreased, although they remain more popular than meats 
such as poultry on average. Consumption of milk has decreased while that of yoghurt, viili (processed sour milk), and 
quark have notably increased. Consumption of prepared meals is still on the rise, although more moderately than 
before. Total consumption of prepared meals and their components increased by more than 10 kg (23%) from 1998 to 
2006. The corresponding figure from 2006 to 2012 is less than 2 kg per person (5%). In the long run, household food 
consumption displays a clear trend from 1966 to 2012. Due to food imports and a higher processing rate, people are 
consuming a more versatile selection of foods, but they also tend to buy more prepared meals than before.  
Food consumption differences between various types of households reveal lifestyle differences. The highest consump-
tion of prepared meals per person is encountered in the households of single men, with their consumption apparently 
increasing as the men grow older. For example, single men aged over 45 consume large amounts of sausages, berry 
soups and prepared casseroles. This group of men also consumes more than the average amount of plain bread, pas-
tries and milk. Meanwhile, men younger than 25 purchase high amounts of prepared pizzas but rather small amounts 
of other prepared foods or and food raw materials. Correspondingly, single women over 25 consume more than the 
average amount of prepared foods, but also vegetables and berries. Single women aged 25 to 44 are large-scale con-
sumers of biscuits. Families with children, on the contrary, have reduced their consumption of prepared foods and 
increased their intake of fruit and fresh vegetables.  
Changes in food consumption during the past six years are in many ways in line with healthy diet recommendations 
(cf. National Nutrition Council 2014). For example, consumption of fresh vegetables and nuts and fish has increased in 
accordance with nutrition recommendations. Total consumption of meat has not decreased, although an increasing 
portion of it is poultry, as recommended. Sugary soft drinks and white grains have to some extent been replaced by 
healthier alternatives. Meanwhile, the consumption of butter and fatty dairy products has not taken a turn towards 
the healthier in recent years. 
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1 Johdanto 
 
Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksis-
ta. Elintarvikkeiden kulutusmenot on tärkeä ja kiinnostava kulutuserä kotitalouksien kokonaiskulutuksessa. 
Laadulliset ja määrälliset ruoan kulutustottumukset muuttuvat jatkuvasti ajan kuluessa, joten muutosten 
seurantaa tarvitaan. Mitä elintarvikkeita ja millaisia määriä suomalaiset syövät ja millaisia muutoksia näissä 
on tapahtunut? Miten nuorten kulutus eroaa vanhempien kulutuksesta, onko eri sukupuolten välillä eroja 
siinä, mitä syödään? 
 
Päivittäistavarakaupoissa myytävien elintarvikkeiden valikoimat ovat olleet yhä enemmän erilaisten raken-
teellisten muutosten kohteena siitä lähtien, kun Suomi liittyi EU:n jäseneksi. Rajojen avautumisen myötä 
markkinat vapautuivat ja laajenivat, jolloin varsinkin elintarvikkeiden tuonti lisääntyi selvästi. Elintarvikkei-
den tuonnilla on vaikutusta elintarvikkeiden kuluttajahintaan. Lisäksi kaupan omat merkit ovat saaneet 
lisääntyvästi tilaa vähittäiskauppojen hyllytilasta. Vain osa kaupan omista merkeistä valmistetaan kotimai-
sissa elintarviketeollisuusyrityksissä, sillä kauppaketjut hankkivat niitä myös ulkomailta suurten kansainvä-
listen hankintaorganisaatioiden kautta.   
 
Elintarvikkeiden ja juomien kulutusmenot ovat Suomessa yhteensä 22,7 mrd. euroa vuodessa. Tästä kotiin 
hankittujen elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osuus on hieman yli puolet, 13 mrd. euroa. Alkoho-
lijuomien osuus on n. 3,5 mrd. euroa ja ulkona tapahtuvan ruokailun osuus n. 6,2 mrd. euroa. Kun elintarvi-
ketalouden rahavirtaan sisällytetään yksityisten ja julkisten kulutusmenojen lisäksi elintarvikkeiden vienti 
sekä maataloustuotantoon liittyvät tuet, on elintarviketaloudessa vuosittain liikkuvien rahavirtojen arvo 
noin 26,7 mrd. euroa. (Niemi & Ahlstedt 2014.) 
 
Suomessa ruoan osuus kotitalouksien kulutusmenoista laski elintason kohoamisen myötä kahdessakymme-
nessä vuodessa, vuodesta 1980 vuoteen 2000, lähes kymmenellä prosenttiyksiköllä. Vuonna 1980 elintar-
vikkeisiin ja alkoholittomiin juomiin kului yli 21 prosenttia kotitalouksien kulutusmenoista. Vuodesta 2000 
lähtien sen osuus on pysytellyt 12–13 prosentissa (Tilastokeskus 2013a). Myös ravitsemispalvelujen osuus 
kotitalouksien kokonaiskulutusmenoista on laskenut, joten kuluttajien ostovoiman kasvu on siten kanavoi-
tunut muihin hyödykkeisiin. Vuodesta 2006 vuoteen 2012 elintarvikkeiden osuus kulutuksesta pysyi Suo-
messa ennallaan kaikissa kotitaloustyypeissä yksinhuoltajatalouksia lukuun ottamatta. Elintarvikkeiden 
keskimääräinen hintojen nousu oli kuudessa vuodessa 20 prosenttia. Tämä on vaikuttanut osaltaan niiden 
kulutusmeno-osuuksiin, sillä elintarvikemenojen hintajousto on alhainen. (Tilastokeskus 2014). 
 
Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin (2014) tietojen mukaan elintarvikkeiden ja alkoholittomien 
juomien osuus kaikista kulutusmenoista vaihtelee suuresti eri maissa. Vanhoissa EU-maissa (15 maata) 
osuus oli vuonna 2012 keskimäärin 12,4 prosenttia, joten Suomi on melko tarkalleen EU-maiden keskitasoa 
12,5 prosentin osuudellaan. Uusissa EU-maissa osuudet ovat korkeammat. Taulukkoon 1 on koottu eräiden 
Euroopan maiden elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kulutusosuuksia. 
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Taulukko 1. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien osuus kaikista kulutusmenoista, %, eräissä Euroopan mais-
sa vuonna 2012 (Eurostat 2014). 
  2012 
Latvia 19,2 
Viro 19,0 
Puola 18,5 
Portugali 18,2 
Unkari 17,6 
Slovakia 17,5 
Slovenia 14,9 
Italia 14,4 
Espanja 14,2 
Ranska  13,7 
Norja 13,3 
EU 27 13,0 
Suomi 12,5 
EU 15 12,4 
Ruotsi 12,1 
Saksa 11,7 
Tanska 11,3 
Irlanti 10,2 
Britannia 9,3 
 
Kotitalouksien kiireiset päiväaikataulut ja sinkkutalouksien lisääntyminen ovat johtaneet valmisruokien 
valikoiman laajentumiseen. Valmisruokaa suosivien kuluttajien rinnalle on kuitenkin noussut uusia kulutus-
suuntauksia nopeasti seuraavia ryhmiä. Informaation lisääntymisen ja koulutuksen parantumisen myötä 
kuluttajat ovat aiempaa tietoisempia esimerkiksi ruoan terveysominaisuuksista, tuotannon eettisyydestä ja 
uusista kulutustrendeistä.  
 
Teollisuus ja vähittäiskauppa ovat vastanneet kuluttajien vaatimustason nousuun, sillä kuluttajien valinnan-
vara ruoan hankintapaikoissa ja valikoimissa on lisääntynyt. Kuluttajat ostavat ruokaa yleensä erikokoisista 
päivittäistavaramyymälöistä aina pienestä lähikaupasta suureen hypermarkettiin saakka, mutta perinteis-
ten kauppahallien ja torien rinnalle on noussut erityisellä tavalla tuotettuja tuotteita ja/tai palveluita tar-
joavia erikoismyymälöitä. Erikoismyymälät perustavat toimintansa muun muassa luonnonmukaisuuteen 
(luomu), paikallisuuteen (lähiruoka) tai pientuottajien tuottamaan ruokaan. (Peltoniemi & Yrjölä 2012.) 
 
Kulutustutkimuksella on Suomessa pitkät perinteet. Tutkimus perustuu EU:ssa ns. herrasmiessopimukseen, 
ei asetukseen. Koko väestöä edustavia kulutustutkimuksia on tehty vuodesta 1966 lähtien noin viiden vuo-
den välein. Vuosina 1994–1996 kulutustutkimus valmistui vuosittain. Sen jälkeen kulutustutkimuksia on 
tehty vuosina 1998, 2001 ja 2006. Viimeisin tiedonkeruu oli vuonna 2012. Elintarvikkeiden määrätietojen 
kerääminen on toteutettu siten, että vuoteen 1990 asti kotitaloudet kirjasivat kulutuspäiväkirjoihin myös 
ostamiensa elintarvikkeiden ja aterioiden kulutusmäärät. Sen jälkeen määriä on kysytty vain vuoden 1998 
kulutustutkimuksessa. Vuosien 2006 ja 2012 kulutustutkimuksissa selvittiin kulutusmäärät, hyödyntäen 
kotitalouksien lähettämiä kauppakuitteja. Vaikka menetelmä, josta kerrotaan luvussa 2 ja liitteessä 1 tar-
kemmin, poikkeaa näissä kahdessa uusimmassa tutkimuksessa aiemmista, esitetään elintarvikkeiden kulu-
tuksen muutokset 1966–2012 pitkänä aikasarjana (taulukko 2), joka perustuu vuosien 1966–1998 osalta 
Liisa Tennilän (2000) raporttiin. Käsillä olevan raportin tulosten tarkastelussa painotetaan vuosien 2006 ja 
2012 välistä muutosta elintarvikkeiden kulutusmäärissä.  
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Tämä raportti tuottaa päivitettyä tietoa elintarvikkeiden kulutusmäärissä tapahtuneista laadullisista ja mää-
rällisistä muutoksista. Vuoden 2012 tiedot elintarvikkeiden kulutusmääristä on selvitetty vuonna 2006 aloi-
tettua tutkimusmenetelmää käyttäen (Viinisalo ym. 2008). Raportin tuottamia tietoja voidaan hyödyntää 
arvioitaessa esimerkiksi elintarvikkeiden veromuutosten kaltaisten poliittisten päätösten vaikuttavuutta. 
Lisäksi tiedot voivat olla hyödyllisiä, kun halutaan selvittää kulutuksen terveydellisiä vaikutuksia tai kulutuk-
sen erilaistumista eri kotitaloustyypeissä. Pitkän aikavälin muutoksia elintarvikkeiden kulutusmäärissä ku-
vaava aikasarja mahdollistaa paitsi tapahtuneiden kulutussuuntauksien arvioimisen, myös tulevien kulutus-
suuntauksien ennakoimisen.  
 
Raportti etenee seuraavasti. Luvussa kaksi esitellään käytetyt käsitteet ja niiden rajaukset, selostetaan tie-
tojen keruu- ja laskentamenetelmä. Luvussa kolme esitetään erilaisten elintarvikkeiden kulutusmäärät ja 
niiden muutokset koko maan osalta sekä iän ja kotitaloustyypin mukaan. Luvussa neljä kootaan tulokset ja 
arvioidaan elintarvikkeiden kulutuksen suuntia. 
 
 
2 Käsitteet ja menetelmät  
 
Elintarvikkeiden kulutusmäärien muutoksia kuvaavan tutkimuksen aineisto perustuu Tilastokeskuksen kulu-
tustutkimuksiin. Vuoden 2012 kulutustutkimuksen menetelmäkuvaus on Tilastokeskuksen internet-sivuilla 
https://tilastokeskus.fi/keruu/kul/index.html (2013b). Ensimmäiset tiedot vuoden 2012 kulutustutkimuk-
sesta julkaistiin 30.12.2013. 
 
Kulutustutkimuksen perusjoukon muodostavat Suomessa vakinaisesti asuvat kotitaloudet eli ns. kotitalous-
väestö. Vuonna 2012 kotitalouksia oli 2,595 miljoonaa. Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa 
kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista eri kulu-
tusmenoryhmissä. Tutkimuksessa selvitetään myös kotitalouksien asuinoloja, käytössä olevia kestotavaroi-
ta, yhteiskunnallisista palveluista saatavaa etuutta sekä tuloja. Kulutustutkimus tuottaa tietoja paitsi elin-
tarvikkeiden kulutusmenoista myös niiden kulutusmääristä. Elintarvikkeiden määrätietoja ei kerätty erik-
seen, vaan ne estimoitiin kuittiaineistosta laskettujen yksikköhintojen sekä kuluttajahintaindeksistä saatu-
jen yksikköhintojen avulla. 
 
Kulutustutkimus on otostutkimus, jonka tiedot kerätään puhelinhaastatteluina, kotitalouksien täyttämistä 
päiväkirjoista, kuittitiedoista ja hallinnollisista rekisteriaineistoista. Kulutustutkimus kuuluu EU:n harmoni-
soituihin tutkimuksiin. Harmonisointi koskee käsitteitä, määritelmiä (liite 1) ja luokituksia. Kulutustutkimuk-
sen otoskoko on pienentynyt viimeisimpien tutkimusten osalta. Vuonna 2006 otokseen kuului 4007 kotita-
loutta ja vuonna 2012 enää 3551 kotitaloutta. Siten esimerkiksi yksittäisten kotitaloustyyppien keskinäinen 
vertailu on entistä haasteellisempaa. 
 
2.1 Elintarvikkeet, jotka sisältyvät kulutuslaskelmiin 
 
Tässä raportissa elintarvikkeiden kulutus sisältää kaupoista, kioskeista ja toreilta kotiin ostetut elintarvik-
keet. Aineistoon kuuluvat lisäksi itse kasvatetut ja omaan käyttöön tarkoitetut puutarha- ja maataloustuot-
teet, itse poimitut marjat ja sienet, metsästetty riista ja kalastetut kalat. Sen sijaan aineistossa eivät ole 
mukana kodin ulkopuolella ruokailu eivätkä kotiin tilatut pizzat tai muut ateriat. Kodin ulkopuolella ruokai-
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luksi määritellään myös grillikioskeista tms. paikasta ostetut ja nautitut kahvit ja sämpylät, samoin kioskeis-
ta ostetut ja ulkona nautitut jäätelöt, ynnä muut vastaavat tuotteet.  
 
Kotiin ostettujen elintarvikkeiden kustannukset vaihtelevat kotitaloustyypeittäin, vaikka kustannukset las-
kettaisiin henkilöä kohden. Kuvaan 1 on koottu kotiin ostettujen elintarvikkeiden ja kodin ulkopuolella nau-
tittujen aterioiden kustannukset vuonna 2012 tarkasteltavissa kotitalous tyypeissä. Kuviossa kulutustiedot 
ovat henkilöä kohden vuodessa, kuten myöhemmissä elintarvikkeiden kulutusmääriä koskevissa tarkaste-
luissa, eikä siis usein käytettyjä kulutusyksikköjä kohden.  
 
 
 
Kuva 1. Kotiin ostettujen elintarvikkeiden ja kodin ulkopuolella nautittujen aterioiden kustannukset kotitaloustyy-
peittäin vuonna 2012, €/hlö/v. 
 
Kotiin ostettuihin elintarvikkeisiin kulutetaan huomattavasti enemmän rahaa kuin kodin ulkopuolella ruo-
kailuun, joka kattaa ruokailun niin työpaikka-, opiskelija- ja muissa ravintoloissa kuin myös kahviloissa. Ko-
tiin ostettujen elintarvikkeiden suurimmat kustannukset olivat 45–64-vuotiailla yksin asuvilla ja pareilla ja 
pienimmät alle 25-vuotiaiden yksin asuvien miesten ja saman ikäisten lapsettomien parien talouksissa sekä 
lapsiperheissä (nuorin kotitalouden jäsen alle 18-vuotias). Ulkona syömisen kustannukset puolestaan olivat 
korkeimmillaan alle 45-vuotiailla yksin asuvilla ja pareilla, ja pienimmillään yli 65-vuotiailla. Esimerkiksi 
nuorten yksin asuvien miesten suuri kulutus kodin ulkopuolisessa ruokailussa ja pienet elintarvikkeiden 
hankintakulut viittaavat siihen, että he eivät juuri laita ruokaa. Päinvastainen tilanne on puolestaan esimer-
kiksi iäkkäillä yksin asuvilla naisilla (vrt. Varjonen & Aalto 2013).  
 
2.2 Menetelmä elintarvikkeiden määrätietojen laskemiseksi 
 
Vuodesta 2006 lähtien kulutustutkimuksen tavoitteeksi asetettiin kotitalouksien elintarvikkeiden euromää-
räisen kulutuksen lisäksi selvittää kotitalouksien elintarvikkeiden määrällinen kulutus kilogrammoina ja 
litroina. Vastaustaakan pienentämiseksi kotitalouksia ei enää pyydetty kirjaamaan kauppaostoksiaan kulu-
tuspäiväkirjoihinsa vaan lähettämään kauppaostostensa kuitit. Kauppakuitit skannattiin ja tallennettiin tie-
tokantaan, josta koodaajat luokittelivat tuotteet COICOP-HBS -luokituksen mukaisesti. Tämä tehtiin Tilasto-
keskuksessa.  
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Kotitaloudet merkitsivät päiväkirjoihin itse kasvattamansa kasvikset, hedelmät ja marjat sekä omatoimisesti 
markkinoiden ulkopuolelta hankkimansa tuotteet (lihat ja kalat, marjat, sienet). Lisäksi päiväkirjoihin kirjat-
tiin kodin ulkopuolella ruokailun rahamenot. Päiväkirjoihin merkityt tiedot tallennettiin ja käsiteltiin edel-
leen Tilastokeskuksessa. 
Kauppakuittitiedoista saatiin suoraan elintarvikkeiden euromääräisiä kulutustietoja. Määrätietojen tuotta-
miseksi kunkin COICOP-HBS -luokituksen mukaisen tuoteryhmän rahamenot jaettiin tämän tuoteryhmän 
keskimääräisellä kilo- tai litrahinnalla, jonka tuloksena saatiin kulutusmäärä kiloina tai litroina. Tämä edel-
lytti ostettujen elintarvikkeiden yksikköhintojen määrittämistä, mikä työ tehtiin yhteistyössä Tilastokeskuk-
sen ja Kuluttajatutkimuskeskuksen kanssa. Keskihintojen määrittämisen jälkeen laskelmat ja lopullinen tut-
kimusaineisto aineisto valmistettiin Tilastokeskuksessa.  
 
Keskihinnat määritettiin pääosin käyttäen kolmea toisiaan täydentävää tapaa: 
 koottiin kuittiaineistosta yksilöityjen tuotteiden määrä- ja hintatiedot ja laskettiin niistä keskimää-
räinen yksikköhinta  
 käytettiin kuluttajahintaindeksiin kuuluvien tuotteiden keskihintoja 
 kuittiaineiston keskihintatietoja täydennettiin kuluttajahintaindeksin tiedoilla.  
Keskihintojen määrittelytapojen yksityiskohtainen kuvaus esitetään liitteessä 2. 
 
Vuosina 1966, 1971, 1976, 1981, 1985, 1990 ja 1998 aineisto koottiin siten, että kotitaloudet merkitsivät 
ostamiensa elintarvikkeiden ja aterioiden kulutusmäärät sekä rahamenot kahden viikon ajan kulutuspäivä-
kirjoihin. Kulutusmäärät ilmoitettiin kiloina, litroina tai kappaleina. Lisäksi kotitaloudet arvioivat itse kasvat-
tamiensa tai muutoin markkinoiden ulkopuolelta hankkimiensa elintarvikkeiden määrät ja ilmoittivat myös 
ne päiväkirjassaan tai tutkimushaastattelun yhteydessä. Näistä tiedoista laskettiin kulutusmäärät keskimää-
rin kotitaloutta ja henkeä kohden. Vuonna 2001 kulutustutkimuksessa luovuttiin elintarvikkeiden määrätie-
tojen keruusta, jolloin kotitaloudet merkitsivät kulutuspäiväkirjaansa vain ostonsa ja niiden euromääräiset 
summat. (Tennilä 2000, Viinisalo ym. 2008.) 
 
Nykyistä menetelmää voidaan pitää riittävän luotettavana (Viinisalo ym. 2008). Verrattuna edellisiin, vuo-
den 1998 ja sitä edeltäneisiin tuloksiin nykyinen menetelmä antaa mahdollisesti jopa tarkempaa tietoa. 
Aiemmissa tutkimuksissa oltiin kotitalouksien ilmoittamien tietojen varassa. Jos ne olivat epätarkat, niitä ei 
voitu mistään tarkistaa. Nykyisessä menetelmässä kauppakuiteista saadaan varsin yksityiskohtaista tietoa, 
jota vielä voitiin tarkentaa tuotevalmistajilta saaduilla tiedoilla. Ero vuotta 2006 edeltäneisiin tutkimuksiin 
näkyy siinä, että erittelemättömän ruoan osuus on pienempi kuin aiemmissa tutkimuksissa.  
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3 Ruokakorin sisällön muutos 
 
3.1 Pitkän aikavälin muutos 
 
Kaupoissa myytävien elintarvikkeiden valikoima on laajentunut ja monipuolistunut huomattavasti neljän-
kymmenenkuuden vuoden aikana. Tähän on vaikuttanut monta tekijää, mutta Suomen EU-jäsenyyden 
myötä vilkastunut elintarvikkeiden ulkomaankauppa ja kuluttajien vaatimustason nousu informaation li-
sääntymisen ja koulutustason nousun myötä ovat olleet merkittäviä muutostekijöitä. Siirtyminen COICOP-
HBS -luokitukseen muutti myös olennaisesti tapaa, mihin ryhmiin elintarvikkeet aikaisemmin oli sijoitettu. 
Tämän johdosta joidenkin elintarvikeryhmien sisältö täsmennetään alaviitteissä. 
 
Vuosien 1966–2006 tiedot ovat tätä edeltävän julkaisun mukaisia (Viinisalo ym. 2008). Vuosien 2006 ja 
2012 elintarvikkeiden määrätiedot on laskettu erilaisella menetelmällä kuin aiempien vuosien määrätiedot. 
Aikasarjassa oleva elintarvikkeiden luokitus poikkeaa nykyisin käytössä olevasta COICOP-HBS-luokituksesta 
(taulukko 2). Nykyinen luokitus on perusteiltaan samanlainen, mutta systemaattisempi, ja eräiden tuottei-
den kuten kahvin ja valmisruokien sijoittelu on muuttunut. Tennilä on käsitellyt eroavuuksia julkaisussaan 
(Tennilä 2000). Luokitusten vastaavuudet on kuvattu liitteessä 3. Taulukkoon 2 vuoden 2006 ja 2012 luoki-
tus on muunnettu niin, että ne ovat yhdenmukaisia aiempien vuosien luokituksen kanssa. Liitteeseen 4 on 
koottu yksityiskohtaisemmalla, nykyisellä COICOP-luokituksella vertailutietoja vuosilta 2006 ja 2012. 
 
Pitkällä aikavälillä eli vuodesta 1966 vuoteen 2012 kotitalouksien elintarvikehankinnoissa on nähtävissä 
selvä kehityslinja. Tarkastelujakson alussa kotikeittiöiden ruokavarastoista löytyi viimeisimpään tarkastelu-
jaksoon nähden moninkertainen määrä jauhoja, perunoita, sokeria, suolaa ja maitoa. Vielä vuonna 1966 oli 
yleistä, että lähes kaikki ruoka tehtiin kotitalouksissa itse kotimaisia raaka-aineita hyödyntäen. Kun tullaan 
vuoteen 2012, on pidemmälle jalostettujen elintarvikkeiden, valmisruokien ja tuontielintarvikkeiden kulu-
tus kasvanut. Hieman pelkistäen voisi sanoa, että kulutus on sekä monipuolisempaa että prosessoidumpaa 
kuin aiemmin. Esimerkiksi maidonjalostustuotteiden kulutus oli aiemmin lähes yksinomaan maidon juontia, 
mutta nyt se jakautuu huomattavasti tasaisemmin, kun juustojen ja jogurttien kulutus on kasvanut räjäh-
dysmäisesti. Perunan kulutuksen roiman laskun taustalla on perunatuotteiden, pastan ja juuresten sekä 
tomaatin ja kurkun kaltaisten tuotteiden kulutuksen kasvu. (taulukko 2, liite 4). 
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Taulukko 2. Eräiden elintarvikkeiden kulutusmäärät henkilöä kohti seurantavuosina 1966–2012, kg/hlö/v. 
  
1966 1971 1976 1981 1985 1990 1998 2006 2012
Kotitalouksia otoksessa 3 501 3 253 3 348 7 368 8 200 8 258 4 359 4 007 3 551
Kotitalouksia 
perusjoukossa
1 384 992 1 495 486 1 632 265 1 873 139 2 045 176 2 154 281 2 355 000 2 455 000 2 595 000
Kotitalouden keskikoko 3,35 2,99 2,77 2,54 2,36 2,30 2,16 2,11 2,05
Jauhot, ryynit, hiuta leet kg 56,9 37,3 35,9 32,1 27,0 22,9 18,2 14,6 14,3
Ruokaleipä kg 35,9 34,2 33,6 34,7 33,3 31,8 37,2 31,8 36,4
Kahvi leipä kg 10,0 12,5 11,1 11,5 10,0 8,7 11,6 15,7 28,6
Makaroni , spagetti kg 1,0 1,1 1,3 1,5 1,5 1,7 3,2 3,7 3,7
Aamiaishiuta leet yms. kg 0,2 0,3 0,6 0,7 0,7 1,0 1,7 2,0 1,9
 
Tuore naudanl iha kg 5,4 4,8 5,9 4,4 3,6 2,9 2,9 3,2 2,4
Tuore s ianl iha kg 7,3 7,6 8,2 8,9 8,3 7,0 8,0 6,9 7,2
Muu kokol iha kg 1,7 4,4 4,1 4,8 4,8 4,5 6,5 8,5 11,2
Jauhel iha kg 3,4 3,6 4,9 5,6 5,7 5,7 6,6 5,7 5,8
Leikkelemakkarat kg 5,0 6,4 8,4 8,0 7,6 6,4 5,0 3,9 3,5
Nakit kg 1,1 1,9 2,6 2,7 2,9 2,9 3,1 2,8 2,8
Lenkkimakkara kg 14,0 7,9 9,9 8,3 7,7 7,0 7,5 7,0 5,3
Muu ruokamakkara kg 5,2 0,8 1,0 1,6 1,6 1,3 1,0 1,2 1,2
Keitetty, savustettu, 
suolattu kokol iha
kg 1,3 2,1 2,5 3,5 3,8 4,6 4,9 6,6 7,9
Lihasä i lykkeet ja  -
einekset
kg 2,1 3,8 4,3 5,4 6,5 8,4 11,1 15,6 16,7
Tuore ja  pakastettu 
ka la
kg 6,4 7,3 7,8 8,7 7,7 9,0 7,4 6,1 6,9
Suolattu ja  savustettu 
ka la , ka lasä i lykkeet ja  -
einekset
kg 2,6 2,3 2,6 3,0 3,1 4,2 3,6 4,1 5,9
Maito I 227,7 207,2 204,6 186,5 163,3 141,5 120,6 114,9 110,4
Pi imä ja  kefi i ri I 23,0 21,7 21,1 22,0 19,3 15,8 14,5 11,8 11,6
Kerma I 3,7 3,7 3,6 3,7 3,5 3,6 4,0 4,2 5,8
Vi i l i , jogurtti  ym. I 1,7 9,1 10,7 11,5 13,1 16,2 22,4 26,8 32,8
Juusto kg 3,3 3,8 5,3 7,0 8,3 10,0 13,2 14,8 17,3
Munat kg 8,2 9,9 9,8 9,B 9,6 7,5 6,8 5,5 7,1
Voi kg 16,9 11,8 10,1 9,2 7,2 3,5 2,3 1,5 2,1
Voi -kasviöl jyseos kg 0,7 1,5 2,2 2,3 1,8 2,8
Margari i ri i t kg 2,8 5,0 6,3 5,8 5,0 6,1 5,9 6,2 5,4
Tuoreet hedelmät kg 24,0 30,9 40,1 44,6 40,6 40,6 40,5 40,0 51,6
Marjat I 11,0 17,0 19,4 22,0 23,1 18,3 23,0 23,4 15,8
Tuoremehut ja  
tuoremehujuomat
I 9,6 15,6 9,1 15,0 24,9 35,1 33,7
Juurikasvi t kg 7,2 7,9 7,7 9,1 8,0 8,2 8,8 7,1 9,1
Tomaatti kg 2,3 3,2 4,5 5,9 6,3 7,1 7,5 10,3 14,9
Kurkku kg 1,9 2,2 3,2 4,3 5,0 5,3 5,9 6,0 8,4
Kaal i t kg 2,4 2,7 3,5 4,1 3,6 3,1 3,5 2,9 3,7
Sipul i t kg 1,2 1,5 2,1 2,9 2,9 3,1 4,3 5,0 7,6
Sienet kg 1,0 0,7 0,4 1,5 1,3 0,6 1,4 0,9 4,0
Pakastetut ja  kuivatut 
vihannekset ja  
juurekset
kg 1,2 1,1 1,5 1,8 1,7 2,0 1,6 2,3 1,8
Vihannes- ja  
juuressä i lykkeet ja  
einekset
kg 1,6 2,6 2,7 3,5 3,8 4,4 6,1 8,2 9,8
Perunat kg 84,4 70,9 59,3 57,3 49,2 39,1 39,0 34,8 30,6
Perunatuotteet kg 1,1 0,1 0,2 0,4 1,0 2,3 4,5 5,4 5,0
Sokeri  ja  s i i rappi kg 29,4 26,3 21,3 19,0 16,3 13,0 10,7 7,3 7,2
Suola kg 2,8 2,3 2,4 2,0 1,6 1,2 1,0 0,8 0,9
Kahvi kg 7,3 8,0 9,7 9,7 8,6 7,9 7,5 6,6 6,7
Tee ja  kaakao kg 0,1 0,3 0,6 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,7
Virvoitus juomat I 9,6 18,5 19,5 18,0 20,0 24,5 27,3 31,5 30,8
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Jauhoja, ryynejä ja hiutaleita ostettiin vuonna 1966 nelinkertainen määrä nykyiseen kulutukseen verrattu-
na. Ruokaleivän ostomäärässä ei kuitenkaan ole nähtävissä suuria eroja seurantavuosien aikana. Toisaalta 
ruokaleivän1 ostomäärän selvittäminen on vaatinut paljon erilaisia arviointiperusteita, jotka ovat vaihdel-
leet tutkimuksen kohteena olevina vuosina. Kahvileivän kulutus oli melko tasaista aina vuoteen 2006 saak-
ka, mutta kuusi vuotta myöhemmin kahvileipää hankittiin lähes kaksinkertainen määrä. Myös kahvileivän2 
ostomäärät perustuvat osittain kappalemäärätietoihin ja kilomäärät ovat laskennallisia arvioita. Tarkastelu-
jakson alkupuolella ruokaleivän ja kahvileivän leipominen kotona sekä puurohiutaleiden käyttö on ollut 
raaka-aineiden ostomäärien perusteella huomattavasti nykyistä runsaampaa.  
 
Tuoreen lihan kulutus oli seurantavuosien alussa selvästi vähäisempää, mutta nykyistä kulutustasoa (26,7 
kg/hlö) lähellä oltiin jo 30 vuotta sitten. Liha on laadultaan muuttunut luuttomaksi ja siipikarjanliha on syr-
jäyttänyt sianlihan suosituimpana lihalajina. Lisäksi nykyisiin hankintamääriin sisältyy erilaisten marinadien 
paino. Makkaraa3 ostettiin 30 vuotta sitten noin 22 kiloa henkilöä kohden, kun viimeisimmän kulutustutki-
muksen mukaan sitä hankitaan enää alle 13 kiloa. Kulutuksen väheneminen on kohdistunut sekä ruoka-
makkaroihin että leikkelemakkaroihin. Lihasäilykkeiden ja -einesten4 kulutus, joka oheisessa taulukossa on 
pääasiassa einesten kulutuksen kasvua, oli vuonna 2012 kahdeksankertainen vuoden 1966 kulutustasoon 
nähden, mutta valmisruokien kulutuksen kasvu oli vuosien 2006 ja 2012 välillä selvästi vaatimattomampaa 
kuin sitä edeltäneiden kahdeksan vuoden aikana.  
 
Maitoa hankittiin kotitalouksiin vuonna 2012 yli 117 litraa henkilöä kohden vähemmän kuin vuonna 1966. 
Maidon kulutuksen väheneminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että koko maitoryhmän kulutus olisi laskenut 
vastaavasti. Erityisesti juuston sekä jogurtin ja viilin kulutus on kasvanut rajusti. Juuston5 hankintamäärä 
kasvoi kolmesta kilosta yli 17 kiloon henkilöä kohden tarkastelujakson aikana. Viilit ja jogurtit6 tulivat mark-
kinoille 1960-luvulla, vuodesta 1981 niiden kulutus on kolminkertaistunut ja vuoteen 2006 nähdenkin kas-
vua on kertynyt 23 prosenttia.  
 
Tuoreiden hedelmien7 kulutus oli 46 vuotta sitten selvästi vähäisempää, sillä nyt niitä kulutetaan yli kaksin-
kertainen määrä. Myös vuonna 1971 markkinoille ”maitotölkkiversiona” tulleisiin tuoremehuihin8 on koh-
distunut reipas kasvu. Tuoremehuja ym. tähän ryhmään kuuluvia juomia ostetaan nykyisin keskimäärin 34 
litraa henkilöä kohden. Lähes yhtä paljon hankitaan virvoitusjuomia, mutta sekä tuoremehujen että virvoi-
tusjuomien kulutus laski hieman kahden viimeisimmän kulutustutkimuksen välillä. Näiden kulutusta saattoi 
ainakin hieman hillitä vuosien 2011 ja 2012 alussa voimaan tulleet virvoitusjuomaveron9 korotukset.  
 
  
                                                          
1 Taulukossa ruokaleivän ostomääriin sisältyvät myös karjalanpiirakat, jotka kulutuksen kasvun myötä ovat nykyisin erillisenä ryh-
mänä. 
2 Kahvileivän ostomääriin sisältyvät myös valmiit taikinat, korput, rinkelit, keksit, vohvelit ja pikkuleivät sekä taco-kuoret ja tortillat. 
Keksien, vohvelien ja pikkuleipien kulutus on lisääntynyt selvästi viime vuosina. 
3 Taulukossa ruokamakkaraksi lasketaan myös maksamakkara ja -pasteija, joka muissa taulukoissa luokitellaan leikkelemakkaraksi. 
Verimakkara sisältyy lihasäilykkeiden ja -einesten ryhmään. 
4 Taulukossa lihaeineksiin sisältyvät myös lihapiirakat ja pasteijat sekä pizzat ja hampurilaiset, jotka kulutuksen kasvun myötä ovat 
nykyisin erillisinä ryhminä.  
5 Juuston ostomääriin sisältyvät myös rahka, maustettu rahka ja juustokeitto. 
6 Viilin ja jogurtin ostomääriin sisältyvät myös kermaviili, ranskankerma, smetanaa ja maitovanukkaat. 
7 Taulukossa hedelmien kulutusmääriin sisältyvät myös viinirypäleet, jotka liitetaulukoissa luokitellaan marjoiksi. 
8 Pastöroitujen tuoremehujen nimi muutettiin elintarvikelainsäädännön myötä täysmehuiksi. Täysmehujuomat ja mehujuomat 
sisältävät enemmän vettä kuin täysmehut. Nektarit sisältävät hedelmää 35–50 %. 
9 Vuoden 2011 alussa virvoitusjuomien vero nousi 4,5 sentistä 7,5 senttiin litralta ja sitten uudelleen vuoden 2012 alussa 7,5 sentis-
tä litralta 11 senttiin litralta valmista juomaa (Hallituksen esitys 2010, Hallituksen esitys 2011). 
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3.2 Kulutus ikäryhmittäin ja kotitaloustyypeittäin 
Väestöryhmien välisiä kulutuseroja tarkastellaan vuosien 2006 ja 2012 kulutustutkimusten tietoihin perus-
tuen. Lisäksi vertailutaulukoissa on esitetty vuoden 1998 kulutus. Kotitalouden viitehenkilön elinvaihe vai-
kuttaa siihen, kuinka paljon ruokaa valmistetaan ja aterioita syödään kotona (ks. Varjonen & Aalto 2013). 
Tämän johdosta elintarvikkeiden hankintaa tarkastellaan kotitalouden viitehenkilön kotitaloustyypin ja iän 
mukaan. Nuorimpien ja vanhimpien ikäryhmien kulutuserot selittyvät opiskelijoiden ja eläkeläisten kulu-
tuseroilla. Kotitaloudet ja ikäluokat on pidetty vertailukelpoisuuden vuoksi samoina kuin aiemmassa elin-
tarvikkeiden kulutusmuutoksia tarkastelevassa julkaisussa (Viinisalo ym. 2008). 
 
Kotitalouksien kulutusta tarkastellaan pääosin kotitaloustyypeittäin. Tarkastelun kohteena olivat seuraavat 
kotitaloustyypit: yksin asuvat miehet, yksin asuvat naiset, yksin asuvat yhteensä, lapsettomat parit, kahden 
huoltajan lapsiperheet ja yksinhuoltajat. Aiemmassa tutkimuksessa lapsiperheisiin kuuluivat ne kotitalou-
det, joissa ammatissa toimimattoman kotitalouden jäsenen ikä oli alle 25 vuotta. Em. kahden huoltajan 
lapsiperheiden keskikoko oli vuonna 2012 4,2 ja yksinhuoltajatalouksien 2,8 henkilöä. Kotitalouksien keski-
koko oli näissä vertailutalouksissa hieman suurempi kuin vuonna 2006, jolloin niihin kuului keskimäärin 4,0 
ja 2,6 jäsentä. Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu myös kotitalouksia, joissa nuorimman lapsen (kotitalou-
denjäsenen) iäksi määriteltiin alle 18-vuotta. Näissä kahden huoltajan lapsiperheissä keskikoko oli 3,9 ja 
yksinhuoltajatalouksissa 2,5 henkilöä. 
 
Kotitaloudet jaettiin myös neljään ikäryhmään kotitalouden viitehenkilön iän perusteella: 
 alle 25-vuotiaat, jotka ovat vuonna 1987 jälkeen syntyneitä  
 25–44-vuotiaat, joihin kuuluvat vuosina 1968–1986 syntyneet 
 45–64-vuotiaat, vuosina 1948–1967 syntyneet sekä 
 yli 65-vuotiaat, jotka ovat vuonna 1947 tai sitä aikaisemmin syntyneitä.   
 
Koska vain yhden hengen talouksissa ja lapsettomien parien talouksissa oli riittävästi kaikkiin em. ikäryh-
miin kuuluvia, ikäluokittainen tarkastelu rajoitettiin vain heihin (taulukko 3). Yksin asuvien nuorimman ikä-
ryhmän taloudet jakaantuvat lähes puoliksi yksin asuvien miesten ja naisten talouksiin, mutta alkuperäisiä 
havaintoja on vähän (44 ja 46). 25–44-vuotiaiden ikäluokassa miehiä on enemmän (54 %) kuin naisia, kun 
taas kahdessa vanhimmassa ikäluokassa naisia on enemmän kuin miehiä (naisia 53 % ja 72 %). Kahden 
huoltajan lapsiperheissä, joissa nuorin jäsen on alle 25-vuotias, vanhemmista suurin osa (54 %) kuuluu ikä-
luokkaan 25–44-vuotta. Sitä vastoin tällaisten yksinhuoltajatalouksien vanhemmista selvästi suurin osa (62 
%) on iältään 45–64-vuotias. Kun talouden nuorin jäsen on alle 18-vuotias, sekä kahden että yhden huolta-
jan lapsiperheiden vanhemmista selvästi suurin osa (68 % ja 61 %) kuuluu 25–44-vuotiaiden ikäluokkaan ja 
lähes kaikki muut 45–64-vuotiaisiin.  
 
Taulukko 3. Kotitaloustyyppien lukumäärät otoksessa kotitalouden viitehenkilöiden iän mukaan  
Ikäluokka Alle 25v   25–44v 45–64v 65v+ 
Lukumäärä 
yhteensä 
Kaikki kotitaloudet 166 969 1441 975 3551 
Yksin asuvat miehet 44 107 122 87 360 
Yksin asuvat naiset 46 92 135 223 496 
Yksin asuvat 90 199 257 310 856 
Lapsettomat parit 56 199 553 602 1410 
Kahden huoltajan lapsiperheet* 8   (8) 489 (463) 407 (206) 8   (4) 912 (681) 
Yksinhuoltajat* 0   (0) 44   (43) 72   (26) 1   (1) 117   (70) 
Muut taloudet*  12 (12) 39   (65) 245 (399) 133 (58) 429 (534) 
*(suluissa lapsiperheet, joissa nuorin on alle 18-vuotias) 
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Kaikkien kotitalouksien keskimääräinen kulutus sisältää myös muut kotitaloudet, joita ei ole mukana kotita-
loustyyppien vertailutaulukoissa. Muita kotitalouksia ovat kaikki ne taloudet, joissa on lasten ja heidän van-
hempiensa lisäksi muita yli 24-vuotiaita (17-vuotiaita) (esim. kotona asuvia täysi-ikäisiä lapsia) tai kolmen 
tai useamman aikuisen muodostamat taloudet. Näin ollen muita talouksia on rakenteeltaan hyvin monen-
laisia. Muiden talouksien keskikoko on aiemman ikärajan mukaisella ryhmittelyllä 2,9 ja niiden osuus kaikis-
ta kotitalouksista on 12 %. Mikäli ryhmittelyssä käytetään ikärajaa alle 18 vuotta, muiden talouksien keksi-
koko on 3,6 henkilöä ja osuus 15 %. 
 
Vertailukelpoisuuden vuoksi elinvaiheeltaan erilaisten kotitalouksien elintarvikkeiden kulutusta tarkastel-
laan henkilöä kohden laskettuina kilomäärinä vuotta kohden. Tulostaulukoita tarkasteltaessa on hyvä muis-
taa, että yhden hengen talouksissa kilomäärät kuvaavat todellisia hankintamääriä, lapsettomien parien 
kotitalouskohtaiset hankintamäärät ovat kaksinkertaiset taulukoiden lukuihin verrattuna ja lapsiperheissä 
lähes kolme tai neljä kertaa suuremmat taulukoiden lukuihin verrattuina. Hankintamääriin vaikuttaa myös 
tutkimusmenetelmä (ks. Viinisalo 1998; liite 2).  
 
Kodin ulkopuolella syöminen vaikuttaa kotiin hankittavien elintarvikkeiden määrään (vrt. kuva 1). Suomessa 
on vahva kodin ulkopuolella ruokailun perinne, joka perustuu työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa tarjot-
tuihin aterioihin. Ulkona syöminen vapaa-ajalla on tuoreempi ilmiö, joka on yleistynyt talouden kasvun, 
kaupungistumisen ja palvelujen tarjonnan monipuolistumisen myötä. Ulkona syömiseen käytetyt kulutus-
menot kasvavat kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukana. Suurin ero alimpien ja ylimpien tulo-
luokkien välillä on ruokaravintoloiden annoksiin käytetyissä kulutusmenoissa. Kuitenkin hampurilaisravinto-
loiden kaltaisiin ruokapaikkoihin käytetyissä rahamenoissa ei ole suuria eroja eri tuloluokkien välillä. (Varjo-
nen ja Peltoniemi 2012.) 
 
Seuraavissa luvuissa (3.2.1.–3.3.3) tarkastellaan elintarvikkeiden hankintamäärien muutoksia elintarvike-
ryhmittäin erilaisissa kotitalouksissa ja eri-ikäisten talouksissa. Perusvertailu tehdään väljemmällä lapsiper-
heluokituksella (nuorin alle 25-vuotias). Lisäksi taulukoihin on merkitty sulkuihin elintarvikkeiden kulutuslu-
vut niistä lapsiperheistä, joissa nuorin on alle 18-vuotias. Liitteessä 5 on yksityiskohtaiset elintarvikkeiden 
kulutusmääriä kuvaavat taulukot erilaisissa kotitalouksissa henkilöä kohti vuodessa. Niissä lapsiperheiden 
nuorin jäsen on alle 18 vuotta. 
 
3.2.1 Leipä- ja viljatuotteet 
 
Vuonna 2012 ruokaleivän10 kokonaiskulutus (32,5 kg/hlö) kasvoi hieman vuodesta 2006 (taulukko 4). Kotita-
loustyypeittäin tarkasteltuna ruokaleivän kulutus oli kuitenkin laskussa muita talouksia lukuun ottamatta. 
Vuonna 2012 muissa talouksissa (nuorin alle 25-vuotias) ruokaleipää kulutettiin 33,2 kiloa henkeä kohden, 
kun kuusi vuotta aiemmin muissa talouksissa ruokaleivän kulutus oli 30,7 kilossa henkeä kohden.  
 
  
                                                          
10 Ruokaleipään sisältyvät tekstiin liittyvissä taulukoissa näkkileipä ja hapankorput, pehmeä ruisleipä, vehnäruokaleipä, muu peh-
meä ruokaleipä ja leipä erittelemättä. 
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Taulukko 4. Ruokaleivän hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 32,5 31,8 33,6 
Yksin asuvat miehet 34,2 40,2 37,9 
Yksin asuvat naiset 36,6 38,5 42,3 
Yksin asuvat 35,6 39,2 40,3 
Lapsettomat parit 35,5 37,0 38,2 
Kahden huoltajan lapsiperheet 25,3 (23,7) 25,8 29,0 
Yksinhuoltajat 24,4 (21,7) 25,0 30,2 
 
Karppauksen eli vähähiilihydraattisen ruokavalion suosion kasvun vaikutusta on havaittavissa jonkin verran 
tarkastelujaksojen välisenä aikana. Karppauksen kannattajat välttävät erityisesti valkoisesta vehnäjauhoista 
valmistetun leivän käyttöä, joten se näkyy varsinkin vehnäruokaleivän kulutuksessa. Sitä kulutettiin 1,3 
kiloa henkeä kohden vuonna 2012, kun vuonna 2006 oltiin 1,8 kilossa (liite 4).  
 
Kahvileivän11 kulutus kotona nousi dramaattisesti kaikissa kotitaloustyypeissä ja ikäryhmissä. Vuonna 2012 
kahvileipää kulutettiin (28,1 kg/hlö) keskimäärin 74 % enemmän kuin vuonna 2006 ja peräti 142 % enem-
män kuin vuonna 1998. Kahvileivän kulutus on lisääntynyt huomattavasti kaikissa kotitaloustyypeissä, mut-
ta prosentuaalisesti se kasvoi eniten lapsiperheissä (taulukko 5). 
 
Taulukko 5. Kahvileivän hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 28,1 16,1 11,6 
Yksin asuvat miehet 27,4 18,4 13,1 
Yksin asuvat naiset 35,9 22,4 17,1 
Yksin asuvat 32,0 20,7 15,4 
Lapsettomat parit 28,6 18,7 13,4 
Kahden huoltajan lapsiperheet 22,7 (22,9) 13,7 9,6 
Yksinhuoltajat 21,3 (21,1) 11,3 9,1 
 
Näyttää siltä, että ikäryhmästä riippumatta yksin asuvien naisten ostoskorista löytyy usein kahvileipää. Alle 
25-vuotiaiden ja 25–44-vuotiaiden naisten ikäryhmissä kahvileivän kulutusmäärät yli kaksinkertaistuivat 
vuodesta 2006 vuoteen 2012. Vielä vuonna 2006 alle 25-vuotiaiden talouksissa sekä yksin asuvat miehet 
että naiset kuluttivat saman verran kahvileipää, vajaan 10 kiloa henkilöä kohden, mutta vuonna 2012 mies-
ten kahvileivän kulutus kasvoi 11 kiloon ja naisten peräti lähes 22 kiloon henkilöä kohden (taulukko 6). 
 
  
                                                          
11 Kahvileipään sisältyvät tekstiin liittyvissä taulukoissa kahvipitko, viinerit ja pullat, munkit ja donitsit, leivokset, kakut ja makeat 
piirakat, korput ja rinkelit, keksit, vohvelit ja pikkuleivät sekä taco-kuoret ja tortillat. 
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Taulukko 6. Kahvileivän hankinta kotitalouksiin ikäryhmittäin ja kotitaloustyypeittäin vuosina 2006 ja 2012, 
kg/hlö/v. 
 
 Alle 25 v  25–44 v  45–64 v  65 ja yli 
 2012 2006  2012 2006  2012 2006  2012 2006 
Yksin asuvat miehet 11,2 9,8  29,2 14,3  24,8 19,1  36,9 25,9 
Yksin asuvat naiset 21,8 9,9  44,1 17,2  31,7 22,9  37,9 26,1 
Yksin asuvat 16,2 9,8  35,2 15,5  28,2 21,0  37,7 26,1 
Lapsettomat parit 15,7 7,5  23,1 14,6  29,6 21,7  30,7 20,4 
 
Pehmeän kahvileivän (kahvipitko, viinerit ja pullat, munkit ja donitsit sekä leivokset, kakut ja makeat piira-
kat) kulutus (yhteensä 7,3 kg/hlö) lisääntyi 0,7 kiloa vuodesta 2006, joten tässä tuoteryhmässä kulutuksen 
kasvu oli vain reilut 11 %. Pääosa kahvileivän kulutuksen lisäyksestä onkin peräisin keksien, pikkuleipien ja 
vohvelien tuoteryhmästä. Vuonna 2012 niitä hankittiin 19,1 kiloa henkilöä kohden, mikä on noin 12 kiloa 
enemmän kuin vuonna 2006 (liite 4). Kulutuksen kasvuun ovat todennäköisesti vaikuttaneet vuosien 2011 
ja 2012 alussa toteutetut valmisteveromuutokset. 
 
Valmisteverot olivat politiikkamuutoksen kohteena, kun Suomen hallitus päätti vuoden 2009 elokuussa 
budjettiesityksessään ottaa käyttöön makeis- ja jäätelöveron sekä laajennetun virvoitusjuomaveron. Ma-
keisvero oli ollut jo aiemmin Suomessa käytössä, mutta se poistettiin vuoden 2000 alussa. Laajennettu vir-
voitusjuoma- sekä makeis- ja jäätelövero tuli voimaan vuoden 2011 alusta alkaen. Makeisista sekä jäätelös-
tä valmisteveroa alettiin periä 75 senttiä kiloa kohden (Hallituksen esitys 2010). Makeisvero koskettaa kaik-
kia sokerivalmisteita sekä suklaa- ja kaakaotuotteita. Rajanveto perustuu EU:ssa yleisesti käytettyihin tulli-
tariffiluokkiin, joiden pohjana on kansainvälinen tavaraluokittelu. Keksit eivät kuulu makeisverotuksen pii-
riin, sillä ne luokitellaan leipomotuotteiksi.  
Vuoden 2012 alusta alkaen makeisten ja jäätelön valmisteveroa korotettiin jälleen, nyt 75 sentistä 95 sent-
tiin kilolta (Hallituksen esitys 2011). Valmisteverojen käyttöönottoa perusteltiin mm. terveyspoliittisilla 
näkökulmilla, sillä makeis- ja virvoitusjuomaveron odotettiin ohjaavan kulutuskäyttäytymistä kohti terveel-
lisimpiä elintarvikevaihtoehtoja. Makeisveron saavutukset eivät kuitenkaan ole terveellisyysvaikutusten 
osalta kovin mairittelevia, kun tarkastellaan keksien kulutusmäärien kehitystä. Vuonna 2012 keksejä ja pik-
kuleipiä ostettiin henkilöä kohden noin 19 kiloa eli 175 prosenttia enemmän kuin 6 vuotta aiemmin! Lisäksi 
makeisten, suklaan ja purukumin kulutus henkeä kohden kasvoi samanaikaisesti 8,7 kilosta noin 9,4 kiloon, 
joten keksien kulutuspiikki ei ollut pois makeisten kulutusmääristä (liite 4).  
Keksien kulutuksen lisääntymiseen lienee vaikuttanut se, että kuluttajan oli makeisveron voimaantulon 
jälkeen edullisempaa tyydyttää makeankaipuunsa kekseillä kuin makeisilla. Esimerkiksi vuonna 2011 makei-
set olivat keskimäärin 16 % kalliimpia kuin vuotta aiemmin, kun vastaavasti keksit maksoivat vain noin 3 % 
enemmän kuin vuonna 2010 (Tilastokeskus 2014). Keksien jääminen makeisverotuksen ulkopuolelle johti 
lisäksi siihen, että useiden tunnettujen makeisvalmistajien tuotteita alkoivat näkyä entistä enemmän myös 
keksihyllyillä. Esimerkiksi Marabou toi vuoden 2012 keväällä Suomen markkinoille keksejä (Daim ym.), jotka 
olivat aiemmin saatavilla vain makeisten muodossa. Makeisveropäätökset vaikuttivat todennäköisesti myös 
Fazerin toimintastrategiaan, kun se osti vuoden 2012 syksyllä Kraft Foods konsernin Suomen keksituotan-
non. 
 
Keksien, pikkuleipien ja vohvelien kulutus lisääntyi myös vuodesta 1998 vuoteen 2006 selvästi, sillä vuoden 
2006 kulutus (7 kg/hlö) oli kaksinkertainen vuoteen 1998 nähden (Viinisalo ym. 2008). Siten keksien kaltais-
ten herkuttelutuotteiden suosio oli lähtenyt kasvuun jo ennen veromuutoksia, mutta keksien jääminen 
makeisveron ulkopuolelle näyttää antaneen lisävauhtia sen kulutuksen kasvulle. 
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Jauhot, suurimot ja hiutaleet 
 
Vuonna 2012 vehnäjauhoja kulutettiin 5,4 kiloa henkilöä kohden, mikä on noin 0,5 kiloa vähemmän kuin 
vuonna 2006 (liite 4). Karppaus näkynee vehnäleivän syömisen vähenemisen lisäksi myös vehnäjauhojen 
kulutuksen supistumisena. Vehnäjauhojen kulutus kasvaa iän myötä ja niitä ostetaan paljon keskimääräistä 
enemmän yli 64-vuotiaiden talouksiin (noin 9 kg/hlö).  
 
Eniten jauhoja, suurimoita ja hiutaleita hankitaan edelleen yksin asuvien naisten talouksiin. Yksin asuvien 
naisten jauhojen ja suurimoiden ja hiutaleiden hankintamäärä (19,0 kg/hlö) vuonna 2012 on kuitenkin hie-
man pienempi kuin vuonna 2006. Yksin asuvien kotitalouksissa ostomäärät ovat vähentyneet edelliseen 
tarkastelujaksoon nähden, mutta muissa kotitaloustyypeissä kasvaneet. Siten keskimäärin kotitalouksiin 
hankittiin vuonna 2012 jauhoja, suurimoita ja hiutaleita noin 2 kiloa henkilöä kohden enemmän kuin vuon-
na 2006 (taulukko 7).  
 
Taulukko 7. Jauhojen, suurimoiden ja hiutaleiden hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, 
kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 14,3 12,4 16,2 
Yksin asuvat miehet 8,9 7,1 9,9 
Yksin asuvat naiset 19,0 22,8 22,5 
Yksin asuvat 14,6 16,1 17,2 
Lapsettomat parit 18,0 15,7 21,0 
Kahden huoltajan lapsiperheet 8,3 (10,4) 8,7 11,2 
Yksinhuoltajat 8,6 (13,6) 7,0 9,3 
 
Murojen ja myslien kulutus on pysynyt lähes ennallaan. Niitä ostettiin keskimäärin noin 1,9 kiloa henkilöä 
kohden sekä vuosina 2006 että 2012 (liite 4). Yksin asuvat alle 25-vuotiaat naiset ovat viimeisimmän tarkas-
telujakson mukaan murojen ja myslien suurkuluttajia (5,5 kg/hlö).  
 
3.2.2 Tuore liha ja lihajalosteet 
 
Tuoreen lihan hankintamäärät (26,7 kg/hlö) vuonna 2012 ovat hieman suuremmat kuin vuosina 1998 ja 
2006 (noin 24 kg/hlö). Lihalajeittain tarkasteltuna naudanlihan ostomäärä on laskenut huomattavasti. Vielä 
vuonna 1998 naudanlihaa kulutettiin 2,5 kiloa henkilöä kohden, mutta vuonna 2012 kulutettiin enää 1,8 
kiloa. Jauhelihan ostomäärä pysyi lähes vuoden 2006 tasolla, mutta sianlihan ja erityisesti siipikarjanlihan 
ostomäärät lisääntyivät. Siipikarjanliha nousikin vuonna 2012 sianlihan paikalle suosituimmaksi lihalajiksi 
kuluttajien keskuudessa. Vielä vuonna 2006 sianlihan kulutus (6,0 kg/hlö) oli niukasti siipikarjanlihan (5,9 
kg/hlö) edellä, mutta vuonna 2012 valkoista lihaa hankittiin 1,7 kiloa henkilöä kohden enemmän kuin pos-
sunlihaa (taulukko 8). On kuitenkin huomattava että siipikarjan lihasta 5,5 kiloa henkilö kohden oli maustet-
tua lihaa, jonka painossa on mukana marinadin paino.  
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Taulukko 8. Tuoreen naudan-, sian- ja siipikarjanlihan sekä muun lihan hankinta kotitalouksiin keskimäärin vuosina 
1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Sianliha 6,6 6,0 7,6 
Lampaan- ja vuohenliha 0,2 0,2 0,3 
Siipikarjanliha 8,3 5,9 4,4 
Poronliha 0,3 0,3 0,5 
Hirvenliha, muu liha ja riista 2,1 1,8 0,8 
Maksa ja munuaiset 0,1 0,2 0,2 
Veri, kieli, luut, potkat ym. 0,2 0,2 0,2 
Jauheliha 5,8 5,7 6,6 
Karjalanpaistiliha 0,6 0,4 0,3 
Liha erittelemättä 0,7 1,3 0,5 
Yhteensä 26,7 24,2 23,9 
 
Yksin asuvat miehet ovat lisänneet lihan kulutusta, kun taas yksin asuvat naiset ovat vähentäneet sitä vuo-
sien 2006 ja 2012 välisenä aikana (taulukko 9). Lapsettomien parien, kahden huoltajan lapsiperheiden ja 
yksinhuoltajien tuoreen lihan hankintamäärät ovat suurempia kuin vuonna 2006. Yksinhuoltajien perheissä 
lihan hankintamäärät ovat kasvaneet prosentuaalisesti eniten.  
 
Taulukko 9. Tuoreen lihan hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 26,7 24,2 23,9 
Yksin asuvat miehet 24,2 21,3 18,5 
Yksin asuvat naiset 25,4 22,5 24,6 
Yksin asuvat 25,1 22,0 22,0 
Lapsettomat parit 31,0 29,5 30,1 
Kahden huoltajan lapsiperheet 24,9 (23,9) 21,0 21,0 
Yksinhuoltajat 22,6 (20,3) 15,9 18,4 
 
Eniten tuoretta lihaa ostetaan 45–64-vuotiaiden talouksiin, ja näissä varsikin lapsettomat parit (36,5 kg/hlö) 
ja yksin asuvat miehet (35,2 kg/hlö) ovat tuoreen lihan ystäviä. Yksin asuvien 45–64-vuotiaiden miesten 
lihan hankintamäärä oli vuonna 2012 henkilöä kohden peräti 13 kiloa suurempi kuin vuonna 2006 (taulukko 
10). Mielenkiintoista on, että yksin asuvien naisten lihan hankintamäärät ovat kasvaneet reippaasti kahdes-
sa nuorimmassa ikäluokassa ja vastaavasti vähentyneet kahdessa vanhimmassa ikäluokassa. Alle 25-
vuotiaiden yksin asuvien naisten ryhmässä tuoreen lihan hankintamäärä henkilöä kohden kasvoi peräti 39 
prosenttia vuodesta 2006 vuoteen 2012.  
 
Taulukko 10. Tuoreen lihan hankinta kotitalouksiin ikäryhmittäin ja kotitaloustyypeittäin vuosina 2006 ja 2012, 
kg/hlö/v.  
 Alle 25 v  25–44 v  45–64 v  65 ja yli 
 2012 2006  2012 2006  2012 2006  2012 2006 
Yksin asuvat miehet 20,0 22,4  20,5 21,4  35,2 22,2  15,6 18,8 
Yksin asuvat naiset 22,2 16,0  22,2 18,0  21,7 25,4  29,5 23,5 
Yksin asuvat 21,0 18,8  21,1 20,0  28,7 23,8  26,0 22,3 
Lapsettomat parit 24,6 14,8  23,0 21,3  36,5 38,9  29,2 27,0 
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Makkarat ja kokolihaleikkeleet 
 
Ruokamakkaroita12 ostettiin keskimäärin 8,7 kiloa ja leikkelemakkaroita13 4 kiloa henkilöä kohden vuonna 
2012. Ruokamakkaraa kulutettiin henkilöä kohden vuonna 2012 1,7 kiloa vähemmän kuin vuonna 2006 ja 
2,4 kiloa vähemmän kuin vuonna 1998. Kokolihaleikkeleiden14 kulutus kasvoi noin puoli kiloa vuodesta 
2006. Kokolihaleikkeleitä ostettiin keskimäärin 5,9 kiloa henkilöä kohden vuonna 2012 (taulukko 11). Sianli-
haleikkeleiden ja muiden kokolihaleikkeleiden kulutus kasvoi iän myötä.  
 
Taulukko 11. Ruokamakkaran, leikkelemakkaran ja kokolihaleikkeleiden hankinta kotitalouksiin keskimäärin vuosi-
na 1998, 2006 ja 2012 kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Ruokamakkarat 8,7 10,4 11,1 
Leikkelemakkarat  4,0 4,4 5,4 
Kokolihaleikkeleet 5,9 5,4 3,5 
 
Nakkeja syötiin sekä vuonna 2006 että vuonna 2012 noin 2,8 kiloa henkilöä kohden. Lenkkimakkaran (lenk-
kimakkaroiden ostomääriin sisältyvät grillimakkarat) henkilöä kohden kulutus puolestaan laski 7 kilosta 5,3 
kiloon (liite 4). 
 
Kuva 2 osoittaa, että makkaralla on edelleen tärkeä osa varsinkin hieman varttuneemman suomalaisen 
miehen ravintoympyrässä. Yksin asuvien 45–64-vuotiaiden miesten talouksiin makkaraa hankittiin vuonna 
2012 peräti noin 25 kiloa henkilöä kohden, kun naisten vastaaviin talouksiin makkaraa ostettiin noin puolet 
vähemmän. Yksin asuvien 45–64-vuotiaiden miesten talouksiin hankittiin pelkästään lenkkimakkaraa (11,2 
kg/hlö) lähes saman verran kuin naiset ostivat yhteensä ruokamakkaroita ja leikkelemakkaroita (12,5 
kg/hlö). 
 
Nakit ja lenkkimakkara ovat aterioiden aineksia kotitalouksissa. Koska ne ovat kypsennettyinä elintarvikkei-
na myös valmista ruokaa, ne luokiteltiin valmisruokien ryhmään kuuluviksi. Valmisruokien yhteydessä (luku 
3.3.3) kuvataan tarkemmin erilaisten kotitaloustyyppien ruokamakkaran kulutusta. Valmisruoiksi laskettiin 
myös grillattu sianliha ja siipikarjanliha sekä hyytelösyltty, jotka liitteiden 4 ja 5 taulukoissa kuuluvat leikke-
lelihojen kanssa muiden lihajalosteiden ryhmään.  
 
  
                                                          
12 Ruokamakkaroihin sisältyvät nakit, lenkkimakkarat, muut ruokamakkarat ja makkara erittelemättä. 
13 Leikkelemakkaroihin sisältyvät meetvursti ja salami, lauantaimakkara, muut leikkelemakkarat, maksamakkara ja 
 – pasteijat. 
14 Kokolihaleikkeleisiin eli täyslihaleikkeleisiin sisältyvät saunapalvi, keittokinkku ym. sianlihaleikkeleet, siipikarjanlihaleikkeleet ja 
muut leikkelelihat (naudanlihaleikkeleet, poronlihaleikkeleet ym.). 
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Kuva 2. Yksin asuvien makkaran (ruokamakkara ja leikkelemakkara) hankinta ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuon-
na 2012 kg/hlö/v. 
 
 
3.2.3 Tuore tai pakastettu kala 
 
Kulutustutkimuksen aineistossa muiden tuoreiden kalojen ryhmään sisältyy myös itse pyydettyjä kaloja, 
joiden paino arvioidaan perkaamattomana kalana. Kotitalouksien verkkoihin ja ruokakoreihin tarttui tuoret-
ta tai pakastettua kalaa keskimäärin 6,9 kiloa henkilöä kohden, mikä on 0,7 kiloa vähemmän kuin kuusi 
vuotta aiemmin (taulukko 12). Lapsettomat parit ja yksin asuvat miehet hankkivat kalaa keskivertotalouksia 
enemmän. Huomattavaa kuitenkin on, että yksin asuvien miesten kalan hankintamäärät ovat vähentyneet 
selvästi, peräti 2,5 kiloa vuodesta 2006 vuoteen 2012.  
 
Taulukko 12. Tuoreen tai pakastetun kalan hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012 kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 6,9 6,2 7,2 
Yksin asuvat miehet 8,4 10,9 9,8 
Yksin asuvat naiset 6,0 7,2 7,5 
Yksin asuvat 7,1 8,8 8,5 
Lapsettomat parit 9,4 9,0 11,8 
Kahden huoltajan lapsiperheet 4,7 (4,2) 3,5 4,8 
Yksinhuoltajat 2,5 (2,2) 2,3 4,0 
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3.2.4 Maito, jogurtti ja viili, juusto 
 
Erilaisten maitojen ja maidosta jalostettujen tuotteiden määrä vähittäiskauppojen hyllyillä on kasvanut 
2000-luvun alusta alkaen, mutta varsinkin kahden viimeisimmän kulutustutkimuksen välissä. Ensimmäinen 
laktoositon tuote, kevytmaitojuoma, tuli markkinoille vuonna 2001. Tämän jälkeen erilaisten laktoosittomi-
en maitotuotteiden määrä on laajentunut nopeasti muillakin maidonjalostusyrityksillä. Myös erilaisten ter-
veysvaikutteisten ja luonnonmukaisesti tuotettujen (luomu-tuotteet) maitotuotteiden kirjo on nykyään 
suuri. Maitotuotteisiin lisätään esimerkiksi probiootteja (esimerkiksi Gefilus-tuotteet), kalkkia tai erilaisia 
vitamiineja, jotta erilaisten kuluttajien tarpeet pystytään tyydyttämään.  
 
Maidonjalostustuotteiden kirjon laajentumisesta huolimatta maidon kokonaiskulutus on kuitenkin Suomes-
sa pitkään vähentynyt. Vuonna 2012 maitoa kului suomalaistalouksissa keskimäärin 110,4 litraa henkilöä 
kohden, mikä on 4,5 litraa vähemmän kuin vuonna 2006 ja reilut 10 litraa vähemmän kuin vuonna 1998 
(taulukko 13). Sitä vastoin vähälaktoosittoman maidon (sisältää laktoosittoman maidon) kulutus henkilöä 
kohden on vuodesta 2006 lähes kaksinkertaistunut vajaasta yhdeksästä litrasta kuuteentoista litraan (liite 
4). Vaikka maidon kotimainen kokonaiskulutus on laskenut, oli Suomi vuonna 2012 Euroopan kärkimaa, kun 
vertailtiin maidon kokonaiskulutusta henkilöä kohden (Maito ja terveys 2014).  
 
Taulukko 13. Maidon hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012 kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 110,4 114,9 120,6 
Yksin asuvat miehet 125,9 115,4 124,4 
Yksin asuvat naiset 103,1 128,5 115,3 
Yksin asuvat 112,9 122,9 119,2 
Lapsettomat parit 112,8 113,7 120,1 
Kahden huoltajan lapsiperheet 107,4 (105,9) 108,8 119,1 
Yksinhuoltajat 86,8  (86,8) 104,1 107,9 
 
Sekä ikä että sukupuoli vaikuttavat selvästi maidon kulutukseen. Maidon kulutus lisääntyy iän myötä ja 
miehet juovat naisia enemmän maitoa. Yksin asuva nuori nainen (alle 45-vuotias) kuluttaa maitoa alle puo-
let yksin asuvan yli 64-vuotiaan miehen kulutusmäärästä (157,5 kg/hlö). Maidon kokonaiskulutuksen lasku 
onkin pääosin peräisin yksin asuvien yli 45-vuotiaiden naisten vähentyneestä maidon kulutuksesta (tauluk-
ko 14). 
 
Taulukko 14. Maidon hankinta kotitalouksiin ikäryhmittäin ja kotitaloustyypeittäin vuosina 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 Alle 25 v  25–44 v  45–64 v  65 ja yli 
 2012 2006  2012 2006  2012 2006  2012 2006 
Yksin asuvat miehet 108,3 94,2  83,9 100,3  146,5 123,2  157,5 130,4 
Yksin asuvat naiset 80,0 75,5  91,3 76,0  91,3 127,6  119,5 156,1 
Yksin asuvat 94,9 83,6  86,9 90,2  119,6 125,4  129,3 149,6 
Lapsettomat parit 75,4 73,6  84,3 91,0  105,6 113,4  132,4 139,5 
 
Jogurtin ja viilin kulutus on kasvanut erittäin voimakkaasti vuodesta 1998 lähtien kotitaloustyypistä, iästä ja 
sukupuolesta riippumatta. Vuonna 2012 jogurttia ja viiliä hankittiin kotitalouksiin keskimäärin 30 kiloa hen-
kilöä kohden, kun vuonna 2006 kulutusmäärä oli noin 24 kiloa ja vuonna 1998 vastaavasti 20 kiloa (taulukko 
15). 
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Taulukko 15. Jogurtin ja viilin hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998,  2006 ja 2012 kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 30,1 23,9 20 
Yksin asuvat miehet 25,3 21,4 18,8 
Yksin asuvat naiset 37,0 31,5 21,4 
Yksin asuvat 32,0 27,2 20,3 
Lapsettomat parit 30,8 24,7 19,5 
Kahden huoltajan lapsiperheet 26,9 (26,7) 23,4 20,9 
Yksinhuoltajat 26,3 (24,5) 19,1 18,3 
 
Vuonna 2012 vähittäiskaupoissa oli tarjolla moninkertainen määrä erilaisia jogurttivaihtoehtoja verrattuna 
edellisiin tarkasteluajankohtiin. Jogurtti ei ole enää pelkästään lusikoitavassa muodossa, sillä juotavat jogur-
tit ovat lisänneet suosiotaan. Jogurttijuomia ostavat varsinkin nuoremmat ikäluokat. Ikäryhmästä riippu-
matta naiset suosivat jogurtti- ja viilivalmisteita selvästi enemmän kuin miehet. Kuitenkin esimerkiksi nuo-
rilla yksin asuvilla alle 25-vuotiaiden miehillä näiden tuotteiden kulutus henkilöä kohden on lähes kaksinker-
taistunut vuoden 2006 vajaasta yhdestätoista kilosta lähes 21 kiloon (taulukko 16). 
 
Jogurtista on kehitetty lukuisia erilaisia funktionaalisia tuotteita, joiden terveysvaikutusominaisuudet vaih-
televat. Uusia makuvaihtoja on yhä enemmän paitsi perinteisissä jogurteissa, mutta myös turkkilaisissa ja 
kreikkalaisissa jogurttiversioissa. Lisäksi jogurtteja löytyy sekä luomuna että vähälaktoosisina ja laktoosit-
tomina.  
Taulukko 16. Jogurtin ja viilin hankinta kotitalouksiin ikäryhmittäin ja kotitaloustyypeittäin vuosina 2006 ja 2012, 
kg/hlö/v. 
 Alle 25 v  25–44 v  45–64 v  65 ja yli 
 2012 2006  2012 2006  2012 2006  2012 2006 
Yksin asuvat miehet 20,8 10,7  21,8 25,0  31,8 21,4  23,0 20,7 
Yksin asuvat naiset 33,2 32,6  33,7 28,8  39,1 36,1  37,8 29,6 
Yksin asuvat 26,7 23,1  26,6 26,6  35,3 28,5  34,1 27,3 
Lapsettomat parit 23,8 21,4  31,3 27,5  34,5 27,0  27,9 20,8 
 
Juustoja15 nautittiin vuonna 2012 keskimäärin 13,7 kiloa henkilöä kohden, puoli kiloa enemmän kuin vuon-
na 2006. Yksin asuvat naiset ostivat myös juustoa enemmän kuin yksin asuvat miehet. Vielä vuonna 2006 
yksin asuvien naisten ja miesten juuston kulutus oli lähellä toisiaan, mutta vuonna 2012 ero kasvoi naisten 
kulutusmäärien lisääntymisen (16 kg/hlö) myötä noin neljään kiloon (taulukko 17).  
 
Taulukko 17. Juuston hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012 kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 13,7 13,2 12,4 
Yksin asuvat miehet 11,9 13,7 11,8 
Yksin asuvat naiset 16,0 14,4 14,2 
Yksin asuvat 14,2 14,1 13,2 
Lapsettomat parit 15,1 15,7 14,0 
Kahden huoltajan lapsiperheet 11,1 (10,7) 11,4 11,7 
Yksinhuoltajat 11,6 (11,3) 12,3 11,9 
 
                                                          
15 Emmental-, edam-, kerma-, sulate-, tuore-, rae- ja homejuusto, muut juustot, juustoraasteet, juusto erittelemättä. 
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Rahkan suosion nousu trendituotteena esimerkiksi ruokavaliostaan huolehtivien aktiivisten kuntoilijoiden 
keskuudessa näkyy maitorahkan ja maustettujen rahkojen kulutuksen lisääntymisenä. Rahkan suosiota 
selittää sen matala rasvapitoisuus ja korkea proteiinipitoisuus. Rahkaa käytettiin aiemmin lähinnä ruoan-
valmistukseen, mutta nyt sen kulutus on entistä useammin välipalatyyppistä. Vuonna 2012 Rahkaa (sisältää 
maitorahkan, maustetun rahkan, juustokeiton ym.) kulutettiin 3,6 kiloa henkilöä kohden, ja siinä oli kasvua 
72 prosenttia edellisestä tarkasteluajankohdasta eli vuodesta 2006 (liite 4).  
 
 
3.2.5 Hedelmät, marjat ja hedelmämehut 
 
Hedelmien ja marjojen kulutus on kasvanut selvästi viime vuosina. Marjoja hankitaan keskimäärin 15,8 kiloa 
ja hedelmiä lähes 52 kiloa henkilöä kohden vuodessa. Lisäksi hedelmäsäilykkeitä ja -valmisteita ostetaan 
keskimäärin 6,7 kiloa vuodessa ja marja- ja hedelmämehuja 36,5 litraa. Mehuista suurin osa (33,7 l/hlö) on  
 
25-vuotiailla ja yli 65-vuotiailla yksin asuvilla miehillä niiden kulutus on vähentynyt aiemmasta (taulukko 
19). Eniten hedelmiä ja marjoja syövät yksin asuvat naiset, erityisesti keski-ikäiset, ja vähiten yksin asuvat 
nuoret miehet. Hedelmien kulutusta ovat lisänneet eniten yksinhuoltajataloudet ja lapsettomat parit.  
 
Taulukko 18. Hedelmien hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 51,6 40,0 40,5 
Yksin asuvat miehet 43,3 34,4 33,0 
Yksin asuvat naiset 65,7 60,8 53,7 
Yksin asuvat 55,7 49,5 44,9 
Lapsettomat parit 58,7 48,3 48,5 
Kahden huoltajan lapsiperheet 38,6 (37,6) 31,6 35,4 
Yksinhuoltajat 43,4 (46,6) 31,1 32,9 
 
 
Taulukko 19. Hedelmien hankinta yksin asuvien ja lapsettomien parien kotitalouksiin ikäluokittain vuosina 2012 ja 
2006, kg/hlö/v. 
 Alle 25 v  25–44 v  45–64 v  65 ja yli 
 2012 2006  2012 2006  2012 2006  2012 2006 
Yksin asuvat miehet 16,2 18,4  29,5 23,4  62,0 37,6  47,9 50,1 
Yksin asuvat naiset 57,8 41,2  54,8 52,4  80,3 81,7  63,0 54,7 
Yksin asuvat 35,8 31,3  39,7 35,5  70,9 59,0  59,2 53,5 
Lapsettomat parit 25,3 24,4  43,9 37,4  64,3 58,8  61,4 49,4 
 
Myös marjojen kulutusta ovat lisänneet eniten lapsettomat parit, mutta muista taloustyypeistä poiketen 
yksinhuoltajatalouksissa marjojen kulutus on hieman vähentynyt (taulukko 20). 
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Taulukko 20. Marjojen hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v.  
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 15,8 11,6 11,5 
Yksin asuvat miehet 9,7 7,8 9,1 
Yksin asuvat naiset 22,0 17,6 13,6 
Yksin asuvat 16,6 13,5 11,6 
Lapsettomat parit 21,8 16,6 17,3 
Kahden huoltajan lapsiperheet 8,7 (7,7) 6,8 8,4 
Yksinhuoltajat 5,8 (6,1) 6,4 6,3 
 
Kaikkien hedelmien16 kulutus oli kasvanut vuodesta 2006, eniten kuivattujen hedelmien sekä pähkinöiden 
ja mantelien, joiden kulutus oli lähes kaksinkertaistunut viimeksi kuluneiden kuuden vuoden aikana ollen 
nyt 3,5 kiloa henkilöä kohden. Tuoreiden hedelmien kulutus on kasvanut lähes 12 kiloa henkilöä kohden. 
Yksittäisistä hedelmistä eniten syödään omenoita (14,2 kg/hlö) ja banaaneja (12,4 kg/hlö) (liitteet 4 ja 5).  
 
Niin ikään lähes kaikkien marjojen kulutus on kasvanut. Eniten on kasvanut mustikoiden ja mansikoiden 
kulutus, noin 1,5 kiloa henkilöä kohden. Mansikoita syödään 4,3 kiloa ja mustikoita 3,3 kiloa henkilöä koh-
den vuodessa. Seuraavaksi eniten syödään puolukoita (yli kaksi kiloa) ja muita marjoja syödään selvästi 
vähemmän (liitteet 4 ja 5).  
 
Toisin kuin marjojen ja hedelmien, tuoremehujen (sisältää myös tuoremehujuomat ja nektarit) kulutus on 
vähentynyt vuodesta 2006, mutta se on kuitenkin selvästi suurempaa kuin vuonna 1998 (taulukko 21). 
 
Taulukko 21. Tuoremehujuomien hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 33,7 35,0 25,6 
Yksin asuvat miehet 34,2 46,2 26,6 
Yksin asuvat naiset 34,1 36,2 23,8 
Yksin asuvat 34,2 40,5 25,0 
Lapsettomat parit 31,5 33,7 25,7 
Kahden huoltajan lapsiperheet 34,2 (34,0) 35,6 25,8 
Yksinhuoltajat 35,6 (32,6) 30,1 27,2 
 
Tuoremehuja kuluu eniten (yli 43 l/hlö) 25–64-vuotiailla yksin asuvilla ja 45–64-vuotiailla pareilla. Myös 
yksin asuvat alle 25-vuotiaat miehet juovat tuoremehua edelleen hieman keskimääräistä enemmän (noin 
34 l/hlö), vaikka heidän tuoremehujen kulutuksensa on vähentynyt eniten (liite 5). 
 
Hedelmäsäilykkeiden ja -valmisteiden kulutus on kasvanut vain vähän (6,4 kilosta 6,7 kg/hlö). Vauvojen 
mehujen ja soseiden käyttö puolestaan on hieman vähentynyt (keskimäärin 650 grammasta 450 g/hlö), 
vaikka 0–3-vuotiaita lapsia on enemmän kuin aiemmin. Näin ollen lasta kohden kulutus on vähentynyt vielä 
enemmän (liitteet 4 ja 5).  
 
  
                                                          
16
 Viinirypäleen sisältyvät hedelmien kulutukseen toisin kuin liitetaulukoissa, missä ne sisältyvät marjojen ryhmään. 
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3.2.6 Tuoreet kasvikset 
 
Tuoreiden kasvisten kulutus on edelleen jatkanut kasvuaan. Tuoreita kasviksia hankitaan jo 60 kiloa henki-
löä kohden ja niiden kulutus on kasvanut viimeisten kuuden vuoden aikana lähes 19 kiloa. Lähes kaikkia 
erityyppisiä tuoreita kasviksia kulutetaan enemmän kuin aiemmin. Yksittäisistä tuotteista tomaatin, kurkun, 
tuoreiden sienten ja sipulin kulutus on lisääntynyt muita enemmän (taulukko 22).  
 
Taulukko 22. Tuoreiden kasvisten ryhmäkohtainen hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, 
kg/hlö/v. 
 
2012 2006 1998 
Salaatit ym. lehtivihannekset 4,9 3,6 3,7 
Kaalit 3,7 2,9 3,5 
Tomaatti, kurkku, herneet, ym. 28,0 19,1 15,2 
Juurekset ja sienet 23,4 15,9 16,1 
Yhteensä 60,1 41,5 38,5 
 
Tuoreiden kasvisten kulutus on niin ikään kasvanut kaikissa kotitaloustyypeissä (taulukko 23; liite 5), eniten 
lapsettomilla pareilla (kasvua yli 17 kg/hlö) ja vähiten yksin asuvien miesten talouksissa (kulutus 46 kg/hlö 
ja kasvua 7,5 kg/hlö) (vrt. Viinisalo ym. 2008). Eniten kasviksia käyttävät yksin asuvat naiset (lähes 80 
kg/hlö) ja käyttö kasvaa iän myötä. Pienintä kasvisten henkeä kohden laskettu kulutus on kahden huoltajan 
lapsiperheissä.  
 
Taulukko 23. Tuoreiden kasvisten hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 60,1 41,5 38,5 
Yksin asuvat miehet 45,5 38,0 26,9 
Yksin asuvat naiset 79,8 63,4 53,2 
Yksin asuvat 64,8 52,5 42,1 
Lapsettomat parit 70,2 52,9 52,1 
Kahden huoltajan lapsiperheet 43,1 (41,1) 30,3 31,7 
Yksinhuoltajat 45,4 (46,1) 30,0 27,3 
 
Kasvissäilykkeitä ostettiin noin kilo enemmän kuin vuonna 2006, keskimäärin 4,9 kiloa henkilöä kohden. 
Mauste- ja suolakurkkuja hankittiin 1,2 kiloa henkilöä kohden. Eniten niitä ostettiin 45–64-vuotiaiden talo-
uksiin (yli 2 kg/hlö), kun taas alle 25-vuotiaat ostivat niitä hyvin vähän (alle 0,4 kg/hlö) (liite 5). Etikka-
punajuuria ostettiin selvästi vähemmän kuin mauste- ja suolakurkkuja, keskimäärin 0,4 kiloa henkilöä koh-
den ja niidenkin hankintamäärät lisääntyivät iän myötä. Muihin kasvis- ja vihannessäilykkeisiin sisältyvät 
tomaattisäilykkeet, jotka sopivat pasta-aterioiden valmistukseen. Muiden kasvis- ja vihannessäilykkeiden 
hankintamäärät olivat suuremmat, keskimäärin 3,2 kiloa henkilöä kohden ja niiden hankintamäärät olivat 
kasvaneet yli puoli kiloa aiemmasta. Niitä hankittiin eniten 25–44-vuotiaiden talouksiin ja hankintamäärät 
pienenivät iän myötä.  
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3.2.7 Peruna, pasta ja riisi 
 
Perunoiden kulutus henkilöä kohden oli vuosien 1966 ja 2012 välillä vähentynyt noin 54 kiloa (taulukko 2). 
Viimeksi kuluneiden kuuden vuoden aikana perunoiden kulutus väheni yli 4 kiloa henkilöä kohden (taulukko 
24) ja pastan (makaronin, spagetin sekä tuorepastan) ja riisin hankinta on puolestaan pysynyt lähes ennal-
laan (taulukot 25 ja 26).  
 
Taulukko 24 Perunan hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v.  
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 30,6 34,8 39,0 
Yksin asuvat miehet 25,5 40,5 33,1 
Yksin asuvat naiset 30,0 38,9 40,6 
Yksin asuvat 27,8 39,6 37,4 
Lapsettomat parit 44,6 44,9 49,2 
Kahden huoltajan lapsiperheet 20,6 (18,8) 24,9 31,7 
Yksinhuoltajat 17,0 (17,3) 26,8 28,0 
 
Yli 65-vuotiaat käyttävät perunaa enemmän kuin nuoremmat, kun taas pastan kulutus pääsääntöisesti vä-
henee iän myötä. Perunoiden suurkuluttajia ovat yli 65-vuotiaat lapsettomat parit, kun taas pastan kulutus 
on heidän keskuudessaan vähäistä. Alle 25-vuotiaiden yksin asuvien miesten talouksissa perunan kulutus 
on vähäisintä ja myös sekä pastan että riisin kulutus on heillä keskimääräistä pienempää. (liite 5.) Lapsiper-
heissä perunan käyttö on vähentynyt entisestään ja sen kulutus jää jo alle 19 kilon henkilöä kohden. Sa-
manaikaisesti pastan ja riisin kulutus on lapsiperheissä kasvanut.  
 
Makaronia ja spagettia ostettiin erityisesti 25–64-vuotiaiden yksin asuvien naisten talouksiin (liite 5). Tämän 
ikäryhmän naiset saattavat ostaa tuorepastoja, jotka ovat kalliimpia kuin määrätietojen laskennassa käyte-
tyt yleisimmin ostettavat kuivatut makaronit ja spagetit. Yksin asuvien naisten pastatuotteiden kulutus on 
kasvanut ja miesten puolestaan vähentynyt. Muilla pastatuotteiden käyttö on todennäköisesti kasvanut 
valikoimien runsastumisen myötä. Tutkimusmenetelmästä johtuen makaronien ja spagettien kulutus on 
taulukoissa todellisuutta runsaampaa, mikäli kotitalouksissa käytettiin tuorepastoja, jotka ovat kuivia pasta-
tuotteita painavampia. Aineistosta ei käy ilmi, missä määrin kotitalouksiin ostetaan tuorepastoja. Lapsiper-
heissä pastojen kulutus on kasvanut muita enemmän. Erityisesti niissä lapsiperheissä kulutetaan runsaasti 
pastaa, joissa on yli 18-vuotiaita nuoria aikuisia.  
 
Taulukko 25. Makaronin ja spagetin hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 3,7 3,7 3,2 
Yksin asuvat miehet 2,8 4,9 2,9 
Yksin asuvat naiset 4,3 3,4 2,8 
Yksin asuvat 3,6 4,1 2,8 
Lapsettomat parit 3,3 3,3 3,1 
Kahden huoltajan lapsiperheet 4,7 (4,0) 4,0 3,3 
Yksinhuoltajat 4,4 (3,0) 3,0 4,1 
 
Nuorimmassa ikäryhmässä suositaan muita ikäryhmiä enemmän myös puolivalmisteiksi luokiteltuja pasta-
aterioiden aineksia, joihin sisältyvät kuivatun pastan lisäksi kuivatut kastikeainekset (nuudelit ja lasagnele-
vyt kastikkeella). Ne olivat keskimääräistä suositumpia myös yksihuoltajien talouksissa. (liite 5.) 
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Riisin kulutus on kaikissa kotitalouksissa pysynyt keskimäärin melko vakaana, joskin hieman kasvaen. Eniten 
riisin kulutus on kasvanut yksinhuoltajatalouksissa. Yksittäisissä kotitaloustyypeissä kasvu tai väheneminen 
todennäköisesti johtuu siitä, miten otoksen talouksien riisihankinnat ovat sattuneet osumaan tutkimuksen 
ajankohtaan.  
 
Taulukko 26. Riisin hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 2,1 2,0 2,0 
Yksin asuvat miehet 1,8 1,2 1,5 
Yksin asuvat naiset 2,5 3,0 2,6 
Yksin asuvat 2,2 2,2 2,1 
Lapsettomat parit 1,9 2,3 2,5 
Kahden huoltajan lapsiperheet 1,8 (1,8) 1,9 1,7 
Yksinhuoltajat 4,2 (4,9) 1,2 2,1 
 
 
3.3 Ateriat ja muut valmisruoat 
 
3.3.1 Valmisruokien määrittely 
 
Valmisruoat on määritelty samalla tavoin kuin tätä edeltävässä elintarvikkeiden kulutusmääriä koskevassa 
julkaisussa (Viinisalo ym. 2008), jossa valmisruoat luokiteltiin hyvin käytännönläheisesti. Sellaiset valmis-
ruoat, jotka voidaan syödä lämmittämisen jälkeen sellaisenaan, luokiteltiin aterian muodostaviksi valmis-
ruoiksi. Nämä ruoat sisältävät erilaiset aterian osat: perunan tai muun tärkkelyspitoisen ruoka-aineen, li-
han, kalan tai munan, sekä mahdollisen kasvislisäkkeen tai salaatin. Suurimman osan näistä elintarvikkeista 
muodostavat perinteiset laatikkoruoat, joiden lisäksi niihin kuuluvat erilaiset mikroateriat. Piirakoiden kans-
sa samassa ryhmässä ovat perinteisten karjalanpiirakoiden lisäksi laajat valikoimat erilaisia pizzoja, joita on 
sekä eineksinä että pakasteina. Tarjolla on myös monipuolinen karjalanpiirakkavalikoima (riisi-, peruna-, 
porkkana- ym. piirakat). Eineksinä tai pakasteina myytäviä valmisruokia ei erotella toisistaan kulutustutki-
musaineistossa. Eroa ei tehdä myöskään siinä, ovatko piirakat, pasteijat ja pizzat kypsennettyjä vai pitääkö 
ne kypsentää. Käytännössä aterioiden muodostavia valmisruokia, kuten eineslaatikoita täydennetään usein 
kasvislisäkkeillä tai marjakeittoja käytetään puurojen lisäkkeinä kotiaterioita nautittaessa. Valmisruokien 
luokittelu esitetään liitteessä 7. Aterian muodostaviin valmisruokiin kuuluu hyvin erityyppisiä ruokia, joten 
ruoat luokiteltiin vielä neljään ryhmään: 
 
 laatikot, keitot, salaatit ja pasta-ateriat 
 piirakat, pasteijat, pizzat ja hampurilaiset 
 marjakeitot, puurot ja mämmi 
 lasten vellit ja purkkiruoat. 
 
Osan ateriaa muodostaviksi valmisruoiksi luokiteltiin valmisteet, jotka sellaisenaan eivät muodosta ateriaa 
(esimerkiksi lihapullat, kalapuikot tai pakastetut ranskanperunat). Myös ruokamakkarat laskettiin mukaan 
tähän ryhmään. Osaa tähän ryhmään kuuluvista elintarvikkeista, kuten pakastettuja perunasuikaleita, käy-
tetään raaka-aineina valmistettaessa ruokaa kotona, eikä kulutustutkimuksen aineisto erottele esimerkiksi 
pakasteperunoita ja eineksinä myytäviä kermaperunoita toisistaan. Osan ateriaa muodostavat valmisruoat 
luokiteltiin viiteen alaryhmään niiden raaka-ainesisällön mukaan:  
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 ruokamakkarat 
 liharuoat (lihapullat yms.) 
 savustettu kala, kalapuikot ja – säilykkeet 
 kasvispihvit ja -salaatit ml. perunasalaatti 
 pakasteperunat, kermaperunat yms. 
 
Lisäksi puolivalmisteista muodostettiin erillinen ryhmä, koska siihen kuuluvat elintarvikkeet olivat pääasias-
sa kuivattuja tuotteita, joihin ruoanvalmistuksen yhteydessä lisätään vettä tai muita raaka-aineita. Tällaisia 
ovat esimerkiksi nuudelit ja lasagnelevyt kastikkeella tai pussikeitot. Kuivatut valmisruoat poikkeavat pai-
noltaan muista valmisruoista, mistä syystä niitä ei yhdistetty vastaavantyyppisten ruokien joukkoon. Ryh-
mään kuuluvat myös kastikkeet ja kastikejauheet sekä pussikeitot, joiden määrää ei erikseen selvitetty 
vuonna 1998 (Viinisalo ym. 2008). Tämän johdosta sen tai aiempien vuosien puolivalmisteiden kulutusmää-
rät eivät ole vertailukelpoiset vuosien 2006 ja 2012 kanssa.  
 
3.3.2 Aterioiden ja aterian osien kulutuksen muutos 
 
Valmisruokia ostettiin vuonna 2012 kotitalouksiin keskimäärin yli 55 kiloa henkilöä kohti laskettuna. Määrä 
on kasvanut yli kaksi kiloa vuodesta 2006. Valmiiksi aterioiksi luokiteltuja ruokia hankittiin hieman enem-
män kuin aterian osia. Vuonna 2012 valmiita aterioita ostettiin 26,7 kiloa ja aterioiden osia 25,9 kiloa henki-
löä kohti. Puolivalmisteiksi tässä raportissa luokiteltuja elintarvikkeita on lukumääräisesti melko vähän ja 
niiden kulutusmäärä oli 2,8 kiloa henkilöä kohti vuonna 2012, kun se oli vuonna 2006 1,9 kiloa (ks. liite 6). 
 
Aterian muodostavien valmisruokien kulutus oli lähes nelinkertaistunut vuosina 1985–2006 ja kasvu on 
jatkunut edelleen, joskin aiempaa maltillisemmin (kuva 3). Kulutus on kasvanut kaikissa valmisaterioiksi 
luokitelluissa ryhmissä lukuun ottamatta lasten vellejä ja purkkiruokia.  
 
 
Kuva 3. Aterian muodostavien valmisruokien kulutus vuosina 1985–2012  
Viime vuosina erityisesti keittojen ja muiden valmiiden aterioiden (mikroaterioiden) kulutus on edelleen 
lisääntynyt. Myös valmiiden marjakeittojen ja puurojen kulutus on jatkanut kasvuaan. Pizzojen, hampuri-
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laisten, lihapiirakoiden ja pasteijoiden kulutus kasvoi selvästi vuodesta 1998 vuoteen 2006, mutta niiden 
ostot ovat sen jälkeen hieman vähentyneet. Sen sijaan karjalanpiirakoiden kulutus on kasvanut, samoin 
kuin valmiiden voileipien ja patonkien. Pasteijoita ja lihapiirakoita ostetaan puolestaan aiempaa vähem-
män. Selvimmin on vähentynyt lasten ruokien kulutus, vaikka pikkulasten lukumäärä on kasvanut aiemmas-
ta. Lasten vellejä ja purkkiruokia on hankittu 1,7 kiloa henkilöä kohden vähemmän kuin kuusi vuotta sitten. 
(liite 6.) Kuten vauvojen mehujen ja soseidenkin, myös näiden lasten ruokien kulutus lasta kohden on vä-
hentynyt vielä enemmän. Voidaan siis olettaa, että lasten ruokia tehdään itse aiempaa enemmän.  
 
Osan ateriaa muodostavien valmisruokien kokonaiskulutus on pysynyt edelleen melko vakaana viimeksi 
kuluneiden kuuden vuoden aikana (kuva 4). Kokonaiskulutus on lisääntynyt alle kilon (25,1 kilosta 25,9 ki-
loon vuonna 2012). Ryhmään sisältyvien tuotteiden kulutus on kuitenkin muuttunut eritavoin.  
 
 
Kuva 4. Osan ateriaa muodostavien valmisruokien kulutus vuosina 1985–2012  
Sekä kala- että liharuokia ostettiin 1,2 kiloa enemmän, kun taas ruokamakkaroiden kulutus oli vähentynyt 
1,7 kiloa henkilöä kohden vuodesta 2006. Ruokamakkaroita hankittiin keskimäärin 8,7 kiloa, liharuokia 6,2 
kiloa ja kalaruokia 3,9 kiloa henkilöä kohden. Kasvispihvien ja -salaattien kulutus (3,6 kg/hlö) on niukasti 
ohittanut pakasteperunoiden yms. perunatuotteiden keskimääräisen kulutuksen (3,5 kg/hlö). 
 
 
3.3.3 Valmisruokien kulutus iän ja kotitaloustyypin mukaan  
 
Valmisruokien kokonaiskulutus on suurinta yksin asuvien ja erityisesti yksin asuvien miesten talouksissa. 
Pääsääntöisesti iäkkäät käyttävät valmisruokia enemmän kuin nuoret. Myös lapsettomat parit ostavat val-
misruokia henkeä kohden enemmän kuin lapsiperheet. Lapsiperheissä valmisruokien käyttö on vähentynyt 
eniten. (taulukko 27 ja liite 5.) 
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Taulukko 27. Valmisruokien kokonaiskulutus kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v.  
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 55,4 52,7 40,7 
Yksin asuvat miehet 71,2 68,5 54,8 
Yksin asuvat naiset 59,3 58,7 40,0 
Yksin asuvat 64,4 63,6 47,4 
Lapsettomat parit 52,8 54,5 41,1 
Kahden huoltajan lapsiperheet 45,8 (44,6) 49,4 38,8 
Yksinhuoltajat 45,3 (38,0) 48,2 38,4 
 
Erityisesti laatikoiden, keittojen ja salaattien kulutus on suurinta yksin asuvien talouksissa, joissa miehet 
ostavat niitä keskimäärin 15,7 kiloa ja naiset 12,6 kiloa henkilöä kohden. Parit ja lapsiperheet käyttävät 
näitä valmisruokia keskimääräistä vähemmän ja vähemmän kuin aiemmin. Heillä niiden kulutus henkilöä 
kohden on runsas puolet yksin asuvien kulutuksesta (taulukko 28).  
 
Taulukko 28. Laatikoiden, keittojen, salaattien ja pastaruokien hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 
2012, kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 10,0 8,4 4,4 
Yksin asuvat miehet 15,7 13,7 7,7 
Yksin asuvat naiset 12,6 12,7 5,9 
Yksin asuvat 13,8 13,2 6,8 
Lapsettomat parit 7,9 8,6 4,0 
Kahden huoltajan lapsiperheet 5,8 (5,7) 6,5 3,5 
Yksinhuoltajat 7,9 (6,5) 8,3 5,1 
 
Piirakoita, pasteijoita, pizzoja ja hampurilaisia kuluu niin ikään eniten yksin asuvilla ja vähiten lapsiperheis-
sä. Kulutuserot eri kotitaloustyyppien välillä ovat kuitenkin tasaantuneet aiemmasta (taulukko 29). Tämän 
ryhmän tuotteiden kulutus on suurinta nuorten miesten talouksissa, joissa pizzaa kuluu yli 14 kiloa ja ham-
purilaisia lähes 2 kiloa henkilöä kohden vuodessa (taulukko 30, liite 5). Vähiten pizzaa ja hampurilaisia käyt-
tävät iäkkäät lapsettomat parit (1,4 kg/hlö ja 0,3 kg/hlö). Myös lapsiperheissä valmiiden pizzojen ja hampu-
rilaisten kulutus on suhteellisen vaatimatonta. Kahden huoltajan lapsiperheissä valmispizzaa syödään 2,9 
kiloa ja yksinhuoltajaperheissä 4,2 kiloa ja vastaavasti hampurilaisia 1,0 ja 0,6 kiloa henkilöä kohden. Myös 
kodin ulkopuolella nautittujen pizza- tai hampurilaisaterioihin kulutettu rahamäärä henkilöä kohden on alle 
45-vuotiaiden talouksissa noin kaksinkertainen verrattuna lapsiperheisiin ja yli 45-vuotiaat nauttivat niitä 
hyvin vähän myös kodin ulkopuolisessa ruokailussa.  
 
Taulukko 29. Piirakoiden, pasteijoiden, pizzojen ja hampurilaisten hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 
2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 10,3 10,0 7,6 
Yksin asuvat miehet 13,5 12,2 9,4 
Yksin asuvat naiset 10,1 11,4 6,9 
Yksin asuvat 11,7 11,8 8,2 
Lapsettomat parit 9,7 9,5 7,7 
Kahden huoltajan lapsiperheet 8,8 (8,5) 9,7 7,5 
Yksinhuoltajat 9, 8 (8,3) 11,6 8,5 
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Taulukko 30. Piirakoiden, pasteijoiden, pizzojen ja hampurilaisten hankinta yksin asuvien ja lapsettomien parien 
talouksiin ikäluokittain vuosina 2012 ja 2006, kg/hlö/v. 
 Alle 25 v  25–44 v  45–64 v  65 ja yli 
 2012 2006  2012 2006  2012 2006  2012 2006 
Yksin asuvat miehet 18,2 14,7  17,9 16,5  11,8 9,6  8,1 10,0 
Yksin asuvat naiset 12,9 13,8  11,7 12,5  9,0 11,6  9,4 10,5 
Yksin asuvat 15,7 14,2  15,4 14,5  10,4 10,6  9,1 10,3 
Lapsettomat parit 12,1 11,7  11,8 11,4  8,9 9,6  9,5 7,1 
 
Niin ikään marjakeittojen ja valmiiden puurojen kulutus on hieman kasvanut lähes kaikissa kotitaloustyy-
peissä (taulukko 31). Ainoastaan lapsettomat parit ovat vähentäneet niiden kulutusta nuorinta ikäluokkaa 
lukuun ottamatta.  
 
Taulukko 31. Marjakeittojen, puurojen ja mämmin hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, 
kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 5,3 4,4 2,1 
Yksin asuvat miehet 5,9 4,9 3,8 
Yksin asuvat naiset 7,6 6,8 4,1 
Yksin asuvat 6,8 5,8 4,0 
Lapsettomat parit 4,5 4,6 2,1 
Kahden huoltajan lapsiperheet 4,2 (4,2) 3,8 1,6 
Yksinhuoltajat 3,6 (2,3) 2,7 1,4 
 
Ruokamakkaroiden kulutus on vähentynyt lähes yhtä paljon kaikissa kotitaloustyypeissä (taulukko 32). 
Makkaran kulutus on edelleen suurinta yksin asuvilla miehillä. Heistä alle 25-vuotiaat ostavat ruoka-
makkaroita selvästi vähemmän (2,5 kg/hlö) kuin sitä vanhemmat miehet (10,2–15,7 kg/hlö) (kuva 2, liite 6).  
 
Taulukko 32. Ruokamakkaran hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 8,7 10,4 11,1 
Yksin asuvat miehet 12,3 15,1 15,4 
Yksin asuvat naiset 6,3 9,1 8,8 
Yksin asuvat 8,9 12,1 12,1 
Lapsettomat parit 10,7 12,8 13,3 
Kahden huoltajan lapsiperheet 6,6 (6,3) 8,4 9,6 
Yksinhuoltajat 6,2 (5,9) 8,6 8,9 
 
Lähes kaikissa kotitaloustyypeissä liharuokien keskimääräinen kulutus on kasvanut (taulukko 33). Eniten 
liharuokien kulutusta ovat vähentäneet alle 25-vuotiaat. Suurin liharuokien kulutuksen kasvu on puolestaan  
25–44-vuotiailla yksin asuvilla ja pareilla sekä 45–64-vuotialla yksin asuvilla miehillä. Kuten monia muita 
ruoka-aineita, myös liharuokia nuoret yksin asuvat miehet (3,5 kg/hlö) ostavat vähemmän kuin iäkkäämmät 
miehet (9,4–12,6 kg/hlö) (liite 5).  
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Taulukko 33. Liharuokien hankinta kotitalouksiin kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 6,2 5,0 5,0 
Yksin asuvat miehet 10,0 9,0 8,8 
Yksin asuvat naiset 6,5 5,5 5,4 
Yksin asuvat 8,1 7,2 7,1 
Lapsettomat parit 5,7 5,8 5,3 
Kahden huoltajan lapsiperheet (3,8) 3,6 4,1 
Yksinhuoltajat  (2,5) 4,3 4,7 
 
Kalaruokien kulutus on kasvanut vielä selvemmin kuin liharuokien, keskimäärin kasvua on yli kilo henkilöä 
kohden. Ainoastaan yksinhuoltajataloudet ovat ostaneet aterian osan muodostavia kalaruokia vähemmän 
kuin vuonna 2006 (taulukko 34).  
 
Taulukko 34. Savustetun kalan, kalapuikkojen ja -säilykkeiden hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 
2012, kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 3,9 2,7 2,8 
Yksin asuvat miehet 4,8 3,5 3,9 
Yksin asuvat naiset 4,2 3,7 3,6 
Yksin asuvat 4,5 3,6 3,8 
Lapsettomat parit 3,9 3,3 3,4 
Kahden huoltajan lapsiperheet 2,9 (2,8) 2,0 2,4 
Yksinhuoltajat 2,6 (2,2) 2,6 1,9 
 
Aterian osan muodostavien kasvisruokien kulutus on myös hieman kasvanut. Talouksiin hankitaan aiempaa 
enemmän lähinnä kasvispihvejä, kun taas salaattien kulutus on pysynyt samalla tasolla kuin 2006. Yksittäi-
sistä kotitaloustyypeistä kasvisruokien kulutus on kuitenkin kasvanut lähinnä vain yksin asuvilla naisilla alle 
65-vuotiaiden ikäryhmissä. Samanikäiset, yksin asuvat miehet puolestaan ovat selvimmin vähentäneet kas-
visruokien hankintaa. Niin ikään lapsettomilla pareilla kaikissa ikäryhmissä kasviruokien kulutus on hieman 
vähentynyt, samoin kuin lapsiperheissäkin (taulukko 35, liite 5 & vrt. Viinisalo ym. 2008).   
 
Taulukko 35. Kasvispihvien ja -salaattien hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 2012, kg/hlö/v.  
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 3,6 3,4 2,3 
Yksin asuvat miehet 3,5 4,5 3,0 
Yksin asuvat naiset 4,7 4,1 2,6 
Yksin asuvat 4,1 4,3 2,8 
Lapsettomat parit 3,7 4,0 2,4 
Kahden huoltajan lapsiperheet 2,7 (2,6) 2,8 2,2 
Yksinhuoltajat 2,9 (2,2) 2,7 1,9 
 
Perunavalmisteita hankitaan talouksiin lähes saman verran kuin aiemmin. Ranskalaisia perunoita ja peruna-
lohkoja ostetaan aiempaa vähemmän, kun taas perunasosehiutaleita ja muita perunatuotteita enemmän. 
Eniten perunavalmisteita kuluu yli 65-vuotiaiden yksin asuvien talouksissa (yli 4,7 kg/hlö), joissa sekä mies-
ten että naisten perunavalmisteiden kulutus on kasvanut aiemmasta yli kahdella kilolla henkilöä kohden. 
Iäkkäiden talouksissa käytetään kaikkia erilaisia perunavalmisteita keskimääräistä enemmän. Myös alle 25-
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vuotiailla yksin asuvilla miehillä kului vuonna 2012 ranskalaisia perunoita ja lohkoperunoita keskimääräistä 
enemmän (lähes 4 kg/hlö/v) (liite 6). Aiemmin kahden huoltajan lapsiperheissä perunatuotteita kulutettiin 
eniten (Viinisalo ym. 2008), mutta niiden kulutus on vähentynyt noin puoli kiloa aiemmasta. (taulukko 36 ja 
liite 5) 
 
Taulukko 36. Pakasteperunoiden, kermaperunoiden yms. hankinta kotitaloustyypeittäin vuosina 1998, 2006 ja 
2012, kg/hlö/v. 
 2012 2006 1998 
Kaikki kotitaloudet 3,5 3,6 3,2 
Yksin asuvat miehet 3,2 3,6 2,7 
Yksin asuvat naiset 3,4 3,1 2,7 
Yksin asuvat 3,3 3,3 2,7 
Lapsettomat parit 3,3 3,4 2,6 
Kahden huoltajan lapsiperheet 3,5 (3,6) 4,1 3,6 
Yksinhuoltajat 4,4 (3,8) 3,5 4,6 
 
Puolivalmisteiden ryhmään luokiteltuja valmisruokia hankittiin 2,8 kiloa henkilöä kohden vuonna 2012 eli 
lähes kilo enemmän kuin vuonna 2006. Eniten ovat kasvaneet nuudeleiden ja kastikkeellisten lasagnelevy-
jen (0,7 kg/hlö), kastikkeiden ja kastikejauheiden (1,1 kg/hlö) sekä jälkiruokakastikkeiden ja -jauheiden ku-
lutus (0,6 kg/hlö) (liite 6). Kaikissa em. puolivalmisteryhmissä kasvua oli 0,3 kiloa henkilöä kohden vuodes-
sa. Erilaisten liemikuutioiden ja pussikeittojen kulutus on pysynyt ennallaan (liite 6). Kotitaloustyyppien 
välillä ei ole suuria eroja puolivalmisteiden kulutuksessa. Selvästi muita vähemmän niitä käyttävät yksin 
asuvat miehet (2,3 kg/hlö) ja eniten yksin asuvat naiset (3,0 kg/hlö) (liite 5).  
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4 Tulosten koonti ja pohdinta 
Taustaa tarkastelutavasta  
Raportti kuvaa kotiin hankittuja elintarvikkeita vuonna 2012 ja niiden määrällisiä ja laadullisia muutoksia 
vuodesta 2006. Raporttiin sisältyvät kaupasta ja toreilta ostettujen sekä itse tuotettujen ja kerättyjen elin-
tarvikkeiden määrät. Kodin ulkopuolella ruokailu tai kotiin tilatut tai tuodut valmiit ateriat eivät sisälly lu-
kuihin. Kulutusmäärät perustuvat Tilastokeskuksen kulutustutkimusaineistoon, ja elintarvikekohtaiset mää-
rätiedot tuotettiin jakamalla rahamenotiedot vastaavilla yksikköhinnoilla. Määrällistä kulutusta tarkastel-
laan kulutuksena henkilöä kohden sekä keskimäärin että erilaisissa kotitaloustyypeissä.  
 
Hankintamäärät eivät kuitenkaan kerro suoraan, miten paljon elintarvikkeita on syöty ja miten niiden käyt-
tö jakaantuu kotitalouden jäsenten kesken. Kaikkea kaupasta otettua ruokaa ei voi syödä, vaan myös elin-
tarvikkeiden esikäsittelyssä esimerkiksi hedelmien siemenet ja kuoret tai broilerin luut eivät päädy ruoaksi. 
Niin ikään lihan ja kalan kypsennyksen aikana niiden painohävikki on 20–30 % (vrt. esim. KTL 2004). On 
myös muistettava, että osa elintarvikkeista päätyy roskiin. Ruokahävikkiä selvittäneen tutkimuksen (Silven-
noinen ym. 2012) mukaan kotitalouksissa syntyi ruokahävikkiä keskimäärin 23 kiloa henkilöä kohden vuo-
dessa. Ruokahävikkimäärät vaihtelivat runsaasti. Suurin osa poisheitetystä ruoasta oli nopeasti pilaantuvaa 
tuoreruokaa sekä ruoanlaitosta ja ruokailusta ylijäänyttä ruokaa. Eniten pois heitettiin vihanneksia, kotiruo-
kaa, maitotuotteita, leipää sekä hedelmiä ja marjoja. Yhteensä tutkimuksen mukaan vältettävissä olevaa 
ruokahävikkiä arvioitiin syntyvän kotitalouksissa 120–160 miljoonaa kiloa vuosittain. (Silvennoinen ym. 
2012.) Näin ollen voidaan arvioida, että noin 5 % em. eniten pois heitetyistä elintarvikeryhmistä päätyi ros-
kiin. Aiemmilta vuosilta ei ole vertailutietoja käyttökelpoisen ruoan hävikistä. Sitä vastoin nykyisin ruoka 
ostetaan yhä esikäsitellympänä, jolloin ruoan esikäsittelyhävikki on pienentynyt aiemmasta.  
 
Politiikka- ja trendimuutoksia  
Keksien, vohveleiden ja pikkuleipien kulutus (19 kg/hlö/v) on kasvanut selvästi eniten vuosien 2006 ja 2012 
välillä (yli 12 kiloa henkilöä kohden, 175 %). Niiden kulutuksen huima kasvu selittynee osin vuoden 2011 
alussa voimaan tulleesta makeisverosta ja vuoden 2012 alussa toteutetusta makeisveron korotuksesta. 
Makeisvero ei koskettanut keksiryhmän tuotteita, joten sinne syntyi tuoteuutuuksia. Osa näistä tuoteuu-
tuuksista tunnettiin aiemmin vain makeisten muodossa. Lisäksi keksit muuttuivat makeisveron johdosta 
suhteellisesti edullisemmiksi herkuttelutuotteiksi kuin makeiset. Esimerkiksi täytekeksien kuluttajahinta oli 
vuonna 2012 keskimäärin 9 % korkeampi kuin vuonna 2006, kun vastaavasti makeispussin tai irtokarkkien 
hankinta oli kuluttajalle peräti 23 % kalliimpaa (Tilastokeskus 2014). 
 
Kaupan omien merkkituotteiden17 markkinaosuus on kasvanut voimakkaasti päivittäistavarakaupoissa kah-
den viimeisimmän kulutustutkimuksen välissä. Päivittäistavarakaupan (PTY) vuosijulkaisujen (2007 ja 2013) 
mukaan vuonna 2006 PTY:n jäsenyritysten omien merkkien osuus päivittäistavaramyynnin arvosta oli 9 % ja 
vuonna 2012 jo 14,6 %. Siten useita vuonna 2012 kaupan omina merkkituotteina valmistettuja elintarvik-
keita ei tuotettu lainkaan tai ainakaan laajemmassa mittakaavassa kaupan omina merkkituotteina vuonna 
2006. Tutkimuksen (ks. Peltoniemi 2013) mukaan kaupan omat merkkituotteet ovat yleensä ruokakauppo-
jen vastaavia brändituotteita edullisempia. Kaupan omien merkkituotteiden lisääntymisellä on ollut oma 
vaikutuksensa joidenkin elintarvikkeiden keskihintojen kehitykseen ja sitä kautta myös niiden kulutusmää-
riin. 
 
Myös tuoreiden kasvisten ja marjojen kulutus on kasvanut selvästi (45 % ja 37 %) viimeksi kuluneiden kuu-
den vuoden aikana, jolloin lähes kaikkien marjojen ja kasvisten kulutus on kasvanut. Kasvikset ja juurekset 
ovat todennäköisesti korvanneet perunaa, jonka kulutus supistui edelleen huomattavasti (-12 %). Myös 
                                                          
17 Kaupan omilla merkeillä (private labels) tarkoitetaan tuotteita, jotka myydään kauppaketjujen omilla väreillä ja tunnuksilla va-
rustettuina. Ne kuitenkin tuotetaan usein myös vastaavia brändituotteita valmistavan elintarviketeollisuusyrityksen toimesta, jonka 
kanssa kauppa on tehnyt sopimuksen private label -tuotteiden valmistuksesta (Peltoniemi 2012) 
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tuoreen lihan kulutus väheni selvästi (-10 %). Eniten väheni naudanlihan kulutus (-25 %), kun taas lähes 
kaikkien muiden lihalajien kulutus kasvoi. Siipikarjanlihaa (8,3 kg/hlö/v) hankittiin 41 % enemmän kuin ai-
emmin ja se on syrjäyttänyt sianlihan (6,6 kg/hlö/v) suosituimpana lihalajina. Ruokamakkaran hankinta on 
vähentynyt henkilöä kohden keskimäärin 16 %, mutta edelleen sitä hankittiin keskimäärin enemmän (8,7 
kg/hlö/v) kuin esimerkiksi siipikarjanlihaa.  
 
Jogurtin ja viilin kulutusmäärät ovat kasvaneet reippaasti. Vuonna 2012 jogurttia ja viiliä hankittiin kotitalo-
uksiin keskimäärin 26 % enemmän kuin vuonna 2006. Muun muassa erilaiset terveysvaikutteiset ja juota-
vassa muodossa olevat jogurtit ovat lisääntyneet erityisen paljon kauppojen hyllyvalikoimissa.  Ikäryhmästä 
riippumatta naiset suosivat jogurtteja ja viilejä enemmän kuin miehet, mutta erityisesti nuoret miehet ku-
luttavat jogurtteja ja viilejä aiempaa enemmän. Muista maidonjalostustuotteista varsinkin rahkan kysyntä 
on kasvanut selvästi.  Rahkan matala rasvapitoisuus ja korkea proteiinipitoisuus ovat tehneet siitä ruokava-
liostaan huolehtivien aktiivisten kuntoilijoiden suosiman välipalankorvikkeen. Vuonna 2012 rahkaa kulutet-
tiin henkilöä kohden 72 % enemmän kuin vuonna 2006.  
 
Einesten kulutus on edelleen kasvanut, mutta aiempaa selvästi maltillisemmin. Kun valmiiden aterioiden ja 
aterian osien kokonaiskulutus kasvoi esimerkiksi vuosien 1998 ja 2006 välillä yli 10 kiloa (23 %), niin vuodes-
ta 2006 vuoteen 2012 niiden kulutus kasvoi enää vajaasta 53 kilosta 55,4 kiloon (5 %) henkilöä kohden vuo-
dessa.  
 
Kotitaloustyyppien välisiä eroja ruoan kulutuksessa 
Erilaisten kotitalouksien välillä elintarvikkeiden kulutuksessa on eroja, jotka viittaavat eroihin elämäntyy-
leissä. Esimerkiksi henkilöä kohden laskettuna erilaisia valmisruokia kuluu eniten yksin asuvien miesten 
talouksissa lukuun ottamatta nuorinta ikäluokkaa (alle 25-vuotiaat) ja niiden kulutus näyttää kasvan iän 
myötä. Kaksi vanhinta ikäluokkaa (yli 45-vuotiaat) ovat mm. makkaroiden, marjakeittojen ja valmislaatikoi-
den suurkuluttajia. Niin ikään ruokaleipää, kahvileipää ja maitoa kuluu iäkkäillä yksin asuvilla miehillä sel-
västi keskimääräistä enemmän.  
 
Alle 25-vuotiaiden yksin asuvien miesten elintarvikkeiden kulutuksen rakenne puolestaan poikkeaa selvästi 
kaikista muista kotitalouksista. Heitä oli alkuperäisessä otoksessa melko vähän, mutta otoksessa olevien 
nuorten miesten kulutus edustanee melko hyvin tyypillistä ko. ryhmän kulutusta. Keskimääristä vähäisempi 
peruselintarvikkeiden kulutus viittaa siihen, että nuorten, yksin asuvien miesten talouksissa ruoanvalmistus 
on vähäistä. Tätä tukee myös suuri einespizzojen, -hampurilaisten ja eineslaatikoiden kulutus sekä pienet 
elintarvikkeiden hankintakustannukset. Heistä monet ovat opiskelijoita, joilla on mahdollisuus tuettuun 
opiskelijaruokaan. Kodin ulkopuolella syömisen kustannukset ovat heillä kuitenkin suhteellisen suuret.  
 
Myös yli 25-vuotiaat yksin asuvat naiset käyttävät keskimääräistä enemmän valmisruokia. He käyttävät 
myös keskimääräistä selvästi enemmän kasviksia ja marjoja. Alle 25-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden yksin 
asuvien naisten kulutuksessa on selviä eroja. Esimerkiksi kahvileivän, lihan, tuoreen kalan, maidon, hedel-
mien ja marjojen, perunan sekä monien valmisruokien kulutus kasvaa pääsääntöisesti yksin asuvilla naisilla 
iän myötä, kun taas pastatuotteiden ja kalavalmisteiden kulutus vastaavasti vähenee. Nuoret naiset käyvät 
huomattavasti enemmän ulkona syömässä kuin iäkkäimmät, mitä selittää nuorimpien naisten kotiin hankit-
tujen elintarvikkeiden pienempiä määriä.   
 
Lapsettomilla pareilla ikäluokkien väliset erot ovat samantyylisiä kuin yksin asuvilla. Erityisesti leivän ja kah-
vileivän, maidon, tuoreiden kasvisten sekä perunoiden kulutus kasvaa iän myötä. Lapsettomien parien ta-
louksissa valmisruokia käytetään henkilöä kohden keskimääräistä vähemmän, lukuun ottamatta 45–64-
vuotiaiden talouksia. Niissä runsas valmisruokien kulutus johtuu erityisesti ruokamakkaroiden, kala- ja kas-
visvalmisteiden keskimääräistä suuremmasta käytöstä.   
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Päinvastoin kuin muilla, sekä yhden että kahden huoltajan lapsiperheissä valmisruokien kulutus on vähen-
tynyt aiemmasta ja niiden käyttö henkilöä kohden on keskimääräistä vähäisempää. Niin ikään valmiiden 
vauvojen- ja lastenruokien kulutus on vähentynyt, vaikka tilastojen mukaan alle 3-vuotiaita oli vuonna 2012 
enemmän kuin vuonna 2006. Sen sijaan hedelmien ja tuoreiden kasvisten kulutus on kasvanut lapsiperheis-
sä selvästi, joskin niiden kulutus on edelleen henkilöä kohden keskimääräiistä vähäisempää. Elintarvikehan-
kintojen perusteella voidaan olettaa, että ruoat valmistetaan lapsiperheissä aiempaa useammin itse, koska 
monien raaka-aineiden kulutus on kasvanut ja valmisruokien vähentynyt. Lapsiperheiden ruokahankinnat 
näyttävät suhteellisen terveellisiltä (erityisesti perheissä, joissa nuorin jäsen on alle 18-vuotias).  
 
Muutosten yhteys ruokasuosituksiin  
Elintarvikkeiden hankinnoissa tapahtuneet muutokset viimeksi kuluneiden kuuden vuoden aikana osoitta-
vat, että muutokset ovat monilta osin terveellisen ruokavalion näkökulmasta oikean suuntaisia ja vuonna 
2014 päivitettyjen suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisia (vrt. Valtion ravitsemusneuvottelukunta 
2014). Suositusten mukaista on, että tuoreiden kasvisten ja pähkinöiden kulutus on kasvanut selvästi. Tuo-
reiden kalojen kulutus (6,9 kg/hlö/v) on myös hieman kasvanut vuodesta 2006, mutta on edelleen vain noin 
neljännes verrattuna tuoreen lihan kokonaiskulutukseen (26,7 kg/hlö/v). Kalaa kulutetaan lisäksi yhä 
enemmän säilykkeinä ja muina valmisteina, mutta niidenkin osuus (3,9 kg/hlö/v) on vain runsaat puolet 
lihasäilykkeiden kulutuksesta (6,2 kg/hlö/v) ja alle puolet ruokamakkaroiden kulutuksesta (8,7 kg/hlö/v).  
Lihan kokonaiskulutus ei ole suositusten mukaisesti vähentynyt, vaan se on edelleen kasvanut. Suositukset 
ovat kuitenkin siltä osin toteutuneet, että aiempaa suurempi osa lihasta hankitaan siipikarjan lihana. Punai-
sen lihan kokonaiskulutus on pysynyt kuitenkin lähes samana kuin vuonna 2006. Suositusten suuntaista on 
se, että makkaroiden kulutus on vähentynyt edelleen, mutta niistä ainakin osa on korvautunut yhä suosi-
tummilla lihavalmisteilla.  
 
Sokeripitoisia virvoitusjuomia ostetaan aiempaa vähemmän, kuten suositellaan. Näyttää siltä, että niitä on 
korvattu kivennäisvesillä, joiden kulutus puolestaan on selvästi kasvanut. Aiemmin kasvanut tuoremehujen 
käyttö on sen sijaan viime vuosina hieman vähentynyt. Suolan kulutus henkilöä kohden on kääntynyt hie-
man kasvuun vuodesta 2006, mutta on edelleen vähäisempää kuin sitä aiemmin. Kun tiedetään, että suurin 
osa ruokasuolasta tulee teollisista elintarvikkeista ja kodin ulkopuolella syödystä ruoasta (Valtion ravitse-
musneuvottelukunta 2014), mennään suolan kulutuksessa epäterveellisempään suuntaan, jollei valmisruo-
kateollisuus pienennä ruokien suolapitoisuuksia.  
 
Edelleen suosituksissa kehotetaan vaihtamaan vaaleat viljavalmisteen täysjyväisiin, mikä onkin ollut suun-
tauksena. Vehnän kulutus niin jauhoina kuin leipänäkin on vähentynyt ja osin korvautunut terveellisemmillä 
leipävaihtoehdoilla (ruisleipä, muu pehmeä ruokaleipä). Terveellisempää suuntausta heikentää kuitenkin 
huomattavasti keksien, vohveleiden ja pikkuleipien huima kulutuksen kasvu. Liioin voin ja voita sisältävien 
levitteiden korvaaminen kasviöljyillä ja kasviöljypohjaisilla levitteillä ei ole kovin hyvin onnistunut. Sekä 
voin, kasviöljypohjaisten levitteiden että ruokaöljyjen kulutus on viime vuosina kasvanut. Suositusten mu-
kaan rasvaiset maitovalmisteet kannattaisi vaihtaa vähärasvaisiin ja rasvattomiin tuotteisiin. Maitojen ja 
maitovalmisteiden kokonaiskulutus on vähentynyt, mutta ei suositusten mukaisesti. Nimenomaan rasvai-
simpien vaihtoehtojen, täysmaidon ja tilamaidon kulutus on kasvanut selvästi.  
 
Lopuksi 
Tämä raportti tuottaa päivitettyä tietoa elintarvikkeiden kulutusmäärissä tapahtuneista laadullisista ja mää-
rällisistä muutoksista yksityiskohtaisella tasolla henkilöä kohden vuosien 2006 ja 2012 välillä. Pitkän aikavä-
lin kehitystä elintarvikkeiden kulutusmäärissä kuvaava aikasarja vuodesta 1966 lähtien mahdollistaa eri 
vuosikymmeninä tapahtuneiden kulutusmuutosten tarkastelun. Elintarvikkeiden kulutusmäärätiedot hyö-
dyttävät sekä poliittisia päättäjiä että yrityksiä, kun arvioidaan tehtyjen päätösten vaikuttavuutta tai teh-
dään uusia kuluttajien elintarvikkeiden valintaan vaikuttavia päätöksiä. Niin ikään ravitsemussuositusten 
laatijoille ja esimerkiksi elintarvikkeiden ympäristövaikutusten seurantaan kulutusmuutokset antavat arvo-
kasta tietoa.  
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LIITE 1 
Käsitteiden määrittelyä 
 
Kulutusluokitus 
Tutkimuksen kulutusluokitus perustuu pitkälti Eurostatin COICOP-HBS -kulutusluokituksen
18
 (n. 900 nimikettä). Kan-
sainvälisestä luokituksesta on laadittu kansallinen versio, joka mahdollistaa luokituksen tarkentamisen ja kansallisten 
piirteiden huomioon ottamisen. Kotitalouksien kulutusmenot on jaettu kahteentoista käyttötarkoituksen mukaiseen 
pääryhmään: 01) elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat, 02) alkoholijuomat ja tupakka, 03) vaatteet ja jalkineet, 04) 
asuminen ja energia, 05) kodin kalusteet ja koneet, 06) terveys, 07) liikenne, 08) tietoliikenne, 09) kulttuuri- ja vapaa-
aika, 10 koulutus, 11) hotellit, ravintolat ja kahvilat sekä 12) Muut tavarat ja palvelut.  
Elintarvikenimikkeiden osuus kansallisesta COICOP-HBS -luokituksesta on noin kolmannes (262 nimikettä). Elintarvik-
keet on luokiteltu niiden pääraaka-aineen mukaan viljatuotteisiin, lihaan, kalaan, maitotuotteisiin, rasvoihin, hedel-
miin ja marjoihin, kasviksiin, sokerituotteisiin, suolaan ja mausteisiin sekä alkoholittomiin juomiin. Pääryhmät on jao-
teltu edelleen alaryhmiin ja tarkin luokitus sisältää mainitut 262 elintarvikenimikettä. Valmisruokien, jotka sisältävät 
useita raaka-aineita, asema tässä luokituksessa on hiukan epäselvä. Ne sijoitetaan sen mukaan, minkä raaka-aineen 
katsotaan olevan vallitseva. Esimerkiksi lihamakaroni- ja maksalaatikko on sijoitettu viljatuotteisiin, samoin pizza. Toi-
saalta kaalilaatikko on sijoitettu lihatuotteiden joukkoon. Tässä raportissa valmisruokia käsitellään myös erikseen, 
jotta sekaannuksia tämän kiinnostavan ryhmän kulutusmäärien muutoksista ei syntyisi.  
Kotitalous 
Kotitalouden muodostavat määritelmän mukaan kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muu-
ten käyttävät yhdessä tulojaan. Kotitalous voi muodostua yhdestä tai useammasta henkilöstä.  
Kotitalouden viitehenkilö 
Tilastokeskus määrittelee kotitaloudelle viitehenkilön, jonka henkilökohtaisia ominaisuuksia käytetään analysoitaessa 
ja luokiteltaessa kotitalouskohtaisia tietoja. Tällaisia luokituksia ovat esimerkiksi kotitalouden viitehenkilön sosioeko-
nominen asema tai koulutusaste. Viitehenkilöllä tarkoitetaan kotitalouden suurituloisinta henkilöä viimeksi kuluneiden 
12 kuukauden aikana.  
  
                                                          
18 YK:n yksilöllisen kulutuksen COICOP-luokitus (Classificaton of Individual Consumption by Purpose), johon kansallisessa kulutus-
tutkimuksen (HBS-) luokituksessa on lisätty alaluokkia.  
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LIITE 2  
Keskihintojen määrittelemisessä käytetyt menetelmät 
 
Elintarvikkeiden keskihintojen laskemisessa käytetään kulutustutkimukseen osallistuneiden kotitalouksien keräämiä kuittien osto-
tietoja sekä kuluttajahintaindeksin tietoja. Marja Masanti Tilastokeskuksesta ja Asta Vilkkilä Kuluttajatutkimuskeskuksesta toteutti-
vat yhteistyössä elintarvikkeiden keskihintojen laskentatyön ja he myös kirjoittivat pääosin alla olevan menetelmäkuvauksen.  
Keskihinta kuittiaineistosta 
Kuittiaineisto muodostaa pääasiallisen tietolähteen vuoden 2012 elintarvikkeiden keskihintojen (262 kpl) määrittelyssä, sillä siihen 
perustui yli puolet keskihinnoista. Kotitaloudet keräsivät kuitit kahden viikon aikana ostamistaan elintarvikkeista tai merkitsivät 
ostot kulutuksen muistikirjaan. Kotitalouksien keräämä kuittiaineisto jakaantuu 26:een kahden viikon jaksoon koko vuodelle, jotta 
eri vuodenaikojen kulutuksesta saatiin kerättyä mahdollisimman kattavat ja todenperäiset tiedot. Vuonna 2012 ensimmäinen jakso 
sijoittui ajalle 2.1.–15.1.2012.  
Kuitit skannattiin ja muutettiin sähköiseen muotoon Tilastokeskuksessa. Kuittiaineistosta poimittiin kaikki laskettavana olevan 
elintarvikekoodin alle kuuluvat tuoterivit. Keskihinnan laskemista varten niistä poimittiin eurot ja paino/yksikköhinta. Tuoterivien 
eurot ja painot summattiin. Keskihinta ko. elintarvikekoodille saatiin jakamalla kotitalouksien koodiin käyttämät eurot koko koodin 
yhteispainolla. 
Keskihinta kuluttajahintaindeksistä 
Kuluttajahintaindeksi on luotettava tietokanta edustavasta kauppaotoksesta. Jos kuluttajahintaindeksissä oleva tuote kattoi koko 
COICOP-HBS-luokan, tätä hintaa käytettiin keskihintana. Siten kuluttajahintaindeksistä saadaan suorat keskihinnat niille koodeille, 
joiden COICOP-koodin sisältö/tuotteet ovat samoja kuluttajahintaindeksissä ja kulutustutkimuksessa. Kuluttajahintaindeksistä 
saadaan suoraan 38 elintarvikkeen keskihinnat. Tällaisia koodeja ovat muun muassa emmentaljuusto, sinappi ja tonnikalasäilyk-
keet.  
Keskihinta, johon vaikuttaa kuluttajahintaindeksi ja kuittiaineisto 
Osassa elintarvikkeita keskihinnan muodostaminen edellytti sekä kuluttajahintaindeksin että kuittiaineiston hyödyntämistä. Menet-
telyä tarvittiin tapauksissa, joissa tuoteryhmän sisällä oli esimerkiksi yksi kuluttajahintaindeksiin kuuluva tuote, ja useita muita 
tuotteita, joiden hinta ja määrätiedot saatiin kuittiaineistosta. Vuonna 2012 tällaisia elintarvikekoodeja oli 43 kpl. 
Esimerkiksi hedelmäsäilykkeiden elintarvikekoodissa ananassäilykkeen keskihinta saadaan kuluttajahintaindeksistä. Tällaisessa 
tapauksessa kuittiaineistosta poistetaan tuoterivit, joissa esiintyy ananassäilykkeet ja muille säilykkeille lasketaan keskihinta kuitti-
aineistosta. Ananassäilykkeen ja muiden hedelmäsäilykkeiden yhteinen keskihinta määräytyy sillä, kuinka iso osuus niillä on koko 
hedelmäsäilykkeiden koodin kulutuksesta.  
Kausivaihtelua sisältävät tuoteryhmät 
Joidenkin elintarvikkeiden keskihinta vaihtelee selvästi vuodenajan mukaan. Tämä otetaan huomioon yksikköhinnan määrittelyssä, 
jotta määrätiedot tulisi laskettua mahdollisimman oikein. Tuotteille, joissa esiintyi vuotuista kausivaihtelua, tehtiin erilliset hinta- ja 
määrälaskelmat sesonkiajalle ja sen ulkopuoliselle ajalle. Vuonna 2012 tällaisia tuoteryhmiä oli kuusitoista, ja ne olivat yhtä (kirjo-
lohi) lukuun ottamatta kasviksia ja hedelmiä. Pääosa kausivaihtelutuotteiden keskihinnoista on peräisin kuluttajahintaindeksistä. 
Kuluttajatutkimuskeskus määritteli kausivaihtelua sisältävät tuoteryhmät ja niiden kuukausivaihtelujaksot. Nämä tuoteryhmät 
olivat samoja kuin vuonna 2006, jotta vertailukelpoisuus säilytettiin.   
Kausivaihtelukoodeille lasketaan kaksi hintaa kuukausivaihteluiden mukaan. Esimerkiksi appelsiinin 12 kuukausihintaa jaetaan 
kahteen keskihinnoiltaan poikkeavaan ryhmään. Vuonna 2012 appelsiinin keskihinnat jaettiin ryhmiin: tammi-huhtikuu, sekä touko-
joulukuu. Kummallekin ryhmälle lasketaan siihen kuuluvien (kuluttajahintaindeksin) kuukausihintojen perusteella omat keskihinnat.  
Keskihinta tiedonhaulla/arvioinnilla 
Osalle tuotteista (24 kpl vuonna 2012) ei ole kuittiaineistossa tarpeeksi tietoa keskihinnan selvittämiseksi (esim. kuittirivejä riittä-
mättömästi ja/tai painotietoja ei saatavilla). Näille tuotteille saatiin keskihinta joko etsimällä tieto internetistä tai korottamalla 
hintaindeksin läheisen elintarvikeryhmän muutosprosentin (2006−2012) mukaisesti edellisen kulutustutkimuksen vastaavaa keski-
hintaa. 
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LIITE 3  
Taulukon 2 ja liitteen 5 luokittelujen välinen avain  
 
Tekstitaulukoiden luokitus Liitetaulukon vastaavat numerokoodit 
  Jauhot,ryynit, hiutaleet 0111801—0111812, 0111901, 0111101 
Ruokaleipä 0111201—0111205, 111501 
Kahvileipä 0111206—0111207, 0111601-0111604, 0111701 
Makaroni, spagetti 111301 
Aamiaishiutaleet yms. 0111813—0111814 
  Tuore naudanliha 0112101—0112103,  0,5*0112806,  0,5*0112807 
Tuore sianliha 0112201—0112205, 0,5'0112806, 0,5`0112807 
Muu kokoliha 0112301, 0112401, 0112801—0112804 
Jauheliha 112805 
Leikkelemakkarat 0112501—0112503 
Nakit 112505 
Lenkkimakkara 112506 
Muut ruokamakkarat 112504, 0112507, 0112508 
Keitetty, savustettu, suolattu kokoliha 0112601—0112605 
Lihasäilykkeet ja -einekset 0111102, 0111103 (osa), 0111303, 0111401—0111403, 0111502, 0112606, 0112701—0112711 
  Tuore ja pakastettu kala 0113101—0113109 
Suolattu ja savustettu kala, kalasäilykkeet ja -einekset 0113301—0113304, 0113401—0113408 
  Maito 0114101—0114102, 0114201-0114206 
Piimä ja kefiiri 114602 
Kerma 114601,0114604 
Viili, jogurtti ym. 0114401—0114406, 114603, 0114605 
Juusto 0114501 — 0114514 
Munat 114701 
Voi 115101 
Voi-kasviöljyseos 115201 
Margariinit 0115202—0115204 
  Tuoreet hedelmät 0116101-0116103,  0116201, 0116301, 0116401, 0116501, 0116601, 0116701—0116704 
Marjat 0116602—0116609 
Tuorernehut ja tuoremehujuomat 122301 
Juurikasvit 0117401-0117404 
Tomaatti 117301 
Kurkku 117302 
Kaalit 0117201—0117203 
Sipulit 117405 
Sienet 0117406—0117407 
Pakastetut ja kuivatut vihannekset ja juurekset 117408,0117501 
Vihannes- ja juuressäilykkeet ja -einekset 0117601—0117608 
  Perunat 117701 
Perunatuotteet 0117801—0117805 
Sokeri 0118101—0118104(+0118601) 
Kahvi 121101 
Tee ja kaakao 0121201—0121202, 0121301 
Suola 0119202—0119203 
Virvoitusjuomat 122201 
  
(Viinisalo ym. 2008) 
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LIITE 4 
Elintarvikkeiden kulutusmäärät COICOP-luokituksella vuosina 2012 ja 2006, kg/hlö/v 
 
Vuosi 2012 2006     
Kotitalouksia otoksessa 3551 4007 
  
Kotitalouksia perusjoukossa           2 595 000              2 455 000    Erotus 
 
Kotitalouden keskikoko 2,05 2,11 
    2012 -> 
2006   
Elintarvikeryhmä kg/hlö/v kg/hlö/v kg/hlö/v COICOP–luokka 
Riisi ja riisivalmisteet 3,9 4,1 -0,2 K01111   
Riisiryynit, -hiutaleet ja -jauhot 2,1 2,0 0,0 K0111101  
Maksalaatikko 1,1 1,2 -0,1 K0111102  
Riisivalmisteet 0,8 0,9 -0,1 K0111103  
Ruokaleipä, keksit, korput 53,2 40,3 13,0 K01112      
Näkkileipä ja hapankorput 1,6 1,5 0,1 K0111201  
Pehmeä ruisleipä 12,1 12,1 0,1 K0111202  
Vehnäruokaleipä 1,3 1,8 -0,5 K0111203  
Muu pehmeä ruokaleipä 16,4 15,0 1,4 K0111204  
Leipä erittelemättä 1,1 1,4 -0,3 K0111205 
Korput ja rinkelit 1,2 1,2 0,1 K0111206  
Keksit, vohvelit ja pikkuleivät 19,1 6,9 12,2 K0111207  
Taco-kuoret ja tortillat ym. 0,4 0,4 0,0 K0111208  
Pastatuotteet 5,6 5,5 0,1 K01113      
Makaronit ja spagetit 3,7 3,7 -0,1 K0111301  
Nuudelit ja lasagnelevyt kastikkeella 0,7 0,4 0,2 K0111302  
Lihamakaronilaatikko ym. pastaruoat 1,3 1,3 -0,1 K0111303  
Pizzat, hampurilaiset, täytetyt ohukaiset 4,1 4,3 -0,1 K01114      
Pizzat 3,4 3,4 0,1 K0111401  
Hampurilaiset 0,7 0,9 -0,2 K0111402  
Täytetyt ohukaiset, tortillat ym. 0,0 0,0 0,0 K0111403 
Piirakat ja pasteijat 6,1 5,8 0,4 K01115      
Riisi-, peruna-, porkkana- ym. piirakat 3,9 3,6 0,4 K0111501 
Pasteijat ja lihapiirakat ym. 1,7 2,0 -0,2 K0111502  
Valmiit voileivät ja patongit 0,5 0,2 0,3 K0111503  
Kahvileipä 7,3 6,6 0,8 K01116      
Kahvipitko 1,8 1,6 0,2 K0111601  
Viinerit ja pullat 1,9 1,9 -0,1 K0111602  
Munkit ja donitsit 1,0 0,9 0,0 K0111603  
Leivokset, kakut ja makeat piirakat 2,7 2,1 0,7 K0111604 
Muut leipomotuotteet 
   
K01117    
Valmiit taikinat, pizzapohjat ym. 0,9 1,0 -0,1 K0111701  
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Vuosi 2012 2006 Erotus  COICOP–luokka 
Jauhot, suurimot, murot 14,7 14,9 -0,2 K01118     
Vehnäjauhot 5,4 5,9 -0,4 K0111801  
Ohrajauhot 0,1 0,4 -0,3 K0111802  
Ruisjauhot 0,3 0,8 -0,5 K0111803  
Perunajauhot, ohra- ja maissitärkkelys 0,4 0,5 -0,1 K0111804 
Grahamjauhot 0,7 0,5 0,2 K0111805  
Muut jauhot ja jauhoseokset 0,7 0,6 0,1 K0111806  
Kauraryynit, -hiutaleet ja -jyvät 2,9 2,5 0,3 K0111807 
Mannaryynit 0,4 0,3 0,1 K0111808  
Ruisryynit, -hiutaleet ja -jyvät 0,1 0,1 0,0 K0111809  
Ohraryynit, -hiutaleet ja -jyvät 0,05 0,1 0,0 K0111810  
Vehnähiutaleet, -alkiot, -jyvät, -leseet 0,03 0,03 0,0 K0111811  
Muut ryynit, jyvät ja siemenet 1,1 0,8 0,3 K0111812  
Viljamurot ja murokkeet 0,9 1,0 -0,1 K0111813  
Mysli ym. vilja-hedelmäsekoitteet 1,0 1,0 0,0 K0111814  
Pop corn ja muut naksut viljasta ym. 0,6 0,5 0,1 K0111815 
Muut viljavalmisteet 1,4 2,3 -0,9 K01119    
Vauvan velli- ja puurojauheet 0,0 0,1 0,0 K0111901  
Valmiit vauvan vellit ja puurot 0,2 1,4 -1,2 K0111902  
Muut valmiit puurot, viljavanukkaat ym. 0,9 0,5 0,5 K0111903 
Mämmi 0,4 0,4 0,1 K0111904  
Tuore naudanliha 1,8 2,3 -0,6 K01121  
Luuton naudanliha 0,9 1,4 -0,5 K0112101  
Luullinen naudanliha 0,4 0,6 -0,2 K0112102  
Maustettu raaka naudanliha 0,4 0,2 0,2 K0112103  
Tuore sianliha 6,6 6,0 0,6 K01122    
Luuton sianliha 2,8 1,9 0,9 K0112201 
Porsaankyljykset 0,2 0,2 0,0 K0112202  
Raaka kinkku 1,1 1,3 -0,2 K0112203  
Muu luullinen sianliha 0,7 0,6 0,1 K0112204  
Maustettu raaka sianliha 1,8 2,0 -0,2 K0112205  
Lampaan- ja vuohenliha 0,2 0,2 0,0 K0112301  
Tuore siipikarjanliha 8,3 5,9 2,4 K01124     
Maustamaton tuore siipikarjanliha 2,9 … 
 
K0112401  
Maustettu tuore siipikarjanliha 5,5 … 
  
Makkara  12,7 14,9 -2,2 K01125      
Meetvursti ja salami 1,0 0,9 0,1 K0112501 
Lauantaimakkara 0,7 1,0 -0,3 K0112502  
Muut leikkelemakkarat 1,7 1,9 -0,2 K0112503  
Maksamakkara ja -pasteijat 0,5 0,6 -0,1 K0112504  
Nakit 2,8 2,8 -0,1 K0112505  
Lenkkimakkarat 5,3 7,0 -1,7 K0112506  
Muut ruokamakkarat 0,6 0,5 0,1 K0112507  
Makkara erittelemättä 0,1 0,1 0,0 K0112508  
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Vuosi 2012 2006 Erotus  COICOP–luokka 
Muut lihajalosteet 8,3 6,9 1,4 K01126     
Saunapalvi, keitto- ja italiankinkku ym. 4,4 3,9 0,4 K0112601  
Grillattu ym. kypsä sianliha 0,3 0,6 -0,3 K0112602  
Siipikarjaleikkeet 1,0 0,9 0,0 K0112603  
Grillattu ym. kypsä siipikarjanliha 1,7 0,5 1,2 K0112604  
Muut leikkelelihat 0,6 0,6 0,0 K0112605 
Hyytelösyltty 0,4 0,4 0,0 K0112606  
Liha- ja liharuokalavalmisteet 7,3 5,9 1,4 K01127    
Täyslihasäilykkeet 0,1 0,1 -0,1 K0112701  
Liharuokasäilykkeet 0,9 0,8 0,1 K0112702  
Kaalikääryleet 0,2 0,1 0,1 K0112703  
Lihakaali-, lihaperunasose- ym. laatikot 1,4 1,1 0,3 K0112704  
Lihapullat ja jauhelihapihvit 1,7 1,3 0,3 K0112705  
Broileripyörykät, kalkkunapihvit ym. 0,5 0,6 -0,1 K0112706 . 
Eines- ja pakastekeitot lihasta 0,1 0,1 0,0 K0112707 
Kana-, kinkku- ym. salaatit lihasta 0,2 0,2 0,1 K0112708  
Veriohukaiset, mustamakkara ym. 0,4 0,4 0,0 K0112709  
Valmiit ruoka-annokset lihasta 1,7 1,0 0,7 K0112710  
Muut lihaeinekset 0,2 0,3 -0,1 K0112711 
Muu tuore liha 9,8 9,8 0,0 K01128     
Poronliha 0,3 0,3 0,0 K0112801  
Hirvenliha, muu liha ja riista 2,1 1,8 0,3 K0112802  
Maksa ja munuaiset 0,1 0,2 0,0 K0112803  
Veri, kieli, luut, potkat ym. 0,2 0,2 0,0 K0112804  
Jauheliha 5,8 5,7 0,1 K0112805  
Karjalanpaisti 0,6 0,4 0,2 K0112806  
Liha erittelemättä 0,7 1,3 -0,6 K0112807  
Tuore kala 6,9 6,2 0,7 K01131      
Silakka 0,2 0,2 0,0 K0113101  
Muikku 0,5 0,5 0,0 K0113102  
Lohi 0,3 0,3 -0,1 K0113103  
Kirjolohi 0,4 0,5 -0,1 K0113104  
Muu tuore kala 2,5 2,3 0,2 K0113105  
Sei 0,1 0,3 -0,1 K0113106  
Silakkafileet 0,1 0,2 0,0 K0113107  
Lohifileet 1,9 1,8 … 
 
Muut kalafileet 0,6 
 
0,8 K0113108  
Kala erittelemättä 0,3 0,1 0,1 K0113109  
Tuoreet ravut, simpukat, mustekalat ym. 0,02 0,00 0,0 K0113201  
Suolattu ja savustettu kala ym. 2,2 1,3 0,9 K01133      
Suolakalat 0,3 0,2 0,1 K0113301  
Lipeäkala 0,1 0,1 0,0 K0113302  
Savustettu ja grillattu kala 1,5 0,8 0,7 K0113303 
Kypsennetyt katkaravut, simpukat ym. 0,2 0,2 0,0 K0113304  
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Vuosi 2012 2006 Erotus  COICOP–luokka 
Muut kala- ym. säilykkeet ja valmisteet 3,6 2,9 0,8 K01134      
Silli- ja silakkasäilykkeet 0,3 0,3 0,1 K0113401  
Tonnikalasäilykkeet 1,1 0,7 0,4 K0113402  
Muut kalasäilykkeet 0,3 0,3 0,0 K0113403  
Kalapuikot ja leivitetyt kalatuotteet 0,4 0,4 0,0 K0113404  
Silakkalaatikko, janssonin kiusaus ym. 0,2 0,1 0,0 K0113405  
Kala- katkarapu- ym. salaatit 0,2 0,2 0,1 K0113406  
Valmiit ruoka-annokset kalasta 0,4 0,3 0,1 K0113407 
Kalakeitot ja muut kalaeinekset 0,8 0,5 0,3 K0113408 
Täysmaito 15,2 12,2 2,9 K01141      
Tilamaito 6,1 4,2 1,9 K0114101  
Täysmaito 9,1 8,0 1,0 K0114102  
Kevytmaito, 1-maito ja rasvaton maito 95,3 103,1 -7,8 K01142      
Kevytmaito ja 1-maito 41,0 52,5 -11,6 K0114201  
Rasvaton maito 35,6 37,5 -1,9 K0114202 
Vähälaktoosinen maito 16,0 8,8 7,1 K0114203  
Äidinmaidon korvikkeet 0,6 1,1 -0,5 K0114204  
Maito erittelemättä 1,8 2,7 -0,9 K0114205  
Maustetut maitojuomat 0,5 0,5 0,0 K0114206 
Maitojauhe 0,0 0,0 0,0 K0114301  
Viili ja jugurtti 30,1 23,9 6,1 K01144     
Maustamaton viili 1,5 1,9 -0,3 K0114401 
Maustettu viili 1,7 2,1 -0,4 K0114402  
Maustamaton jugurtti 4,6 1,7 2,9 K0114403  
Maustettu jugurtti ja vauvan jugurtit 21,6 17,5 4,1 K0114404  
Viili erittelemättä 0,1 0,2 -0,1 K0114405  
Jugurtti erittelemättä 0,5 0,6 -0,1 K0114406  
Juusto ja maitorahka 17,3 14,8 2,5 K01145      
Emmentaljuusto 1,3 1,5 -0,2 K0114501  
Edamjuusto 2,4 3,3 -0,9 K0114502  
Kermajuusto 2,8 2,4 0,4 K0114503  
Sulatejuusto 1,1 1,2 -0,1 K0114504  
Tuorejuusto 2,0 1,7 0,3 K0114505  
Raejuusto 1,5 1,1 0,4 K0114506  
Homejuusto 0,5 0,3 0,2 K0114507  
Muut juustot 1,3 0,9 0,4 K0114508  
Juustoraasteet 0,7 0,6 0,1 K0114509  
Maitorahka 1,8 0,8 1,0 K0114510  
Maustetut rahkat, juustokeitto ym. 1,8 0,7 1,1 K0114511  
Juusto erittelemättä 0,2 0,3 -0,1 K0114514  
Kerma, piimä ja muut maitotuotteet 20,2 18,8 1,4 K01146     
Kerma, kestokerma ja kevytkerma 5,8 4,2 1,7 K0114601  
Piimä ja kefiiri 11,6 11,7 -0,1 K0114602  
Kermaviili, ranskankerma ja smetana 1,5 1,4 0,1 K0114603 
Maitovanukkaat 1,3 1,5 -0,2 K0114605  
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Munat 7,1 5,4 1,7 K0114701  
Voi 2,1 1,4 0,7 K0115101  
Margariinit ja muut rasvat 8,1 8,0 0,2 K01152      
Voi-kasviöljyseokset 2,8 1,8 1,0 K0115102  
Kolesterolia alentavat margariinit 0,2 0,2 0,0 K0115202  
Voileipämargariinit 4,3 4,6 -0,4 K0115203  
Talousmargariinit 0,9 1,3 -0,4 K0115204  
Kookosrasva, pähkinälevitteet ym. 0,0 0,1 0,0 K0115205  
Maitorasvalevitteet 0,01 0,00 0,0 K0115206 
Oliiviöljy 0,3 0,2 0,1 K01153       
Muut ruokaöljyt 1,0 0,8 0,2 K01154      
Sitrushedelmät 13,6 10,0 3,6 K01161      
Appelsiinit 6,4 4,8 1,6 K0116101  
Mandariinit 5,6 4,4 1,2 K0116102  
Muut sitrushedelmät 1,5 0,8 0,8 K0116103  
Banaanit 12,4 9,8 2,6 K01162      
Omenat 14,2 11,9 2,3 K01163      
Päärynät 2,0 1,1 1,0 K01164       
Persikat, luumut ym. kivihedelmät 3,1 2,1 1,0 K01165      
Marjat 18,0 14,0 4,0 K01166      
Viinirypäleet 2,3 2,4 -0,1 K0116601  
Mustat viinimarjat 1,8 1,7 0,1 K0116602  
Punaiset ja valkoiset viinimarjat 1,8 1,6 0,2 K0116603 
Mansikat 4,3 2,8 1,5 K0116604  
Muut puutarhamarjat 1,3 0,9 0,4 K0116605  
Mustikat 3,3 1,6 1,7 K0116606  
Puolukat ja karpalot 2,5 2,0 0,4 K0116607  
Lakat ja muut metsämarjat 0,7 0,8 -0,2 K0116608  
Sekamarjapakasteet, marjat erittelemättä 0,1 0,1 0,0 K0116609  
Muut tuoreet hedelmät 4,0 2,8 1,2 K01167     
Kiivit 0,6 0,4 0,2 K0116701  
Melonit 1,8 1,4 0,4 K0116702  
Muut tuoreet hedelmät 0,8 0,2 0,6 K0116703  
Hedelmät erittelemättä 0,7 0,7 0,1 K0116704  
Kuivatut hedelmät 3,5 1,6 1,9 K01168     
Pähkinät ja mantelit 2,5 0,8 1,7 K0116801 
Rusinat ja korintit 0,3 0,3 0,0 K0116802  
Muut kuivatut hedelmät ja marjat 0,6 0,5 0,2 K0116803  
Hedelmäsäilykkeet ja -valmisteet 6,7 6,3 0,3 K01169      
Hedelmä- ja marjasäilykkeet 2,4 2,2 0,2 K0116901 
Vauvan mehut ja soseet 0,4 0,7 -0,2 K0116902 
Marja- ja hedelmäkeitot, -kiisselit ym. 3,9 3,5 0,3 K0116903 
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Salaatti ym. lehtivihannekset 4,9 3,6 1,3 K01171      
Kiinankaali 0,2 0,3 -0,1 K0117101  
Salaatti 3,6 2,6 1,0 K0117102  
Tuoreet maustevihannekset 0,3 0,1 0,1 K0117103  
Muut tuoreet lehtivihannekset 0,9 0,5 0,4 K0117104  
Kaalit 3,7 2,9 0,9 K01172     
Keräkaali 1,7 1,7 -0,1 K0117201  
Kukkakaali 1,0 0,6 0,4 K0117202  
Parsa-, puna- ja ruusukaali ym. kaalit 1,0 0,5 0,6 K0117203  
Tomaatti, kurkku, herneet, ym. 28,0 19,1 9,0 K01173     
Tomaatti 14,9 10,4 4,6 K0117301  
Kurkku 8,4 6,0 2,4 K0117302  
Paprika 2,1 1,5 0,6 K0117303  
Tuoreet herneet ja pavut 1,0 0,6 0,4 K0117304  
Kesäkurpitsa, kurpitsa, munakoiso ym. 1,6 0,6 1,0 K0117305 
Juurekset ja sienet 23,4 15,9 7,5 K01174      
Porkkanat 6,4 5,4 1,0 K0117401  
Punajuuret 0,6 0,5 0,1 K0117402  
Lantut ja nauriit 0,6 0,5 0,1 K0117403 
Muut juurikasvit 1,5 0,7 0,8 K0117404  
Sipuli 7,6 5,0 2,6 K0117405  
Tuoreet herkkusienet 1,0 0,1 
 
K0117406  
Muut tuoreet sienet 3,0 0,8 3,0 K0117407  
Pakastetut sekavihannekset 1,4 2,0 -0,6 K0117408  
Vihannekset erittelemättä 1,3 0,8 0,5 K0117409  
Kuivatut herneet, vihannekset, juurekset 0,4 0,3 0,2 K01175     
Muut kasvissäilykkeet ja -valmisteet 9,8 9,0 0,8 K01176     
Mauste- ja suolakurkut 1,2 1,1 0,1 K0117601  
Etikka- ym. punajuuret 0,4 0,2 0,2 K0117602  
Muut kasvis- ja vihannessäilykkeet 3,2 2,6 0,6 K0117603 
Kasvispihvit 0,7 0,4 0,2 K0117604 
Valmiit ruoka-annokset kasviksista 0,2 0,2 0,0 K0117605  
Kasvis- ja vihannessalaatit 2,3 2,3 0,1 K0117606  
Kasviskeitot, -laatikot ja -einekset 1,7 1,3 0,3 K0117607  
Tofu 0,0 0,0 0,0 K0117608  
Kasvismaidot ja -kermat 2,2 0,8 1,4 K0117609 
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Perunat 30,6 34,8 -4,2 K01177     
Perunavalmisteet ja muut mukulakasvit 5,0 5,4 -0,3 K01178     
Perunasosehiutaleet 0,2 0,1 0,1 K0117801  
Perunalastut ym. 1,0 1,1 -0,1 K0117802  
Ranskalaiset perunat, perunalohkot 2,7 3,0 -0,3 K0117803  
Perunasalaatti 0,6 0,7 -0,1 K0117804  
Muut perunatuotteet ym. 0,6 0,5 0,0 K0117805  
Sokeri 6,9 7,1 -0,2 K01181      
Palasokeri 0,3 0,7 -0,4 K0118101  
Hienosokeri 5,8 5,7 0,2 K0118102  
Hedelmäsokeri 0,0 0,0 0,0 K0118103  
Muu sokeri 0,7 0,7 0,0 K0118104  
Hillot ja marmeladit 1,9 1,4 0,5 K01182     
Hillot ja soseet 1,0 0,8 0,1 K0118201 
Marmeladit 0,4 0,2 0,1 K0118202  
Hunaja 0,6 0,4 0,2 K0118203  
Suklaalevyt ja  -makeiset 4,2 3,7 0,4 K01183      
Makeiset ja purukumit 5,3 5,0 0,2 K01184     
Karamellit, pastillit ym. makeiset 4,9 4,8 0,1 K0118401  
Purukumit 0,3 0,2 0,1 K0118402  
Jäätelö ja mehujää 7,1 9,6 -2,5 K01185      
Jäätelöpuikot, tuutit, tötteröt ym. 1,7 1,8 -0,2 K0118501  
Jäätelöpakkaukset, jäätelökakut ym. 5,4 7,7 -2,3 K0118502  
Mehujäät 0,0 0,1 -0,1 K0118503  
Siirappi 0,3 0,2 0,1 K01186      
Maustekastikkeet 4,3 3,6 0,7 K01191          
Etikka 0,3 0,2 0,1 K0119101  
Sinappi 0,4 0,4 0,0 K0119102  
Tomaattikastikkeet 1,7 1,5 0,3 K0119103  
Majoneesit, salaatti-, grillikastikkeet 0,8 0,7 0,1 K0119104  
Kastikkeet ja kastikejauheet 1,1 0,8 0,3 K0119105  
Suola ja mausteet 1,5 1,2 0,3 K01192      
Valkosipuli 0,2 0,2 0,0 K0119201  
Suola 0,9 0,8 0,1 K0119202  
Yrttisuolat 0,0 0,0 0,0 K0119203  
Varsinaiset mausteet 0,3 0,2 0,1 K0119204  
Yrttimausteet 0,1 0,0 0,1 K0119205  
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Hiiva, jälkiruokavalmisteet, pussikeitot 2,0 2,0 -0,1 K01193      
Hiiva 0,2 0,2 0,0 K0119301  
Leivinjauhe ja ruokasooda 0,1 0,1 0,0 K0119302 
Säilöntä- ja makeutusaineet 0,1 0,1 0,1 K0119303  
Jälkiruokakastikkeet, vanukasjauheet ym. 0,6 0,4 0,2 K0119304  
Lihaliemikuutiot ja -pussikeitot 0,2 0,2 0,0 K0119305 
Kalaliemikuutiot ja -pussikeitot 0,0 0,0 0,0 K0119306 
Vihannespussikeitot, kasvisliemikuutiot 0,2 0,2 0,0 K0119307  
Lasten liha-, kala- ja kasvisruoat 0,5 0,8 -0,3 K0119308  
Elintarvikkeet erittelemättä 14,4 20,0 -5,6 K0119410  
Kahvi ja pikakahvi 6,8 6,7 0,1 K01211      
Kahvi 6,7 6,6 0,1 K0121101   
Pikakahvi ja valmiit kahvijuomat 0,1 0,1 0,0 K0121102  
Tee ja yrttiteet 1,0 1,2 -0,2 K01212    
Tee 0,1 0,1 0,0 K0121201   
Yrttiteet 0,0 0,0 0,0 K0121202  
Valmiit teejuomat 0,9 1,0 -0,1 K0121203  
aakao ja kaakaojuomat 0,5 0,4 0,1 K01213     
Kivennäisvedet 15,6 13,2 2,4 K01221    
Virvoitusjuomat 30,8 31,5 -0,6 K01222     
Marja- ja hedelmämehut  36,6 38,9 -2,3 K01223     
Tuoremehujuomat, tuoremehut ja nektarit 33,7 35,0 -1,3 K0122301  
Marja- ja hedelmämehut 2,8 3,7 -0,9 K0122302  
Mehut erittelemättä 0,1 0,1 0,0 K0122303  
Muut alkoholittomat juomat 4,7 2,8 1,9 K01224    
Vihannesmehut 0,0 0,1 0,0 K0122401  
Kotikaljauutteet 0,0 0,0 0,0 K0122402  
Energia- ja urheilujuomat 2,4 … 
  
Muut alkoholittomat juomat 2,2 2,8 -0,5 K0122403  
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LIITE 5 
Elintarvikkeiden kulutusmäärät kotitaloustyypin mukaan henkilöä kohti vuonna 2012 
(Huom! Lapsiperheissä nuorin lapsi on alle 18-vuotias) 
Kotitalouden elinvaihe 
  Kaikki Yksin asuvat alle 25 v Yksin asuvat 25–44 v Yksin asuvat 45–64 v Yksin asuvat 65+ v Lapseton pari Lapsiperhe Muu 
  
koti-
taloudet 
Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki 
Alle       
25 v 
25–44 v  45–64 v  65+ v 
Kaksi 
huoltajaa 
Yksin-
huoltaja 
talous 
Kotitalouksia otoksessa   3551 44 46 90 107 92 199 122 135 257 87 223 310 56 199 553 602 681 70 337 
Kotitalouksia perusjoukossa   2 595 000 50 770 48 015 101 785 150 017 101 974 251 991 170 578 162 220 332 798 91 078 272 813 363 891 52 635 168 101 305 996 284 086 413 906 66 914 252 896 
Kotitalouden  keskikoko   2,05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3,90 2,49 3,62 
Riisi ja riisivalmisteet   3,9 3,6 3,1 3,4 3,3 4,8 3,9 4,2 3,6 3,9 6,3 5,7 5,8 5,1 5,2 3,8 2,9 3,0 5,8 2,8 
Riisiryynit, -hiutaleet ja -jauhot kg 2,1 1,8 1,9 1,9 1,5 2,6 1,9 1,8 2,3 2,0 2,4 2,7 2,6 3,4 2,7 1,8 1,6 1,8 4,9 1,5 
Maksalaatikko kg 1,1 1,2 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 1,6 0,2 0,9 2,0 2,3 2,2 1,1 1,3 1,2 0,9 0,6 0,4 0,8 
Riisivalmisteet kg 0,8 0,6 0,3 0,5 0,8 1,2 1,0 0,8 1,1 1,0 1,9 0,7 1,0 0,7 1,2 0,8 0,4 0,6 0,5 0,5 
Ruokaleipä, keksit, korput   53,2 29,6 47,1 37,9 45,5 71,0 55,8 59,8 61,2 60,5 62,6 65,4 64,7 30,1 45,0 58,9 59,2 42,6 39,6 48,2 
Näkkileipä ja hapankorput kg 1,6 0,9 1,9 1,3 0,2 1,0 0,6 1,8 1,9 1,8 2,0 1,9 1,9 0,6 1,0 2,4 2,4 1,0 1,1 1,4 
Pehmeä ruisleipä kg 12,1 11,2 8,1 9,7 11,5 11,1 11,3 19,9 13,6 16,8 16,1 14,1 14,6 6,9 10,2 14,2 13,4 7,9 7,3 10,9 
Vehnäruokaleipä kg 1,3 1,0 0,4 0,8 1,3 1,6 1,4 1,4 1,0 1,2 1,3 0,7 0,9 1,8 1,5 1,5 1,2 1,4 0,8 1,6 
Muu pehmeä ruokaleipä kg 16,4 7,5 16,8 11,9 12,9 17,6 14,8 19,7 20,3 20,0 16,2 20,9 19,8 8,5 12,8 18,4 19,6 12,8 12,0 15,4 
Leipä erittelemättä kg 1,1 1,2 1,3 1,2 0,7 1,2 0,9 1,3 2,2 1,7 0,3 0,9 0,7 0,2 0,7 1,3 1,5 0,6 0,5 1,8 
Korput ja rinkelit kg 1,2 1,2 0,1 0,7 1,9 0,3 1,3 0,7 0,9 0,8 3,7 1,6 2,2 0,0 0,7 1,2 2,6 0,5 0,6 1,1 
Keksit, vohvelit ja pikkuleivät kg 19,1 5,4 18,3 11,5 16,6 37,8 25,2 15,1 20,7 17,8 22,9 25,1 24,6 11,1 17,3 19,7 18,5 17,8 16,5 15,7 
Taco-kuoret ja tortillat ym. kg 0,4 1,2 0,3 0,8 0,4 0,3 0,4 0,0 0,5 0,3 0,0 0,1 0,1 1,0 0,9 0,3 0,1 0,7 0,8 0,3 
Pastatuotteet   5,6 3,8 8,6 6,1 6,3 9,5 7,6 7,0 8,7 7,8 4,4 3,5 3,7 8,4 9,0 4,3 2,8 5,5 4,5 5,2 
Makaronit ja spagetit kg 3,7 1,2 5,7 3,3 3,0 4,6 3,7 4,3 6,6 5,4 1,1 2,6 2,2 5,6 6,2 3,1 2,2 4,0 3,0 3,3 
Nuudelit ja lasagnelevyt kastik-
keella kg 0,7 1,8 1,6 1,7 0,6 1,8 1,1 0,4 0,8 0,6 0,2 0,2 0,2 1,4 0,9 0,4 0,2 0,7 1,3 0,8 
Lihamakaronilaatikko ym. pasta-
ruoat kg 1,3 0,8 1,3 1,1 2,6 3,1 2,8 2,3 1,3 1,8 3,1 0,7 1,3 1,5 1,9 0,9 0,4 0,8 0,2 1,0 
Pizzat, hampurilaiset, täytetyt 
ohukaiset   4,1 16,2 5,1 10,9 11,3 3,6 8,2 4,4 2,2 3,3 2,2 1,9 2,0 7,1 5,4 3,2 1,6 4,0 4,9 4,2 
Pizzat kg 3,4 14,2 4,9 9,8 9,2 2,5 6,5 4,0 1,8 2,9 2,0 1,9 1,9 6,0 4,7 2,7 1,4 2,9 4,2 3,4 
Hampurilaiset kg 0,7 2,0 0,2 1,1 1,9 1,1 1,6 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 1,2 0,7 0,5 0,3 1,0 0,6 0,8 
Täytetyt ohukaiset, tortillat ym. kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Kotitalouden elinvaihe 
  Kaikki Yksin asuvat alle 25 v Yksin asuvat 25–44 v Yksin asuvat 45–64 v Yksin asuvat 65+ v Lapseton pari Lapsiperhe Muu 
  
koti-
taloudet 
Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki 
Alle       
25 v 
25–44 v  45–64 v  65+ v 
Kaksi 
huoltajaa 
Yksin-
huoltaja 
talous 
Piirakat ja pasteijat   6,1 2,0 7,8 4,8 6,6 8,1 7,2 7,4 6,8 7,1 5,9 7,5 7,1 4,9 6,4 5,7 7,8 4,5 3,5 5,0 
Riisi-, peruna-, porkkana- ym. 
piirakat kg 3,9 0,8 4,6 2,6 3,0 4,7 3,7 3,8 3,9 3,8 5,0 5,8 5,6 2,8 3,4 4,0 5,8 2,6 2,2 3,4 
Pasteijat ja lihapiirakat ym. kg 1,7 0,5 2,6 1,5 2,4 2,3 2,4 3,3 2,8 3,0 0,8 1,6 1,4 1,1 1,7 1,5 1,5 1,5 0,8 1,1 
Valmiit voileivät ja patongit kg 0,5 0,7 0,6 0,7 1,2 1,2 1,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 1,0 1,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 
Kahvileipä   7,3 3,4 3,1 3,2 10,4 5,6 8,4 9,0 9,5 9,2 10,3 11,1 10,9 3,6 4,3 8,4 9,6 3,9 3,2 5,9 
Kahvipitko kg 1,8 0,4 0,3 0,4 1,2 0,7 1,0 2,5 2,3 2,4 4,4 3,1 3,4 0,5 0,4 2,4 2,7 0,7 0,6 1,5 
Viinerit ja pullat kg 1,9 1,9 1,0 1,5 1,2 1,4 1,3 2,7 2,7 2,7 2,9 3,3 3,2 0,8 0,9 2,1 2,2 1,0 0,8 1,3 
Munkit ja donitsit kg 1,0 1,0 0,4 0,7 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,3 1,3 1,3 0,7 1,1 0,9 1,1 0,7 0,3 0,9 
Leivokset, kakut ja makeat 
piirakat kg 2,7 0,1 1,2 0,6 6,9 2,5 5,1 2,5 3,6 3,1 1,7 3,4 3,0 1,7 1,9 3,0 3,6 1,5 1,5 2,3 
Muut leipomotuotteet       
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  
Valmiit taikinat, pizzapohjat ym. kg 0,9 0,0 2,2 1,1 0,5 1,3 0,9 0,2 1,4 0,8 0,1 1,1 0,8 0,4 0,9 1,3 1,2 1,0 0,7 0,8 
Jauhot, suurimot, murot   14,7 5,4 16,1 10,4 7,7 16,7 11,3 9,3 15,0 12,1 14,5 23,0 20,8 9,0 12,3 15,6 23,0 11,8 11,4 12,5 
Vehnäjauhot kg 5,4 0,1 5,5 2,6 0,4 7,1 3,1 1,5 5,6 3,5 5,0 10,4 9,1 4,5 3,0 6,2 10,7 3,6 2,7 5,0 
Ohrajauhot kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,1 0,0 0,1 
Ruisjauhot kg 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,4 0,2 0,3 0,2 0,8 0,6 0,1 0,1 0,3 1,1 0,1 0,0 0,2 
Perunajauhot, ohra- ja maissi-
tärkkelys kg 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,9 0,7 0,7 0,3 0,0 0,5 0,7 0,2 0,0 0,3 
Grahamjauhot kg 0,7 0,0 1,1 0,5 0,2 0,0 0,1 0,6 0,1 0,4 0,1 1,9 1,4 0,7 0,5 0,9 1,0 0,6 1,0 0,5 
Muut jauhot ja jauhoseokset kg 0,7 0,0 0,0 0,0 0,6 2,0 1,2 1,0 1,0 1,0 0,1 0,6 0,5 0,1 0,6 0,7 1,0 0,6 1,0 0,2 
Kauraryynit, -hiutaleet ja -jyvät kg 2,9 1,3 3,1 2,2 2,4 1,3 1,9 2,1 3,3 2,7 5,1 4,8 4,8 0,8 2,0 2,8 4,2 2,1 2,3 2,5 
Mannaryynit kg 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,3 0,2 0,0 0,1 0,0 0,7 0,5 0,0 0,5 0,2 0,9 0,4 1,0 0,4 
Ruisryynit, -hiutaleet ja -jyvät kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,1 1,0 0,1 0,3 0,0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,0 0,0 
Ohraryynit, -hiutaleet ja -jyvät kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Vehnähiutaleet, -alkiot, -jyvät, -
leseet kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Muut ryynit, jyvät ja siemenet kg 1,1 0,9 0,7 0,8 1,2 1,8 1,4 0,6 1,5 1,0 0,0 1,4 1,0 0,3 2,1 1,3 1,4 0,6 0,6 0,7 
Viljamurot ja murokkeet kg 0,9 0,3 2,5 1,4 1,3 1,0 1,2 1,4 0,4 0,9 1,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,6 0,5 1,5 1,2 1,1 
Mysli ym. vilja-
hedelmäsekoitteet kg 1,0 1,9 1,5 1,7 0,3 0,9 0,6 0,6 2,0 1,3 0,6 0,7 0,7 0,6 1,2 1,2 0,7 1,0 0,7 1,0 
Pop corn ja muut naksut viljasta 
ym. kg 0,6 0,8 1,5 1,1 1,2 1,3 1,2 0,5 0,4 0,4 0,1 0,3 0,2 0,9 1,3 0,4 0,2 0,9 0,8 0,5 
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Kotitalouden elinvaihe 
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Vauvan velli- ja puurojauheet kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 
Valmiit vauvan vellit ja puurot l 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 1,0 0,2 0,1 
Muut valmiit puurot,  
viljavanukkaat ym. kg 0,9 0,0 2,1 1,0 0,7 2,1 1,2 0,6 1,2 0,9 2,1 1,8 1,8 0,1 1,0 0,8 0,8 0,6 0,4 0,6 
Mämmi kg 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,7 1,2 1,1 0,0 0,5 0,6 0,7 0,2 0,0 0,5 
Tuore naudanliha   1,8 0,5 0,4 0,5 0,8 0,5 0,7 2,6 1,4 2,0 1,3 1,9 1,7 0,8 1,5 2,6 2,1 1,5 2,1 2,4 
Luuton naudanliha kg 0,9 0,5 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 1,0 0,9 0,9 0,7 1,0 0,9 0,4 0,9 1,6 1,1 0,9 0,7 1,0 
Luullinen naudanliha kg 0,4 0,0 0,2 0,1 0,5 0,0 0,3 0,7 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 0,6 0,3 0,8 1,0 
Maustettu, raaka naudanliha kg 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,8 0,5 0,7 0,2 0,6 0,5 0,0 0,4 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 
Tuore sianliha   6,6 3,6 3,1 3,3 6,4 4,8 5,8 11,1 4,1 7,7 5,4 8,4 7,6 4,1 3,9 10,0 8,1 4,2 4,3 6,7 
Luuton sianliha kg 2,8 0,2 1,4 0,8 2,4 1,6 2,1 4,0 2,0 3,0 1,8 4,0 3,4 2,3 1,6 4,0 3,5 2,3 2,3 3,0 
Porsaankyljykset kg 0,2 2,6 0,0 1,4 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 
Raaka kinkku kg 1,1 0,0 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 2,2 0,2 1,2 0,1 1,7 1,3 0,0 0,0 3,1 1,8 0,4 0,5 0,9 
Muu luullinen sianliha kg 0,7 0,5 0,4 0,4 1,4 0,5 1,0 1,0 0,4 0,7 0,8 1,4 1,3 0,3 0,2 0,6 1,3 0,2 0,2 0,7 
Maustettu, raaka sianliha kg 1,8 0,3 0,6 0,4 2,3 2,6 2,4 3,8 1,5 2,7 2,6 1,0 1,4 1,5 2,1 2,2 1,4 1,3 1,1 2,0 
Lampaan- ja vuohenliha kg 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,3 0,2 0,0 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,1 
Tuore siipikarjanliha   8,3 10,2 10,2 10,2 6,0 10,6 7,9 8,4 7,7 8,1 2,9 9,7 8,0 10,9 8,9 9,7 6,7 8,5 6,7 8,4 
Maustamaton, tuore siipikarjan-
liha kg 2,9 3,5 2,9 3,2 3,1 2,6 2,9 3,1 3,0 3,1 1,4 3,0 2,6 3,2 3,6 3,1 2,3 3,0 2,4 2,7 
Maustettu ja tuore  
siipikarjanliha kg 5,5 6,8 7,3 7,0 2,9 8,0 5,0 5,2 4,7 5,0 1,6 6,7 5,4 7,7 5,3 6,6 4,4 5,5 4,3 5,7 
Makkara    12,7 4,8 5,1 4,9 14,5 5,4 10,8 24,9 12,5 18,9 20,3 11,6 13,8 6,6 7,2 18,4 15,0 8,5 8,3 11,8 
Meetvursti ja salami kg 1,0 1,1 0,8 1,0 1,0 0,8 0,9 3,0 0,8 1,9 0,9 0,6 0,7 0,7 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 1,2 
Lauantaimakkara kg 0,7 0,6 0,0 0,3 0,7 0,4 0,6 0,6 1,1 0,9 1,3 0,8 0,9 0,0 0,2 0,9 0,8 0,5 1,2 0,6 
Muut leikkelemakkarat kg 1,7 0,6 0,0 0,3 2,0 0,2 1,3 4,4 2,3 3,4 2,4 2,6 2,5 0,2 0,4 2,4 2,2 0,6 0,1 1,6 
Maksamakkara ja -pasteijat kg 0,5 0,1 1,0 0,5 0,7 0,2 0,5 1,1 0,7 0,9 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 
Nakit kg 2,8 1,7 2,5 2,1 3,1 1,4 2,4 2,9 3,0 3,0 6,4 2,7 3,6 1,7 1,8 3,9 3,0 2,0 2,1 2,6 
Lenkkimakkarat kg 5,3 0,8 0,9 0,8 6,9 2,0 4,9 11,1 4,3 7,8 8,0 3,8 4,8 3,7 3,2 8,3 6,6 3,8 3,5 4,8 
Muut ruokamakkarat kg 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 1,5 0,3 0,9 0,7 0,7 0,7 0,2 0,2 0,9 1,0 0,4 0,3 0,5 
Makkara erittelemättä kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1 
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Muut lihajalosteet   8,3 2,5 5,3 3,8 8,8 7,1 8,1 15,6 7,9 11,8 10,5 11,0 10,9 4,3 6,7 10,2 9,3 5,1 3,2 7,4 
Saunapalvi, keitto- ja 
italiankinkku ym. kg 4,4 1,2 3,2 2,2 3,4 2,5 3,0 7,6 4,4 6,0 5,4 5,6 5,5 2,3 3,0 5,6 5,3 2,9 2,1 4,3 
Grillattu ym. kypsä sianliha kg 0,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 0,4 0,7 0,0 0,3 1,0 0,6 0,7 0,0 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0,4 
Siipikarjaleikkeet kg 1,0 0,5 0,7 0,6 1,2 1,5 1,3 0,7 1,0 0,9 0,2 1,2 1,0 1,2 1,1 1,2 0,8 0,8 0,6 1,0 
Grillattu ym. kypsä siipikarjanliha kg 1,7 0,6 1,1 0,8 3,2 2,5 2,9 4,2 1,6 3,0 1,5 2,1 1,9 0,7 1,9 1,7 1,6 0,8 0,3 1,0 
Muut leikkelelihat kg 0,6 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 1,6 0,6 1,1 1,7 0,4 0,7 0,1 0,6 0,8 0,5 0,3 0,2 0,4 
Hyytelösyltty kg 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,7 0,2 0,5 0,7 1,1 1,0 0,0 0,0 0,5 0,7 0,1 0,0 0,2 
Liha- ja liharuokavalmisteet   7,3 6,3 7,2 6,7 10,1 4,8 8,0 15,8 8,7 12,3 16,0 8,0 10,0 3,8 5,7 6,8 5,5 4,6 4,8 6,2 
Täyslihasäilykkeet kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 
Liharuokasäilykkeet kg 0,9 0,5 1,0 0,7 1,5 0,3 1,0 1,3 1,2 1,2 2,3 1,1 1,4 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,3 0,7 
Kaalikääryleet kg 0,2 0,0 0,7 0,4 0,3 0,0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,1 
Lihakaali-, lihaperunasose- ym. 
laatikot kg 1,4 2,2 1,4 1,8 1,1 1,3 1,2 5,1 0,8 3,0 5,4 1,1 2,2 0,7 0,7 1,1 0,8 0,9 1,2 0,8 
Lihapullat ja jauhelihapihvit kg 1,7 0,4 0,8 0,5 2,8 0,5 1,9 4,0 2,7 3,4 3,0 1,4 1,8 0,0 1,2 1,6 1,1 1,2 1,2 1,5 
Broileripyörykät, kalkkunapihvit 
ym. kg 0,5 1,7 0,5 1,1 1,2 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 0,0 0,3 0,2 0,3 0,8 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 
Eines- ja pakastekeitot lihasta kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,9 0,6 0,5 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 
Kana-, kinkku- ym. salaatit 
lihasta kg 0,2 0,0 1,2 0,6 0,1 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,0 0,4 
Veriohukaiset, mustamakkara 
ym. kg 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,4 
Valmiit ruoka-annokset lihasta kg 1,7 1,1 1,3 1,2 2,5 1,2 2,0 3,2 1,6 2,4 3,8 2,7 3,0 1,1 1,5 1,4 1,2 0,8 1,4 1,6 
Muut lihaeinekset kg 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,5 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 
Muu tuore liha   9,8 5,7 8,6 7,0 7,2 6,3 6,8 13,1 8,4 10,8 5,9 9,2 8,4 8,9 8,5 13,6 11,8 9,5 7,0 10,0 
Poronliha kg 0,3 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,7 0,5 0,6 0,3 0,5 0,5 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 
Hirvenliha, muu liha ja riista kg 2,1 0,8 0,0 0,4 2,1 0,4 1,4 4,0 1,3 2,7 2,4 0,7 1,2 0,8 1,9 4,0 2,6 1,8 0,9 2,1 
Maksa ja munuaiset kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 0,0 0,5 0,4 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 
Veri, kieli, luut, potkat ym. kg 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,4 0,3 0,1 0,0 0,1 
Jauheliha kg 5,8 4,9 8,4 6,5 4,4 5,1 4,7 5,5 5,7 5,6 2,2 5,8 4,9 7,7 5,9 6,7 5,5 6,2 5,7 6,8 
Karjalanpaisti kg 0,6 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,4 0,8 0,4 0,6 0,6 0,9 0,8 0,0 0,3 0,9 0,8 0,3 0,2 0,5 
Liha erittelemättä kg 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 0,0 0,9 0,4 0,4 0,4 0,4 0,1 1,2 2,2 0,7 0,1 0,3 
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Tuore kala   6,9 1,4 1,7 1,5 6,8 1,3 4,6 12,0 6,9 9,5 8,8 8,2 8,3 2,3 3,4 9,6 11,8 4,2 2,2 6,2 
Silakka kg 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 0,2 0,4 0,0 0,0 0,3 0,5 0,1 0,0 0,2 
Muikku kg 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 1,0 0,0 0,5 0,8 0,3 0,4 0,2 0,3 1,1 1,0 0,2 0,0 0,3 
Lohi kg 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,2 0,6 0,0 0,3 0,6 0,2 0,1 0,4 
Kirjolohi kg 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,0 0,6 0,5 0,6 0,3 0,1 0,4 
Muu tuore kala kg 2,5 0,5 0,1 0,3 4,5 0,1 2,7 7,0 1,2 4,2 3,6 2,3 2,6 0,2 0,9 3,4 4,2 1,2 0,3 2,1 
Sei kg 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 
Silakkafileet kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 
Lohifileet kg 1,9 0,9 0,8 0,9 1,5 0,4 1,1 1,8 2,4 2,1 1,7 3,2 2,8 1,3 1,0 2,2 2,8 1,4 1,0 2,1 
Muut kalafileet kg 0,6 0,0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 1,8 1,6 0,0 1,4 1,1 0,0 0,1 0,7 0,8 0,2 0,3 0,4 
Kala erittelemättä kg 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,7 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,7 0,4 0,3 0,2 
Tuoreet ravut, simpukat,  
mustekalat ym. kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Suolattu ja savustettu kala ym.   2,2 0,5 3,7 2,0 2,0 2,1 2,0 4,2 2,8 3,5 2,9 2,9 2,9 0,6 1,6 3,1 2,3 1,1 1,0 1,5 
Suolakalat kg 0,3 0,5 0,0 0,3 0,2 0,4 0,3 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 
Lipeäkala kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 
Savustettu ja grillattu kala kg 1,5 0,0 3,7 1,7 1,1 1,8 1,4 3,2 2,1 2,7 2,4 1,8 1,9 0,3 1,1 2,0 1,6 0,7 0,7 1,1 
Kypsennetyt katkaravut,  
simpukat ym. kg 0,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 
Muut kala- ym. Säilykkeet ja 
valmisteet   3,6 5,1 3,9 4,5 3,0 6,2 4,3 6,2 3,5 4,9 5,7 3,9 4,3 3,2 3,5 3,8 2,5 2,5 2,4 3,4 
Silli- ja silakkasäilykkeet kg 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,6 0,4 0,5 0,8 0,6 0,6 0,0 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 
Tonnikalasäilykkeet kg 1,1 3,4 2,6 3,0 1,2 2,2 1,6 1,6 1,0 1,3 0,5 0,4 0,4 1,6 1,4 1,1 0,4 1,1 0,5 1,1 
Muut kalasäilykkeet kg 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 0,7 0,4 0,5 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,3 
Kalapuikot ja leivitetyt kalatuot-
teet kg 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,7 0,5 
Silakkalaatikko, Janssonin 
kiusaus ym. kg 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,4 0,2 0,3 1,2 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
Kala- katkarapu- ym. salaatit kg 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 
Valmiit ruoka-annokset kalasta kg 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 1,8 0,7 1,0 0,1 0,7 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 
Kalakeitot ja muut kalaeinekset kg 0,8 1,0 0,7 0,9 0,7 2,6 1,4 1,5 0,6 1,1 0,7 0,9 0,9 0,8 0,5 0,6 0,5 0,4 0,7 0,6 
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Täysmaito   15,2 8,9 6,1 7,5 9,3 3,5 7,0 49,6 12,4 31,4 32,9 18,0 21,7 1,1 5,3 12,2 20,9 5,8 9,2 19,1 
Tilamaito l 6,1 4,6 0,0 2,4 1,0 0,2 0,7 38,1 0,4 19,7 16,8 1,4 5,2 0,0 0,1 3,6 7,2 2,0 6,4 10,2 
Täysmaito l 9,1 4,3 6,1 5,1 8,3 3,3 6,3 11,5 12,0 11,7 16,1 16,6 16,5 1,1 5,2 8,6 13,8 3,8 2,8 8,9 
Kevytmaito, 1-maito ja rasvaton 
maito   95,3 99,4 73,9 87,4 74,5 87,8 79,9 96,9 78,9 88,1 124,6 102,0 107,6 74,3 79,0 93,4 111,5 100,1 77,7 101,4 
Kevytmaito ja 1-maito l 41,0 43,1 21,9 33,1 36,4 30,0 33,8 48,1 25,2 37,0 58,3 46,6 49,5 19,5 23,2 41,8 53,1 42,8 33,9 44,5 
Rasvaton maito l 35,6 30,5 19,1 25,1 24,7 43,5 32,3 34,9 41,3 38,0 59,6 29,6 37,1 43,9 43,0 31,9 32,1 39,2 32,6 34,1 
Vähälaktoosinen maito l 16,0 23,2 30,0 26,4 13,2 10,9 12,3 12,8 10,4 11,6 4,9 22,2 17,9 8,9 10,8 17,6 21,9 13,6 9,2 20,2 
Äidinmaidon korvikkeet l 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 3,0 0,1 0,3 
Maito erittelemättä l 1,8 2,4 2,5 2,4 0,0 2,3 0,9 0,8 1,5 1,2 1,6 2,8 2,5 1,6 1,7 1,1 4,0 1,0 0,6 2,0 
Maustetut maitojuomat l 0,5 0,3 0,4 0,4 0,1 1,1 0,5 0,2 0,4 0,3 0,1 0,8 0,6 0,4 0,1 0,8 0,3 0,4 1,2 0,4 
Maitojauhe kg 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 
Viili ja jugurtti   30,1 20,8 33,2 26,7 21,8 33,7 26,6 31,8 39,1 35,3 23,0 37,8 34,1 23,8 31,3 34,5 27,9 26,7 24,5 26,7 
Maustamaton viili kg 1,5 0,2 0,0 0,1 0,4 0,9 0,6 2,4 1,5 2,0 3,9 2,7 3,0 0,2 0,6 1,9 2,7 0,9 0,3 0,9 
Maustettu viili kg 1,7 0,1 2,6 1,3 0,8 2,1 1,3 0,9 1,9 1,4 0,3 2,4 1,9 1,2 1,6 1,7 1,5 2,0 3,0 1,5 
Maustamaton jugurtti kg 4,6 2,8 6,1 4,4 1,5 6,0 3,3 4,4 10,0 7,1 1,8 5,2 4,4 3,8 5,7 6,1 3,6 3,5 3,7 3,7 
Maustettu jugurtti ja vauvan 
jugurtit kg 21,6 17,4 23,7 20,4 17,4 24,4 20,2 23,5 23,8 23,6 16,4 27,0 24,4 18,2 23,0 24,1 19,3 20,1 16,6 20,3 
Viili erittelemättä kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 
Jugurtti erittelemättä kg 0,5 0,3 0,8 0,5 1,5 0,2 1,0 0,3 1,8 1,0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,6 0,5 0,2 0,8 0,2 
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Kaksi 
huoltajaa 
Yksin-
huoltaja 
talous 
Juusto ja maitorahka   17,3 12,8 22,5 17,4 17,9 25,6 21,0 19,0 23,3 21,1 9,5 16,7 14,9 19,0 20,8 21,3 14,5 13,4 16,1 14,4 
Emmentaljuusto kg 1,3 0,0 0,4 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0 1,9 1,4 1,4 1,6 1,6 0,2 0,9 2,2 1,8 0,7 0,5 1,1 
Edamjuusto kg 2,4 1,2 3,9 2,4 2,7 2,2 2,5 4,3 2,5 3,4 1,3 2,3 2,0 1,8 2,5 3,0 1,8 1,9 1,0 2,5 
Kermajuusto kg 2,8 2,4 3,6 3,0 1,9 3,4 2,5 4,5 2,9 3,7 1,8 2,5 2,3 1,9 3,3 3,3 2,8 2,3 2,8 2,5 
Sulatejuusto kg 1,1 0,4 0,5 0,4 1,4 0,7 1,1 1,6 1,8 1,7 0,8 1,5 1,4 0,7 0,6 1,4 1,1 0,7 0,7 0,7 
Tuorejuusto kg 2,0 1,3 2,3 1,8 0,8 2,6 1,6 1,3 3,8 2,5 0,4 2,4 1,9 2,2 2,6 2,3 1,9 1,7 1,8 1,6 
Raejuusto kg 1,5 1,3 3,8 2,5 1,0 3,6 2,0 0,8 1,8 1,3 0,5 1,0 0,9 1,9 2,7 1,8 1,0 1,2 2,7 1,3 
Homejuusto kg 0,5 0,0 0,2 0,1 0,3 0,7 0,4 1,0 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,8 0,3 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 
Muut juustot kg 1,3 0,1 1,1 0,6 1,2 1,5 1,3 2,1 1,5 1,8 0,8 1,4 1,2 0,9 1,7 2,0 1,2 0,9 0,8 1,0 
Juustoraasteet kg 0,7 0,4 0,8 0,6 0,3 1,7 0,9 0,3 0,7 0,5 0,0 0,6 0,5 0,5 1,3 0,8 0,4 0,8 0,9 0,6 
Maitorahka kg 1,8 4,6 4,6 4,6 2,3 4,9 3,4 0,9 2,1 1,5 0,1 1,0 0,8 5,2 3,4 1,6 0,8 1,3 2,6 1,2 
Maustetut rahkat, juustokeitto 
ym. kg 1,8 0,5 1,3 0,9 4,8 2,8 4,0 0,9 3,3 2,1 1,5 1,6 1,6 2,3 1,5 1,9 1,1 1,4 2,2 1,4 
Juusto erittelemättä kg 0,2 0,6 0,0 0,3 0,1 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,7 0,1 0,3 0,3 0,1 0,0 0,2 
Kerma, piimä ja muut maito-
tuotteet       
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  
Kerma, kestokerma ja  
kevytkerma l 5,8 3,3 5,1 4,2 2,6 4,7 3,5 2,9 6,1 4,5 3,1 10,2 8,4 5,1 5,5 7,5 7,8 4,6 2,7 6,0 
Piimä ja kefiiri l 11,6 1,6 6,2 3,8 1,4 4,0 2,4 6,4 18,3 12,2 25,3 20,8 21,9 0,2 5,8 15,8 21,1 5,4 7,3 10,0 
Kermaviili, ranskankerma ja 
smetana kg 1,5 1,0 1,3 1,1 0,7 1,4 1,0 0,5 2,0 1,2 0,9 1,5 1,3 2,3 2,0 2,2 1,5 1,6 1,9 1,2 
Maitovanukkaat kg 1,3 0,8 2,3 1,5 0,9 2,2 1,4 0,6 1,6 1,1 0,2 1,0 0,8 1,5 1,2 1,6 1,0 1,7 1,1 1,2 
Munat kg 7,1 1,9 5,3 3,5 4,9 8,4 6,3 10,2 8,9 9,6 8,2 8,3 8,3 4,7 8,1 8,0 8,3 4,8 4,9 6,3 
Voi kg 2,1 0,1 0,3 0,2 0,8 0,7 0,8 1,6 3,1 2,4 3,4 3,5 3,4 0,9 1,2 2,8 3,5 1,5 0,6 1,7 
Margariinit ja muut rasvat   8,1 7,7 6,1 7,0 5,1 6,8 5,8 9,7 6,3 8,1 10,7 12,3 11,9 3,8 4,8 9,5 11,8 5,8 5,8 7,3 
Voi-kasviöljyseokset kg 2,8 3,5 3,6 3,6 1,4 2,9 2,0 2,4 2,1 2,3 2,2 4,5 3,9 1,6 2,2 3,1 3,6 2,3 2,1 2,6 
Kolesterolia alentavat  
margariinit kg 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,1 0,4 0,4 0,1 0,1 0,0 0,1 0,4 0,4 0,0 0,0 0,1 
Voileipämargariinit kg 4,3 4,2 2,5 3,4 3,7 3,6 3,6 6,3 3,3 4,8 8,0 6,0 6,5 1,8 2,1 4,6 5,9 2,8 3,0 3,8 
Talousmargariinit kg 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,1 0,8 0,4 0,1 1,8 1,4 0,2 0,4 1,4 1,9 0,7 0,8 0,7 
Kookosrasva, pähkinälevitteet 
ym. kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 
Maitorasvalevitteet kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Kaksi 
huoltajaa 
Yksin-
huoltaja 
talous 
Oliiviöljy l 0,3 0,9 0,3 0,6 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,4 0,1 0,2 0,0 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 
Muut ruokaöljyt l 1,0 0,0 0,9 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1 0,8 0,4 0,5 2,4 2,0 0,5 0,8 1,6 1,3 0,8 0,7 0,9 
Sitrushedelmät   13,6 6,3 12,4 9,2 6,0 17,5 10,7 20,7 17,8 19,3 10,1 17,3 15,5 3,1 12,1 19,3 14,0 9,2 10,5 11,4 
Appelsiinit kg 6,4 2,7 3,8 3,2 3,8 6,6 4,9 12,2 6,3 9,3 3,5 7,0 6,2 1,1 5,5 9,3 7,0 4,7 6,9 6,1 
Mandariinit kg 5,6 3,3 6,7 4,9 1,5 8,0 4,1 7,9 8,9 8,4 6,1 8,1 7,6 1,8 4,7 7,1 5,9 3,4 2,9 4,3 
Muut sitrushedelmät kg 1,5 0,3 1,9 1,1 0,7 3,0 1,6 0,6 2,7 1,6 0,5 2,2 1,7 0,2 1,9 2,9 1,1 1,0 0,6 1,0 
Banaanit kg 12,4 3,9 12,7 8,1 13,5 11,2 12,6 19,0 13,7 16,4 15,9 11,7 12,7 9,5 11,6 13,8 12,4 10,4 16,2 10,1 
Omenat kg 14,2 1,5 15,9 8,3 4,3 11,5 7,2 12,1 33,5 22,5 16,2 17,7 17,3 6,7 9,3 18,6 20,8 8,3 10,6 10,5 
Päärynät kg 2,0 0,0 1,8 0,8 0,0 2,0 0,9 1,6 3,1 2,4 0,7 3,8 3,0 0,5 1,9 2,5 3,0 1,4 1,3 1,8 
Persikat, luumut ym.  
kivihedelmät kg 3,1 0,9 3,9 2,3 3,3 6,3 4,5 2,3 5,4 3,8 2,5 3,6 3,3 1,7 3,1 3,6 2,7 2,4 2,2 2,6 
Marjat   18,0 1,6 12,4 6,7 7,0 13,2 9,5 17,7 34,4 25,9 14,3 26,6 23,6 10,7 10,4 23,6 30,0 9,8 8,8 15,0 
Viinirypäleet kg 2,3 0,6 3,1 1,8 1,1 2,3 1,6 3,3 1,7 2,5 2,0 4,0 3,5 2,8 1,6 2,1 2,3 2,1 2,7 1,7 
Mustat viinimarjat kg 1,8 0,0 0,1 0,0 0,9 1,7 1,2 1,6 2,6 2,1 1,5 3,0 2,7 0,3 0,8 2,6 3,6 0,8 0,6 1,9 
Punaiset ja valkoiset viinimarjat kg 1,8 0,1 0,0 0,1 0,7 1,0 0,8 1,5 2,6 2,0 1,0 2,4 2,1 0,4 0,6 2,9 3,7 1,1 0,5 1,9 
Mansikat kg 4,3 0,2 3,3 1,7 1,7 3,5 2,4 3,2 11,9 7,4 2,4 5,4 4,6 5,3 2,7 5,0 6,9 2,2 2,0 3,6 
Muut puutarhamarjat kg 1,3 0,0 2,8 1,3 0,3 1,0 0,6 0,4 3,4 1,9 0,8 2,0 1,7 0,5 0,6 1,7 2,0 0,8 0,6 1,1 
Mustikat kg 3,3 0,2 2,1 1,1 0,9 2,3 1,5 4,3 7,0 5,6 2,9 4,6 4,1 1,0 2,3 4,6 5,3 1,5 1,3 2,1 
Puolukat ja karpalot kg 2,5 0,1 0,5 0,3 1,0 1,2 1,1 2,7 4,3 3,4 3,2 4,2 3,9 0,3 0,9 3,5 4,8 0,8 0,8 1,9 
Lakat ja muut metsämarjat kg 0,7 0,0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 0,9 0,9 0,5 1,0 0,8 0,2 0,3 1,2 1,3 0,4 0,2 0,5 
Sekamarjapakasteet, marjat 
erittelemättä kg 0,1 0,1 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 
Muut tuoreet hedelmät   4,0 2,9 8,1 5,3 1,2 3,8 2,3 3,1 5,0 4,0 0,5 4,9 3,8 1,1 4,2 4,4 6,2 3,8 3,2 3,2 
Kiivit kg 0,6 0,1 0,9 0,5 0,1 1,3 0,6 0,4 0,6 0,5 0,3 0,9 0,7 0,2 0,7 0,7 0,5 0,6 1,1 0,5 
Melonit kg 1,8 2,8 4,9 3,8 0,9 1,5 1,1 1,2 1,9 1,5 0,2 1,5 1,2 0,7 1,9 2,3 2,5 2,3 1,3 1,4 
Muut tuoreet hedelmät kg 0,8 0,0 2,3 1,1 0,2 0,6 0,4 1,3 1,1 1,2 0,0 1,3 1,0 0,2 1,7 0,8 0,6 0,7 0,4 0,5 
Hedelmät erittelemättä kg 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,1 1,4 0,8 0,0 1,3 0,9 0,0 0,0 0,5 2,5 0,2 0,6 0,8 
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Kaksi 
huoltajaa 
Yksin-
huoltaja 
talous 
Kuivatut hedelmät   3,5 0,7 3,5 2,0 2,3 4,4 3,1 3,0 5,4 4,2 1,9 3,6 3,2 1,4 4,0 5,6 3,7 2,4 3,8 2,6 
Pähkinät ja mantelit kg 2,5 0,3 2,8 1,5 2,1 3,6 2,7 1,6 4,2 2,8 1,4 1,5 1,5 1,1 3,4 4,4 2,6 2,0 3,1 2,0 
Rusinat ja korintit kg 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,2 0,6 0,5 0,0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 
Muut kuivatut hedelmät ja 
marjat kg 0,6 0,4 0,7 0,5 0,0 0,7 0,3 0,9 0,7 0,8 0,3 1,5 1,2 0,3 0,4 0,9 0,8 0,2 0,4 0,4 
Hedelmäsäilykkeet ja -
valmisteet   6,7 0,8 7,8 4,1 5,2 10,8 7,4 7,8 9,5 8,7 9,0 7,8 8,1 6,6 5,3 6,2 5,1 6,7 6,0 5,6 
Hedelmä- ja marjasäilykkeet kg 2,4 0,1 3,3 1,6 1,1 4,7 2,6 3,6 3,8 3,7 0,8 2,1 1,8 6,2 2,4 2,6 1,6 1,8 3,3 2,0 
Vauvan mehut ja soseet kg 0,4 0,0 0,6 0,3 0,0 0,8 0,3 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 1,4 0,8 0,3 
Marja- ja hedelmäkeitot, -
kiisselit ym. kg 3,9 0,7 3,9 2,2 4,0 5,3 4,5 4,1 5,4 4,7 8,3 5,5 6,2 0,2 2,7 3,3 3,3 3,5 1,9 3,4 
Salaatti ym. lehtivihannekset   4,9 1,9 4,6 3,2 3,1 5,7 4,1 3,7 6,6 5,1 3,7 6,0 5,5 2,4 5,7 6,8 5,6 3,8 4,0 4,4 
Kiinankaali kg 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 
Salaatti kg 3,6 1,9 4,2 3,0 2,4 4,2 3,1 3,2 4,1 3,6 3,0 4,6 4,2 2,0 4,2 4,7 3,7 3,0 3,2 3,3 
Tuoreet maustevihannekset kg 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 
Muut tuoreet lehtivihannekset kg 0,9 0,1 0,3 0,2 0,2 1,3 0,6 0,3 1,8 1,1 0,5 1,2 1,0 0,1 1,0 1,3 1,3 0,5 0,4 0,7 
Kaalit   3,7 2,0 1,2 1,6 2,1 2,3 2,1 5,1 6,1 5,6 1,9 6,5 5,3 0,9 2,7 5,0 5,2 1,9 2,1 3,0 
Keräkaali kg 1,7 0,0 0,6 0,3 0,4 1,3 0,8 1,5 3,1 2,3 0,6 3,6 2,8 0,4 1,1 2,4 2,5 0,8 1,1 1,5 
Kukkakaali kg 1,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,4 0,3 2,3 1,2 1,8 0,5 2,0 1,6 0,1 0,7 1,3 1,3 0,5 0,4 0,8 
Parsa-, puna- ja ruusukaali ym. 
kaalit kg 1,0 2,0 0,5 1,3 1,5 0,5 1,1 1,2 1,8 1,5 0,8 0,9 0,9 0,4 0,9 1,3 1,4 0,7 0,6 0,7 
Tomaatti, kurkku, herneet, ym.   28,0 16,3 49,4 31,9 21,4 31,9 25,6 25,6 42,0 33,6 21,3 35,7 32,1 20,3 26,6 32,8 31,9 20,3 21,6 22,6 
Tomaatti kg 14,9 8,7 26,6 17,2 8,9 15,5 11,6 14,7 21,8 18,2 13,8 21,1 19,3 8,8 13,0 18,2 18,6 9,8 10,0 10,8 
Kurkku kg 8,4 6,8 18,7 12,4 7,4 10,0 8,4 7,2 11,5 9,3 5,6 8,3 7,6 7,5 7,9 9,5 9,0 7,0 7,3 7,7 
Paprika kg 2,1 0,6 2,6 1,6 1,1 2,5 1,7 2,5 2,2 2,4 1,3 2,6 2,3 2,0 3,0 2,4 1,8 1,8 1,8 1,9 
Tuoreet herneet ja pavut kg 1,0 0,0 0,6 0,3 1,2 1,0 1,1 0,8 4,6 2,7 0,4 1,3 1,0 0,5 0,8 0,9 0,9 0,5 1,2 0,4 
Kesäkurpitsa, kurpitsa,  
munakoiso ym. kg 1,6 0,1 0,8 0,5 2,8 2,9 2,8 0,4 1,8 1,0 0,2 2,3 1,8 1,7 1,9 1,9 1,5 1,3 1,3 1,7 
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talous 
Juurekset ja sienet   23,4 4,9 12,4 8,4 15,7 29,2 21,2 22,9 40,4 31,4 16,6 29,5 26,3 15,9 20,3 29,3 31,8 15,0 18,3 19,5 
Porkkanat kg 6,4 0,7 5,7 3,0 3,3 12,0 6,8 4,3 9,7 6,9 3,7 7,7 6,7 3,8 5,4 6,9 9,6 4,9 6,2 5,5 
Punajuuret kg 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,5 0,4 1,1 0,8 0,2 1,3 1,0 0,0 0,1 0,8 1,4 0,2 0,3 0,5 
Lantut ja nauriit kg 0,6 0,0 0,0 0,0 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,6 0,2 0,9 0,7 0,5 0,5 1,0 0,9 0,3 0,1 0,2 
Muut juurikasvit kg 1,5 0,4 0,3 0,3 0,9 0,8 0,8 1,8 2,3 2,0 1,5 2,6 2,3 0,3 1,3 2,1 2,2 0,8 1,7 1,1 
Sipuli kg 7,6 3,4 2,7 3,0 5,3 10,1 7,2 7,9 9,4 8,6 7,1 8,2 7,9 5,6 8,1 10,4 9,9 5,6 4,4 6,7 
Tuoreet herkkusienet kg 1,0 0,0 1,3 0,6 0,5 0,2 0,4 0,7 1,0 0,8 0,0 0,6 0,5 2,8 1,6 1,2 0,8 0,9 2,3 1,4 
Muut tuoreet sienet kg 3,0 0,0 0,1 0,1 3,5 2,4 3,1 3,1 6,5 4,8 2,7 5,2 4,6 2,3 2,0 4,3 3,2 1,0 0,5 2,3 
Pakastetut sekavihannekset kg 1,4 0,4 2,4 1,4 1,4 2,0 1,6 1,7 3,0 2,3 1,1 1,8 1,6 0,6 0,9 1,4 1,1 1,0 1,7 1,2 
Vihannekset erittelemättä kg 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 2,4 6,9 4,6 0,1 1,2 1,0 0,0 0,3 1,2 2,8 0,2 1,1 0,7 
Kuivatut herneet, vihannekset, 
juurekset kg 0,4 0,0 0,2 0,1 0,1 1,2 0,5 0,0 0,4 0,2 0,5 0,6 0,6 1,9 1,0 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 
Muut kasvissäilykkeet ja -valm.  
(ei -maidot)   9,8 4,1 12,2 7,9 6,2 16,8 10,5 10,5 13,9 12,1 10,7 10,1 10,3 7,3 13,3 12,5 7,9 7,2 6,3 8,3 
Mauste- ja suolakurkut kg 1,2 0,0 0,3 0,1 0,4 2,0 1,0 2,4 1,3 1,9 1,5 1,1 1,2 0,4 1,6 2,2 1,2 0,8 0,9 0,9 
Etikka- ym. punajuuret kg 0,4 0,0 0,0 0,0 0,2 1,3 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,0 0,1 0,4 0,6 0,2 0,1 0,3 
Muut kasvis- ja vihannes-
säilykkeet kg 3,2 1,9 5,4 3,6 2,8 7,0 4,5 3,1 4,0 3,5 2,2 0,7 1,0 2,9 6,6 4,1 2,6 3,1 1,7 2,7 
Kasvispihvit kg 0,7 0,5 2,2 1,3 0,7 1,9 1,2 0,4 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,7 1,1 0,6 0,4 0,7 0,3 0,5 
Valmiit ruoka-annokset kasvik-
sista kg 0,2 0,0 0,0 0,0 0,4 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 
Kasvis- ja vihannessalaatit kg 2,3 1,1 1,3 1,2 1,5 2,7 2,0 2,8 4,3 3,5 2,7 3,1 3,0 1,5 2,3 3,2 2,0 1,4 1,4 2,0 
Kasviskeitot, -laatikot ja -
einekset kg 1,7 0,7 2,9 1,7 0,2 1,4 0,7 1,0 2,6 1,8 2,9 3,9 3,6 1,6 1,3 1,9 1,1 0,9 1,5 1,6 
Tofu kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kasvismaidot ja -kermat l 2,2 0,0 2,5 1,2 2,9 10,4 5,9 0,5 4,4 2,4 0,6 2,1 1,7 1,4 2,7 1,6 0,8 2,0 5,9 0,8 
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Perunat kg 30,6 5,5 12,3 8,7 12,1 13,8 12,8 27,2 34,6 30,8 49,7 37,5 40,5 14,1 19,9 43,1 57,1 18,8 17,3 30,9 
Perunavalmisteet ja muut 
mukulakasvit   5,0 6,4 4,9 5,7 4,2 5,2 4,6 4,2 3,8 4,0 5,2 5,3 5,3 4,6 6,9 4,8 3,9 5,5 5,9 5,6 
Perunasosehiutaleet kg 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
Perunalastut ym. kg 1,0 1,8 2,5 2,1 1,3 2,0 1,6 0,4 0,7 0,5 0,3 0,2 0,2 1,5 2,0 0,6 0,4 1,4 1,6 1,1 
Ranskalaiset perunat, peruna-
lohkot kg 2,7 3,9 2,1 3,1 2,0 2,2 2,1 1,8 1,6 1,7 2,8 3,7 3,5 2,2 3,7 2,5 2,2 2,9 3,4 3,2 
Perunasalaatti kg 0,6 0,7 0,3 0,5 0,7 0,9 0,8 1,2 0,7 0,9 0,3 0,4 0,4 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 
Muut perunatuotteet ym. kg 0,6 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 1,2 0,8 0,9 0,2 0,6 1,0 0,5 0,6 0,2 0,5 
Sokeri   6,9 0,5 2,2 1,3 2,2 4,3 3,0 3,4 9,4 6,3 11,4 9,9 10,3 3,5 2,4 9,8 15,5 3,7 2,8 5,5 
Palasokeri kg 0,3 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 0,7 0,4 0,5 0,0 0,0 0,6 0,8 0,1 0,0 0,4 
Hienosokeri kg 5,8 0,5 1,8 1,1 1,7 3,7 2,5 3,2 8,4 5,7 10,2 8,1 8,6 2,7 1,8 8,2 13,4 3,1 2,5 4,5 
Hedelmäsokeri kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Muu sokeri kg 0,7 0,0 0,0 0,0 0,4 0,6 0,5 0,2 0,7 0,4 0,5 1,3 1,1 0,8 0,5 0,9 1,2 0,5 0,3 0,5 
Hillot ja marmeladit   1,9 1,2 2,6 1,9 0,6 1,8 1,1 2,0 2,0 2,0 2,1 2,6 2,5 1,0 1,3 2,7 2,3 1,5 2,0 1,5 
Hillot ja soseet kg 1,0 1,2 1,0 1,1 0,1 1,0 0,5 0,5 1,3 0,9 1,5 1,3 1,4 0,7 0,4 1,6 0,9 0,8 1,6 0,6 
Marmeladit kg 0,4 0,0 0,6 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0,8 0,6 0,0 0,0 0,6 0,5 0,3 0,2 0,3 
Hunaja kg 0,6 0,0 0,9 0,5 0,4 0,5 0,4 1,1 0,5 0,8 0,4 0,6 0,5 0,3 0,9 0,5 0,9 0,3 0,2 0,6 
Suklaalevyt ja -makeiset kg 4,2 2,8 5,3 4,0 3,8 6,3 4,8 4,3 4,9 4,6 3,2 3,9 3,7 3,8 4,8 4,5 3,4 4,2 3,8 3,7 
Makeiset ja purukumit   5,3 3,9 6,4 5,1 5,4 8,2 6,5 4,8 5,8 5,3 3,3 3,8 3,7 6,8 7,4 5,1 2,9 5,8 7,5 6,0 
Karamellit, pastillit ym. makeiset kg 4,9 3,6 5,7 4,6 5,0 7,8 6,2 4,6 5,5 5,1 3,2 3,8 3,6 6,4 6,9 4,8 2,8 5,3 6,6 5,6 
Purukumit kg 0,3 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,3 0,1 0,4 0,9 0,4 
Jäätelö ja mehujää kg 7,1 4,0 8,6 6,2 6,4 11,5 8,5 7,6 9,6 8,6 4,7 6,0 5,7 5,7 8,9 7,2 6,0 6,7 8,9 6,9 
Jäätelöpuikot, tuutit, tötteröt 
ym. kg 1,7 1,3 1,9 1,6 1,6 2,9 2,1 1,2 2,7 1,9 1,0 0,9 0,9 1,6 1,7 1,9 1,5 1,8 1,5 1,7 
Jäätelöpakkaukset, jäätelökakut 
ym. l 5,4 2,7 6,6 4,6 4,7 8,6 6,3 6,5 6,9 6,7 3,7 5,1 4,8 4,0 7,1 5,2 4,5 4,8 7,3 5,1 
Mehujäät kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
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Kotitalouden elinvaihe 
  Kaikki Yksin asuvat alle 25 v Yksin asuvat 25–44 v Yksin asuvat 45–64 v Yksin asuvat 65+ v Lapseton pari Lapsiperhe Muu 
  
koti-
taloudet 
Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki 
Alle       
25 v 
25–44 v  45–64 v  65+ v 
Kaksi 
huoltajaa 
Yksin-
huoltaja 
talous 
Muut sokerituotteet       
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  
Siirappi kg 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,0 0,9 0,7 0,6 0,2 0,5 0,4 0,2 0,0 0,2 
Maustekastikkeet l 4,3 5,9 5,2 5,6 4,4 4,3 4,3 5,2 4,0 4,6 3,8 3,1 3,3 6,0 7,2 4,1 3,0 4,5 2,8 4,1 
Etikka l 0,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 0,2 
Sinappi kg 0,4 0,3 0,0 0,2 0,6 0,2 0,4 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 
Tomaattikastikkeet kg 1,7 4,1 1,9 3,0 1,8 2,0 1,9 2,4 1,5 2,0 1,7 1,0 1,1 2,9 3,2 1,3 1,2 1,7 1,0 1,8 
Majoneesit, salaatti-,  
grillikastikkeet l 0,8 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 1,2 1,0 0,4 0,9 0,7 1,0 1,0 0,9 0,7 0,8 0,6 0,7 
Kastikkeet ja kastikejauheet kg 1,1 1,2 3,0 2,1 1,4 1,6 1,5 1,3 0,7 1,0 0,7 0,3 0,4 1,7 2,5 1,0 0,5 1,3 0,9 1,0 
Suola ja mausteet       
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  
Valkosipuli kg 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 
Suola kg 0,9 1,1 0,0 0,6 0,5 0,7 0,6 1,2 0,8 1,0 1,3 1,6 1,6 0,2 0,2 1,3 1,2 0,6 0,2 0,9 
Yrttisuolat kg 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Varsinaiset mausteet kg 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 
Yrttimausteet kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Hiiva, jälkiruokavalmisteet, 
pussikeitot       
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  
Hiiva kg 0,2 0,0 0,7 0,3 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,5 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 
Leivinjauhe ja ruokasooda kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 
Säilöntä- ja makeutusaineet kg 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 
Jälkiruokakastikkeet, vanukas-
jauheet ym. l 0,6 0,0 0,9 0,4 0,2 0,5 0,3 0,2 1,1 0,6 0,3 0,8 0,7 0,5 0,7 0,8 1,0 0,5 0,2 0,5 
Lihaliemikuutiot ja -pussikeitot kg 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,1 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 
Kalaliemikuutiot ja -pussikeitot kg 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Vihannespussikeitot, kasvis-
liemikuutiot kg 0,2 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 
Lasten liha-, kala- ja kasvisruoat kg 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 0,3 0,1 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 1,8 0,5 0,3 
Elintarvikkeet erittelemättä kg 14,4 1,0 11,2 5,8 18,3 22,1 19,8 16,6 8,0 12,4 21,2 15,3 16,8 8,6 11,5 18,6 12,9 12,0 14,1 15,6 
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Kotitalouden elinvaihe 
  Kaikki Yksin asuvat alle 25 v Yksin asuvat 25–44 v Yksin asuvat 45–64 v Yksin asuvat 65+ v Lapseton pari Lapsiperhe Muu 
  
koti-
taloudet 
Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki Mies Nainen Kaikki 
Alle       
25 v 
25–44 v  45–64 v  65+ v 
Kaksi 
huoltajaa 
Yksin-
huoltaja 
talous 
Kahvi ja pikakahvi   6,8 1,3 4,6 2,8 4,7 7,0 5,7 8,1 9,3 8,7 9,7 10,7 10,4 4,1 5,1 8,9 8,1 3,7 4,4 5,4 
Kahvi kg 6,7 1,2 4,5 2,8 4,7 6,7 5,5 8,0 9,2 8,5 9,6 10,5 10,3 4,0 4,9 8,8 8,0 3,6 4,3 5,3 
Pikakahvi ja valmiit kahvijuomat kg 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Tee ja yrttiteet       
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  
Tee kg 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Yrttiteet kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Valmiit teejuomat l 0,9 1,1 1,7 1,4 5,6 0,9 3,7 0,0 1,8 0,9 0,0 0,4 0,3 3,0 0,4 0,6 0,3 0,5 0,2 0,6 
Kaakao ja kaakaojuomat kg 0,5 0,0 0,0 0,0 1,5 0,8 1,2 0,5 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3 0,4 0,9 0,4 0,3 0,7 0,7 0,5 
Kivennäisvedet l 15,6 14,7 11,8 13,3 21,9 12,4 18,0 22,5 16,7 19,6 13,0 15,1 14,6 16,3 21,9 21,4 10,8 10,4 15,5 13,3 
Virvoitusjuomat l 30,8 53,4 57,6 55,4 61,3 33,8 50,2 40,9 20,4 30,9 15,2 13,0 13,5 44,6 47,5 26,0 18,0 31,0 35,3 31,1 
Marja- ja hedelmämehut    36,6 41,5 35,3 38,6 41,4 51,5 45,5 50,3 45,2 47,8 14,1 26,1 23,1 29,9 45,9 36,0 28,5 36,9 35,8 36,1 
Tuoremehujuomat, tuoremehut 
ja nektarit l 33,7 33,8 33,9 33,8 39,5 48,7 43,2 45,4 42,9 44,2 12,3 22,8 20,2 26,9 43,0 33,3 26,4 34,0 32,6 33,7 
Marja- ja hedelmämehut l 2,8 7,8 1,3 4,7 1,9 2,8 2,3 4,8 2,3 3,6 1,9 3,2 2,9 2,6 2,5 2,6 1,9 2,8 3,3 2,3 
Mehut erittelemättä l 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 0,2 0,1 0,0 0,1 
Muut alkoholittomat juomat       
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
 
  
Vihannesmehut l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kotikaljauutteet kg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Energia- ja urheilujuomat l 2,4 7,8 4,1 6,0 10,5 5,5 8,5 0,6 0,6 0,6 3,1 0,2 1,0 6,1 5,2 1,0 0,4 2,2 0,7 1,7 
Muut alkoholittomat juomat l 2,2 0,1 3,3 1,6 1,6 3,2 2,2 3,1 2,8 2,9 0,9 2,9 2,4 0,4 2,1 2,9 2,5 1,9 1,0 1,7 
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LIITE 6  
Valmisruokien luokittelu ja kulutus vuosina 2012, 2006 ja 1998, kg/hlö/v 
 
Tutkimusvuosi 2012 2006 1998 
Kotitalouksia otoksessa 3551 4 007 4 359 
Kotitalouksia perusjoukossa  2 595 000    2 455 000 2 355 000 
Kotitalouden keskikoko 2,05 2,11 2,16 
ATERIAT kg/hlö/v kg/hlö/v kg/hlö/v 
Laatikot, keitot, salaatit, pastaruoat 10,0 8,4 4,4 
Maksalaatikko 1,1 1,2 1,4 
Riisivalmisteet 0,8 0,9 0,3 
Lihamakaronilaatikko ym. pastaruoat 1,3 1,3 0,6 
Lihakaali-, lihaperunasose- ym. laatikot 1,4 1,1 0,5 
Eines- ja pakastekeitot lihasta 0,1 0,1 0,1 
Kana-, kinkku- ym. salaatit lihasta 0,2 0,2 0,1 
Valmiit ruoka-annokset lihasta 1,7 1,0 0,2 
Silakkalaatikko, janssonin kiusaus ym. 0,2 0,1 0,1 
Kala- katkarapu- ym. salaatit 0,2 0,2 0,1 
Valmiit ruoka-annokset kalasta 0,4 0,3 0,1 
Kalakeitot ja muut kalaeinekset 0,8 0,5 0,2 
Valmiit ruoka-annokset kasviksista 0,2 0,2 0,0 
Kasviskeitot, -laatikot ja -einekset 1,7 1,3 0,7 
Piirakat, pasteijat, pizzat, hampurilaiset 10,3 10,0 7,6 
Pizzat 3,4 3,4 2,0 
Hampurilaiset 0,7 0,9 0,6 
Täytetyt ohukaiset, tortillat ym. 0,0 0,0 0,0 
Riisi-, peruna-, porkkana- ym. piirakat 3,9 3,6 3,6 
Pasteijat ja lihapiirakat ym. 1,7 2,0 1,3 
Valmiit voileivät ja patongit 0,5 0,2 0,1 
Marjakeitot, puurot ja mämmi 5,3 4,4 2,1 
Muut valmiit puurot, viljavanukkat ym. 0,9 0,5 0,2 
Mämmi 0,4 0,4 0,4 
Marja- ja hedelmäkeitot, -kiisselit ym. 3,9 3,5 1,4 
Lasten vellit ja -purkkiruoat 1,2 2,9 1,9 
Vauvan velli- ja puurojauheet 0,0 0,1 0,1 
Valmiit vauvan vellit ja puurot 0,2 1,4 0,7 
Vauvan mehut ja soseet 0,4 0,7 0,4 
Lasten liha-, kala- ja kasvisruoat 0,5 0,8 0,7 
ATERIAT YHTEENSÄ 26,7 25,7 15,9 
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Tutkimusvuosi 2012 2006 1998 
PUOLIVALMISTEET    
Nuudelit ja lasagnelevyt kastikkeella 0,7 0,4 0,2 
Kastikkeet ja kastikejauheet 1,1 0,8  
Jälkiruokakastikkeet, vanukasjauheet ym. 0,6 0,4 0,2 
Lihaliemikuutiot ja -pussikeitot 0,2 0,2  
Kalaliemikuutiot ja -pussikeitot 0,0 0,01  
Vihannesliemikuutiot ja -pussikeitot 0,2 0,2  
PUOLIVALMISTEET YHTEENSÄ 2,8 1,9 0,3 
ATERIAN OSAT  
 
 
Ruokamakkarat 8,7 10,4 11,1 
Nakit 2,8 2,8 3,1 
Lenkkimakkarat 5,3 7,0 7,3 
Muut ruokamakkarat 0,6 0,5 0,4 
Makkara erittelemättä 0,1 0,1 0,4 
Liharuoat (lihapullat yms.) 6,2 5,0 5,0 
Grillattu ym. kypsä sianliha 0,3 0,6 0,4 
Grillattu ym. kypsä siipikarjanliha 1,7 0,5 0,8 
Hyytelösyltty 0,4 0,4 0,4 
Liharuokasäilykkeet 0,9 0,8 1,0 
Kaalikääryleet 0,2 0,1 0,1 
Lihapullat ja jauhelihapihvit 1,7 1,3 1,4 
Broileripyörykät, kalkkunapihvit, ym. 0,5 0,6 0,4 
Veriohukaiset, mustamakkara ym. 0,4 0,4 0,4 
Muut lihaeinekset 0,2 0,3 0,1 
Savustettu kala, kalapuikot ja -säilykkeet 3,9 2,7 2,8 
Savustettu ja grillattu kala 1,5 0,8 0,8 
Kypsennetyt katkaravut, simpukat ym. 0,2 0,2 0,2 
Silli- ja silakkasäilykkeet 0,3 0,3 0,6 
Tonnikalasäilykkeet 1,1 0,7 0,6 
Muut kalasäilykkeet 0,3 0,3 0,2 
Kalapuikot ja leivitetyt kalatuotteet 0,4 0,4 0,5 
Kasvispihvit ja -salaatit ml. perunasalaatti 3,6 3,4 2,3 
Kasvispihvit 0,7 0,4 0,4 
Kasvis- ja vihannessalaatit 2,3 2,3 1,3 
Perunasalaatti 0,6 0,7 0,5 
Pakasteperunat, kermaperunat yms. 3,5 3,6 3,2 
Perunasosehiutaleet 0,2 0,1 0,1 
Ranskalaiset perunat, perunalohkot 2,7 3,0 2,7 
Muut perunatuotteet ym. 0,6 0,5 0,3 
ATERIAN OSAT YHTEENSÄ 25,9 25,1 24,4 
VALMISRUOAT YHTEENSÄ 55,4 52,7 40,7 
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